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日 本語 と タイ語の薬学用語の特徴
一語種および用語確立のアプローチの観点からの分析一
後藤寛樹
Characteristics of Japanese and Thai Technical Terms in Pharmaceutical Science: 
An Analysis Based on Word Type and Approaches to Establishment of Terms 
GOTO Hiroki 
要 旨
学術用語 の 確立 は ， そ の 分野 の 知識を定式化するため に 重要 な 過程である。 ある言語 にお いて， 従来 に は な
かった事象や概念の 名称を表現 しよう と する場合， 他の言語 か ら の 語葉を借用 し て新た に 語葉を作り出 すこ と が
多 L 、。 その場合の方法 と し て は ， 当該語柔の 意味を自国語 に存在する語柔 と 結び付けて表記する方法 (semantic
adoption) と ， 当該語葉の音声を自国語の音韻・表記体系 に 当て はめて表記する方法 (phonetic adoption) の 2
つがあり， どち ら の方法をより優先するか は ， 言語や分野 によって異 な る。 本稿で は ， 日 本語 と タイ語 の 薬学用語
を語種および用語確立のア プロ ーチ と いう 2 つの観点か ら 分析 した。 語種別で見る と ， 日 本語 と タイ語の 薬学用語
は異な る分布を見せるが， 用語確立のア プロ ーチの点で は ， どち ら も 意味を重視 し ， 共通 しているこ と がわかった。
【キ ーワード】 薬学用語， タイ語， 日 本語， semantic adoption， phonetic adoption 
は じ め に
学術の 世界で は， 当 該分野 の 学術用語を確立す る こ とが， そ の 分野 の 知識 を 定式化す る た め に 必要な
過程で あ る 。 特 に ， あ る 言語 に お い て ， 従来 に は な か っ た 事象， 概念， 事物 の 名称な ど を 表現す る 場合
に は ， 既 に そ れ ら が確立 さ れ て い る 言語 の 語葉 を 自 国語 の 語葉 に 置 き 換え て ， 新 し い語を 作 り 出 す こ と
が多 L 、。 日 本 に お い て も ， 明治期以降， 西洋の 学 問 の 流入 に 伴 っ て 新 し い学術用語が多 く 作 ら れ た 。
外国語で表 さ れ た概念や名称を 自 国語 に 取 り 入れ る 場合 の 方策 に は ， 当該語葉の意味 を 自 国語 に 翻訳
し て 表記す る 方法 (semantic adoption， 以下 i SAJ と呼ぶ) と， 当 該語葉 の 音声 を 自 国語の音韻 ・ 表
記体系 に 当 て は め て 表記す る 方法 (phonetic adoption， 以下 i PAJ と呼ぶ) が あ り ， ど の よ う な 方策
を 取 る か は 言語 や 分野 に よ っ て も 異 な り を 示 す。 例 え ば， Matsuda 他 (2008) の 研究 で は， 機械工学，
コ ン ビ ュ ー タ 科学， 建築学の 3 つ の 分野 の 学術用 語を 日 本語， ベ ト ナ ム 語， タ イ 語 の 3 つ の言語間 で比
較 し て い る 。 言語別 に 見 る と， 日 本語 は分野を 問 わ ず 3 言語の 中 で PA の 率 が最 も 高 い こ と， ベ ト ナ ム
語 は す べ て の 分野で PA の 率 が極 め て 低 く ， 約 9 割 の 学術用語が SA で あ る こ と， ま た ， 分野別 に 見 る
と， コ ン ピ ュ ー タ 科学 の 学術用語 は 日 本語 お よ び ベ ト ナ ム 語で PA の 率が他 の 分野 よ り も 高 い こ とな ど，
言語や分野 によ る 違 い が指摘 さ れ て い る 。
本稿 で は ， 日 本語と タ イ 語 の 薬学用語 を 語種 お よ び学術用 語確立の ア プ ロ ー チ の観点 か ら 分析 し ， 日
本と タ イ の 薬学分野で は ， 学術用語が ど の よ う に 確立 さ れ て い る のか を 見 る 。
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2 学術用語の確立の動向 と先行研究
日 本で は 明治期以降， 西洋の 学 問 の 流入 に伴 っ て ， 多 く の 学術用 語が作 ら れ て き た 。 学術用 語 の 確立
の 目 的 は， そ の 分野 の 知識 を 定式化 し ， 正 し く 普及 さ せ る こ と に あ る の で， あ る 用 語 が使用者 に よ っ て
異 な る 事象や概念を 示 し た り ， 同 ー の 事象 ・ 概念を表す用語が複数存在す る とい う の は 望 ま し く な い。
そ こ で， 194 2 年 に 文部省 に よ っ て 「学術文献調査特別委員会学術用語制 定分科会」 が設 け ら れ， 学術
用 語 の 制定 に 乗 り 出 し た (東 1990) 。 そ の 後， 文部省と さ ま ざ ま な 学会 と の 協 力 で， こ れ ま で に 31 の
分野の 学術用語集が刊行 さ れ て い る 。
学術用語 に つ い て は， 国立国語研究所や現在の 情報知識学会専門用語研究部会の前身で あ る 専門用語
研究会 に よ っ て研究 が な さ れ て き た 。 国立国語研究所 (1981) に は， 専門用語を ど の よ う に 規定す る か，
現代語 に お け る 専門用語の特徴 な ど に つ い て の 記述 が あ る 。 ま た ， 学術用 語 の 国 際比較 と し て ， 日 本語
の 専 門 用 語と英語， ヨー ロ ッ パ諸語， 中 国語 の 専 門 用 語 を 比較 し ， そ の 難 易 度 の 差1 )や 用 語 の 国 際性
な ど に つ い て も 述べ ら れ て い る 。 専門用語研究会 に お い て も ， 1990 年 か ら 2000 年 に か け て ， さ ま ざ ま
な 観点 か ら の ア プ ロ ー チ に よ る 学術用 語 の 研究が進 め ら れ て い る 。
こ れ以 外 に ， Matsuda 他 (2008) の 研究 で は ， 工学系 の 学術用 語 を 日 本語， ベ ト ナ ム 語， タ イ 語 の
3 言語間 で比較 し ， こ の 3 言語 の 間 で学術用語確立の ア プ ロ ー チ に ど の よ う な 違 い が あ る の か述べ て い
る 。
学術用 語 の 国 際比較 は， 日 本語 と 英語やヨー ロ ッ パ諸語， 中 国語， 韓国語 と の 間 で， い ろ い ろ な 形 で
行 わ れ て い る が， そ の 他 の 言語との 比較研究 は， 上述 の Matsuda 他 (2008) の 研究以外 に は ま だ ほと
ん ど進 め ら れ て い な い状態 に あ る 。
3 タ イ 語の語種
目 タ イ 語 の 薬学用語 に つ い て 見 る 前 に ， タ イ 語 の 語種 に つ い て 概観 し て お き た い。
タ イ は ， 古 く か ら 周辺地域 の 文化 を取 り 込む形で 自 国 の 文化 を 発展 さ せて き た。 東か ら は ク メ ー ル文
化， 西からは イ ン ド の 古代 イ ン ド文化， 仏教文化を取 り 入れ， そ れ と と も に ， ク メ ー ル語やサ ン ス ク リ ッ
ト 語， パ ー リ 語か ら 多 く の 語葉を タ イ 語 に 取 り 入れ て い る 。 他 に も ， 英語や 中 国語か ら の借用語 も 多 く ，
借用語が タ イ 語 の 語葉 の 約 3 分 の 2 を 占 め る と も 言わ れ る 。 中 で も ， サ ン ス ク リ ッ ト 語 と パ ー リ 語 ( イ
ン ド系言語) か ら の借用語葉 は， タ イ 語 の 教養語葉 の 大部分 を 占 め ， タ イ 語へ の 同化 ・ 定着 の 度合い も
高 く ， 日 本語 に お け る 漢語と同様 の 役 割 を 担 っ て い る (坂本 1984 ， 富 田 1997， 田 中 1999， 三上 2002，
Wilailuck 2005) 。 も ち ろ ん ， タ イ で も と も と使わ れ て き た固有 の純 タ イ 語語葉 も 存在 し ， 日 常 的 な 動
作を 表す動詞や 日 常的 な 普通名調， 身体呼称， 親族呼称， 基本的 な 様態を 表す形容詞な ど は， 純タイ 語
の 語葉が用 い ら れ る ( 田 中 1999) 。 ま た ， 日 本語 に は ， 漢字 を 組 み合 わ せ て 新 た に 作 ら れ た 漢語 (例 :
科学) や， 既存の 漢語 に 新 た な 意味 を 付与 し た 漢語 (例 : 自 由 ) の よ う な 和製漢語が存在す る が， タ イ
語 に お い て も ， サ ン ス ク リ ッ ト 語 や パ ー リ 語 を 組 み合 わ せ て 新 た に 作 ら れ た 語葉， 言わ ば タ イ 製イ ン ド
系語葉が存在す る (例 : i(u�mi^l [sãntì-phâap] 2) I平和J， れ古C1J筒n:l!n [sãaman聞S合ksãa] I普通教育J) 。
こ の 点 で も ， イ ン ド 系借用語 の 役割 は 日 本語 に お け る 漢語と同様で あ る と言 っ て よ い だ ろ う 。 イ ン ド系
言語以外 か ら の 借用 語葉 に は， flUU [thanるn] ( ク メ ー ル語， I通 り J ) ， flÐ州[k;):Jp] (英語， Iゴル フ J)
の よ う な も の が あ り ， こ れ ら は元の言語 の 綴 り や発音 に 合わせ て タ イ 文字で綴 ら れ る 。 つ ま り ， タ イ 語
の 語種 に は， 日 本語の 和語 に 相 当 す る 純タ イ 語， 日 本語 の 漢語と同様 の役割を担 う イ ン ド系借用語， 日
本語の 外来語 に 相 当 す る そ の 他の借用語， そ し て こ れ ら が混在 し た混種語の 4 種類が あ り ， 表 1 に 示す
よ う に ， 日 本語と似 た 形で分類で き る とい う こ と に な る O 日 本語とタ イ 語が異な る の は， タ イ 語 に は 日
本語の ひ ら が な ， カ タ カ ナ， 漢字 の よ う な 文字 の 種別 が な く ， 基本的 に は す べ て タ イ 文字で綴 ら れ る と
い う 点 で あ る 3 )。 ま た ， こ こ で は そ の 他 の 借用 語 に 含 め て は い る が， ク メ ー ル語か ら の 借用語 も タ イ 語
への 同化 ・ 定着 の 度合 い が高 く (Wilailuck 2005) ， ま た， タ イ 語か ら の 逆輸 出 も み ら れ る (坂本 1984 ) 。
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表1 日本語とタイ語の語種
和 語 純 タ イ 語
漢 圭n五口 イ ン ド 系 の 借 用 語
外 来 語 そ の 他 の 借 用 語
混 種 圭日五口 混 種 語
では， 似 たよ う な語種の タ イ プを持つ 日 本語 と タ イ 語 と では， 学術用語確立 の ア プロー チ に 違いが見
ら れ る の だ ろ う か。 以下， 日 夕イ 語の 薬学用語 に つ い て 分析を試み る 。
4 日 夕イ 語の薬学用語の分析
4. 1 分析の対象としたデー タ
分析 の 手順 と し ては， ま ず， タ イ 王立学士院 の 編 に よ る “伽内n如何1伽ヂ[sàpφheesàtcha-sàat ] (r薬
学用 語.]) に 掲載 さ れ た 約 3000 の 薬学用語 を デ ー タ ベ ー ス化し， こ の う ち ， 日 本薬学会編 『薬学用語集』
に も 同様 に 掲載 さ れ て い る 用 語を抽出 し て ， 分析 の 対象 デ ー タ を作成 し た。 こ の 2 冊 の 用 語集は， と も
に 国 が学術用 語 の 標準化 を 目 指 し て 作成 し た も の で あ る と い う 共通点を持つ。 ま た 2 冊 と も ， 日 本語，
タ イ 語 に 対応す る 英語 の 用語， および， 英語 に 対応す る 日 本語， タ イ 語 の 用 語が掲載 さ れ て お り ， 両方
向 か ら 用 語を調べ ら れ る と い う 点で も 共通 し て い る 。 本稿で の 分析対象 デ ー タ 作成 に あ た っ ては， 英語
の エ ン ト リ ー に 対 し て 示 さ れ た 日 本語， タ イ 語 の 用 語 を参照 し た。 両者 に 共通 し て 掲載 さ れ て い た 英語
の 用 語 は ， 657 語4)で あ っ た 。 英語の 1 つ の 用 語 に 対 し て ， 例 え ば， “sub- coating" に 対す る 日 本語訳 「サ
ブ コ ー テ ィ ン グJ， I上が け」 や， “pellets (ペ レ ッ ト 剤) " に 対す る タ イ 語訳 “1I1Lii61Liîn" [yaa-mét-Iék]， 
“L'WClLiU;l" [phellét]の よ う に ， 複数の 訳語が存在す る 場合が あ り ， そ れらす べ て を抽出 し た結果， 日 本
語は 830 語， タ イ 語は 790 語 の 用語が得 ら れ た 。
4 . 2  分析方法
4. 1 で 述べ た 日 本語 の 薬学用 語 830 語， タ イ 語 の 薬学用 語 790 語 に 対 して， 語種 の 情報 を 付与 し た 。
日 本語 は ， 和語， 漢語， 外来語， ア ル フ ァ ベ ッ ト 表記語， 混種語 の 5 つ ， タ イ 語 は， 純タ イ 語， イ ン ド
系借用語， そ の 他 の 借用語， ア ル フ ァ ベ ッ ト 表記語， 混種語の 5 つ に 分類 し た5)0 I ア ル フ ァ ベ ッ ト 表記語」
と い う 分類は， 日 本語 ・ タ イ 語 の ど ち ら の 用 語 に も TDM (therapeutic drug monitoring) の よ う な
頭文字語の 用語で， ア ル フ ァ ベ ッ ト の ま ま 表記 さ れ た も の が あ り ， こ のよ う な 用 語 に 付与 し た 語種情報
であ る 。 ま た ， 混種語 に つ いては ど のよ う な 語種の語か ら 構成 さ れ て い る の か も 見 た 。 そ れ ぞ れ の 語種
別 の 割合 を 計算 し ， 両言語 の 薬学用語 の 語種別分布を 調 べ た 。 さ ら に ， 日 本語 と タ イ 語の 薬学用語では
SA， PAの ど ち ら が多 い のかを 調 べ た 。
4 . 3  分析結果
日 夕イ 両言語 の 薬学用語を語種別 に 見 た 内訳 を 示 し た の が表 2 と 表 3 で あ る 。 こ の 表 を 見 る と ， 日 本
語 の 薬学用語 は圧倒的 に漢語語葉が多 い の に 対 し て ， タ イ語 の 薬学用語 は純 タ イ 語が約 3 割， 混種語が
半数強 を 占 め， 日 本語 の漢語 と 同様の役割を 担 っ て い る は ず の イ ン ド系言語か ら の借用語 は わ ずか 5 %
で， 非常 に 数が少 な い こ と が わ か る 。 こ れ には， タ イ 王立学士院 の 『薬学用語』編纂 の 方針が大 き く 関 わ っ
てい る と考え ら れ る 。『薬学用語』巻頭の説明で は， I純タ イ語に翻訳で き る 語葉はな る べ く 純タ イ 語 に
し ， し か る べ き 語葉が見 つ か ら な い 場合 に は現在 タ イ 語の 中 で用 い ら れ て い る サ ン ス ク リ ッ ト 語 ま た は
パ ー リ 語 の 語葉 を あ て た 。 そ れ で も なお ， 用 語 の 意 味 を 示す の に 適 当 な 語葉 が な い 場合 に は訳音を あ て
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た 」 と 書か れ て い る 。 学術用 語 で あ っ て も な る べ く タ イ の固有 の 語葉 で 表記 し よ う と い う 方針6 )が こ
の 分布か ら も う か が え る 。
表2 日本語の薬学用語の語種別内訳 表3 タイ語の薬学用語の語種別内訳
和語 8 ( 1 .0%) 純 タ イ 語 230 (29 . 1%) 
漢語 615 (74. 1%) イ ン ド系借用 語 40 ( 5 . 1%) 
外来語 91  ( 1 1 .0%) そ の 他の借用 語 6 8  ( 8 .6%) 
ア ル フ ァ ベ ッ ト 表記語 16 ( 1 . 9%) ア ル フ ァ ベ ッ ト 表記語 10 ( 1 . 3%) 
混種語 100 ( 12 .0%) 混種語 442 (55 .9%) 
計 830 計 790 
日 本語 の 薬学用語の う ち ， 和語は全体の 1 % と 非常 に 少 な い。 和語が用 い ら れ て い る のは. rか き ま ぜ」
「下が け 」 の よ う な 製薬等の過程で の 操作を 表 す語葉や， Iふ る l \j Iへ ら 」 の よ う な 製薬等で用 いられ
る 器具 の 名 称で あ っ た。 漢語， 外来語が用 い ら れ て い る 語葉 に は， さ ま ざ ま な も の が含 ま れ て お り ， 特
徴 的 な 傾 向は見 ら れ な か っ た。
一方， タ イ 語 の 薬学用 語 に つ い ては， 純 タ イ 語 の 語葉が用 い ら れ て いるのは， Lfl�" [ kròo IJ] (乳鉢) ，
'V'I1lJ [p haai] (へ ら ) の よ う な道具名， lJ1判u [yaa-phôn] 7) ( ス プ レ ー剤) ， lJ1l加増[yaa-m ét-fûu] (発泡錠)
の よ う な 形質別 の 薬剤 名 ， lJ1n� 1<Ji' [ yaa-lót-khâi] (下熱薬) ， lJ1矧u [yaa幽sii-fan] (歯磨剤) の よ う な用途
別 の 薬剤名 な どが多か っ た。 イ ン ド系借用語語葉 には， l.flit<jf"nU'V'lnA1�討[pheesàtcha-calaná-pho nla-sàat]
( 薬 物 動 態 学 ) ， 判lJ1fi�llj，)1VllJ1 [phayaathí?-sariira-wítthayaa] ( 病 態 生 理 学 ) ， 仇前A'lfl，)叩[phanthú?­
w ítsàw a-kam] (遺伝工学) ， �'l間前mョ[chiiw á-pheesàtcha-kaan] (生物薬剤学) の よ う に 学術分野 の 名
称を示す も の が多 か っ た。 こ の こ と は， タ イ 語の 教養語葉 の 大部分 を イ ン ド 系借用語葉が 占 め る とい う
事実 と も 一致 し て い る 。 ま た ， そ の 他 の 借用語はす べ て 英語か ら の 音訳語葉で あ っ た 。
こ こ で混種語 と し て 分類 さ れ た 用 語 に つ い て 見 て み た い (表 4 ， 表 5 ) 。 日 本語 の 場合， 混種語 の 用
語が 占 め る 割合は 1 割強で少な い が， タ イ 語は混種語が 442 語 あ り ， 全体の 半数以上 を 占 め て い る 。 こ
の う ち ， 純 タ イ 語 と イ ン ド 系借用 語か ら な る 混種語が 274 語で， タ イ 語のデー タ 全体 の 34.7% を 占 め ，
混種語 の 形成 に お い て イ ン ド 系借用 語が大 き な 役割 を 担 っ て い る と 言え る 。
表4 日本語の混種語の内訳 表5 タイ語の混種語の内訳
和語十漢語 13 (13 .0%) 純タ イ 語十イ ン ド系 274 (62 .0%) 
和語+外来語 1 ( 1 .0%) 純タ イ 語十そ の 他 77 (17 .4%) 
漢語+外来語 82 (82 .0%) イ ン ド 系+そ の 他 17 ( 3 .8%) 
漢語+英語 4 ( 4 .0%) 純タ イ 語十イ ン ド系+そ の 他 74 (16 .7%) 
計 100 計 442 
日 本語 の 混種語の 大部分 を占め る 漢語 と 外来語 の 組 み 合 わ せ の 語葉 を 詳 し く 見 て み る と ， I コ ロ ジ オ
ン剤j， I コ リ ン 薬」 の よ う に I�剤j， I�薬J と い う 形 の 薬剤名の語葉が多 か っ た 。 和語 と 漢語 の 組 み
合 わ せ の 語葉 に つ い て も ， 半数が薬剤 に 関 す る 名称で あ っ た。
タ イ 語 の 混種語 に つ い ては， 純 タ イ 語 と イ ン ド系借用語の 組み合わ せ の 語葉 に は， 日 本語 と 同 様 に 薬
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剤名 に 関 す る 語が多 か っ た。 次 に 多 い純 タ イ 語 と そ の 他 の 借用 語 の 組 み 合わ せ の 語葉 に は， 薬剤名 の ほ
か に 物質名 も 多 く 見 ら れ た 。 純 タ イ 語、 イ ン ド系借用 語、 そ の 他の借用語か ら な る 複雑な 組 み合 わ せ の
語葉に つ い て は ， 共通 し た 傾 向 は 見 ら れ な か っ た。 ま た ， 混種語で は な い場合の そ の 他の 借用語がすべ
て 英語か ら 音訳 し た 語葉で あ った の に対 し ， 混種語 に 含 ま れ る そ の 他の借用語 に は， ク メー ル語か ら の
借用 語が多 く 含 ま れ て い た。
こ こ ま で語種別 に 見て き た と こ ろ で は， 日 本語 と タ イ 語 と で は分布の様子が異な っ て い た が， こ れ を
学術用語確立の ア プ ロ ー チ ， す な わ ち 意味 を 優先す る SA が多 い の か， 音 を 優先す る PA が多 い の か と
い う 観点 か ら 見 てみよ う 。 4 .2 で ふ れ た TDM の よ う な 語葉 は， 英語 の 頭文字 を そ の ま ま 採用 し て い る
だ け な の で， こ れ を 含む語葉 は こ こ で は分析対象か ら 除外す る 。 日 本語の 場合， 和語 お よ び漢語で示 さ
れ た 語葉 は， そ の 事象 や 概念 の 意 味 を 元 に し て ， 該当 す る 日 本語 の 語葉 を 当 て は め た も の で あ り ， SA 
に よ っ て で き た 語葉で あ る と 考 え る こ と が で き る 。 一方， 外来語で示 さ れ た 語葉 は ， す べ て カ タ カ ナ 表
記 の 語葉で あ り ， こ れ は元に な る 外国 語の 音声 を 日 本語 の 音韻 ・ 表記体系 に 当 て は め て 表 し たもの な の
で， PA に よ っ て で き た 語葉 と な る 。 同 様 に ， タ イ 語 の 場合 も ， 純 タ イ 語 お よ び イ ン ド系借用語で表 さ
れ た 語葉 は SA に よ る 語葉， そ の 他 の 借用 語 は PA に よ る 語葉 と な る 。 混種語を形成す る そ れ ぞ れ の 語
葉 も 含 め て ， こ の S Aか PA か と い う 基準 で見直 し て み る と ， 表 6 の よ う に な る 。 3 節 で ふ れ た よ う に ，
ク メ ー ル語か ら の 借用語葉 も タ イ 語へ の 同化 ・ 定着 の 度合 い が高 く ， 新 し い概念 を示す語を作る際 な ど
に も 積極的 に 用 い ら れ る こ と が あ る 。 そ こ で， タ イ 語の 内訳 に つ い て は ， ク メ ー ル語を そ の 他の 借用語
の 1 つ と み な した内訳 (A) と ， イ ン ド系借用語 と 同様 に 日 本語 に お け る 漢語語葉 の よ う な 役割 を 担 う 語
葉 と し て み な し た 内訳 (B) の 2 つ の 内訳 を 示した。
日 本語 の 方が タ イ 語 よ り も SA， PA の 割合 が少 し 高 く ， タ イ 語 は SA と PA を併用 し た 形 で形成 さ
れ て い る 語葉が 日 本語 よ り も 多 く は な っ て い る が， 日夕イ 語 と も に SA の 割合 が 高 い と い う 似 た 傾 向 を




SA + PA 
計
5 ま と め と 今後の課題
636 (78.5%) 
91  ( 1 1 . 2%) 
83 (10 . 2%) 
810 
本稿 の 分析で以下の よ う な こ と が わ か っ た。
544 (69 .7%) 
68 ( 8 .7%) 
168 (21 .5%) 
780 
591 (75 .8%) 
67 ( 8 .5%) 
122 (15 .6%) 
780 
( 1 )  日 本語 の 薬学用 語 は ， 漢語語葉 の 用 語 が 占 め る 割合 が 高 い。 逆 に 和語 は ほ と ん ど用 い ら れ て
い な L 、。 外来語の 占 め る 割合 は 約 1 割で， そ れ ほ ど多 く は な い。
(2) タ イ 語 の 薬学用 語 は ， 混種語 が半数強 を 占 め て い る 。 混種語の 中 で は， 純 タ イ 語 と イ ン ド 系
借用語 の 組 み 合 わ せ が最 も 多 い。 混種語以外 で多 い の は純 タ イ 語 の 語葉で， こ れ は国 家 と し て な
る べ く 純 タ イ 語の 使用 を進 め よ う と い う タ イ の固 と し て の 方針の影響が大 き い と 考え ら れ る 。
(3) 語種別 に 見 る と ， 日 本語 と タ イ 語 の 薬学用 語 の 分布 は 類似性が な い よ う に 思え る が， 用 語確
立 の ア プ ロ ー チ の観点 で見 る と ， 両言語 は比較的似 た ア プ ロ ー チ の 様子を見せて い る 。
本稿 で は ， 日 夕 イ 語 の 薬学用 語 を 語種 お よ び用 語確立 の ア プ ロ ー チ と い う 2 つ の 観点 で 見 て き た が，
両言語 の 薬学用 語 の 実態を よ り 詳 し く 把握す る た め に は ， さ ら に さ ま ざ ま な 点 か ら の 検討が必要 で あ る 。
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ま ず は， 日 本語 に お け る 漢語， タ イ 語 に お け る イ ン ド 系借用 語葉 と も に ， 日 本 あ る い は タ イ で新 た に 作
ら れ た 和製漢語， タ イ 製イ ン ド系借用 語が あ り ， 日 夕 イ 語 の 薬学用語 に こ れ ら の語葉が ど れ ぐ ら い含 ま
れ る か と い う 点 を調 べ てみ る 必要 が あ る 。 次 に ， 両言語の 薬学用語が ど れ だ け 共通す る 部分 を 有 し て い
る の か， つ ま り ， お 互 い の 薬学用語 を 知 ら な い 日 夕イ の 薬学研究者が， 他 の 言語 の 用 語 を 使 う こ と な く
ど れ だ け 理解 し あ え る か と い う 点 で あ る 。 日 本語 と タ イ 語 は言語的 に も 異な る の で， 共通す る 部分 は 少
な い こ と が予測 さ れ る が， も し ， 共通す る 部分が あ る と し た ら ， そ れ は ど の よ う な 部分か調べ て み る 必
要 が あ る 。 3 番 目 に ， 両言語 の 薬学用 語 の 難易 度 に は ど の 程度 の 差が あ る の か と い う 点であ る 。 そ れ ぞ
れ の 言語 の 基本語葉の理解 だ け で ど れ ぐ ら い の 薬学用 語が理解で き る の か， こ れ も 調 べ て み な け ればな
ら な い。 日 本語 の 薬学用語 の 難易度が把握で き れ ば， 日 本で、薬学を 学ぶ留学生が ど れ ぐ ら い の 語葉の知
識 を身 に つ け れ ば よ い の か と い う 指標が提示 で き る と 思 わ れ る 。 4 番 目 に ， 薬学の研究 ・ 教育の 現場で
は実際 に ど の よ う な語葉が使 わ れ て い る の か と い う 点 で あ る 。 本稿 の 分析で デ ー タ を抽出 し た の は， 日
本 お よ び タ イ で発刊 さ れ て い る 学術用 語集で あ る が， 薬学分野の 入門書， 概論書 は 実 際 に 用 語集 に 掲載
さ れ た 用 語 を 用 い て 書 か れ て い る の か， 講義 や ゼ ミ ， 学会な ど で も そ れ ら の 用 語が使わ れ て い る の か，
実態を調査す る 必要 があ る 。 そ の 際 に は， 両国 の 薬学教育 の 歴史的発展 に も 目 を 向 け る 必要 が あ る だ ろ
う 。 こ れ ら の観点 を踏ま え て 分析 を続 け て い き た い。
付記
本稿 は， 科学研究費補助金 (若手研究 (B)， 課題番号 : 20720137， 課題名 : 薬学分野 の 学術用 語 の 日
夕イ 対照研究一日夕イ 英薬学用語辞典の 開発を 目 指 し て ) の 助成を 受 け て 行 っ た研究の一部であ る 。
注
1 ) 国立国語研究所 (1981) で は ， 難易度 の差を求めるため に ， 当該言語の 基本語 と される語葉 と 意味や形の 上で
どれぐ ら い関係を持っているか と いう基準を定め， I意味づけ 」 と 呼んでいる。 また， こ の 意味つeけ と いう基
準を も と に して， 学術用語 と 基本語葉の 「へだたり度」 を求め， へだたり度 の 高い分野あるい は言語 の 学術用
語 は難易度が高い と している。 意味づけ， へだたり度 の 2 つの基準を用いて， 日 ， 英， 仏， 独， 露の5言語の
間で物理学用語 の比較を行った結果 は ， 英， 仏， 独， 露， 日 の 順 に 基本語葉 と の へだたりが大きい (つ まり，
難易度が高 L 、 ) と している。
2 ) タイ語 の 発音表記 は ， 富田 (1997) を参照 し た。
3 ) タイ語の場合 は ， 原則的 に すべてタイ文字で撮 ら れるが， 純タイ語語量の綴り に は通常使用されな い文字が使
われたり (インド系言語， クメール語か ら の借用語量) ， 借用元の 語葉の綴りや発音 に 合わせて綴るこ と によっ
て， タイ語で は発音され な い文字が現れたりする (インド系言語， クメール語， 英語などか ら の借用語葉) の
で， 綴りを見ればある程度 その語の 語種がわかる。
4 ) 実際 に は， 複合語や句 も Iつの項 目 と して掲載されている場合があるので， I語」 と いうより も 「項 目 」 と 呼
ぷ方がふさわ しいか も しれないが， ここで は便宜上 「語」 と し ておく。 日 本語やタイ語の 用語 について も 同様
である。
5 ) タイ語の 語種 の 認定に は， 富田 (1997) を参照 した。
6 ) 王立学士院 の方針 に ついて は， 富田 (1997) に も 次のような 指摘がある。 「タイ国 の 学士院で はしば しば英語
の 術語 の タイ語訳を制定 し ており (以下略) J。 つ まり， タイは国家の政策 と して， 外来語 (借用語) と しての
英語術語の流入を防ぐため に ， タイ語で術語を制定 しよう しているのである。
7 ) 遠古シナ語， 古代シナ語の音韻の研究の進展以来， タイ語がそれ ら の言語 と 同系である可能性を指摘する研究
も ある。 ここ に 示 した語 に含まれるtI1 [yaaJ について も ， 遠古シナ語， 古代シナ語の 「薬」と関連がある可能
性 も ある (冨田 ( 1997) に参考情報 と して示されている) が， 閥系説 については ， 未だ確固 と した説があるわ
けでは な く， 借用関係 も はっきり していないので， ここで は その関連性 は考えな い も の と する。
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Kanji Class Lesson Improvement and Development of Teaching Materials 
for Multilevel Leamers: Toward Revitalization ofLeamer's Leaming 
TAKABATAKE Tomomi， HAMADA Miwa 
要 旨
本稿は， 漢字クラ ス にお ける， 学習者の自宅学習促進のための 教材開発， 及び， 学習者 間 の インターアクション
を活用 した練習の導入についての 実践報告である。 この漢字クラス は ， 中級 と 上級レベルの 学習者が混在 している
ため に 教師が複式で授業 を行っているクラス であるが， 教師の指導時間が短くて十分な 指導ができない， 自習時聞
をう まく活用できな い学習者がL 、る と いった問題があった。 そこで， これ ら の問題の解決を図るため に予習用教材
の開発 とグループ学習の導入を試みた。 その結果， 教師の指導時間 の効率化 と 自習時間 の有効活用 につなげるこ と
ができた。 そ して， この授業改善の過程で自宅学習を も 含めた漢字学習全体を構成 し直すこ と によって， 学習者の
学びを活性化 し ， 理解や定着を 促す も の に改善するこ と ができた。 このような 漢字学習全体の構成 は ， 複式授業だ
けでなく， 一斉授業 において も 有効な方法 と して利用できるのでは な L 、 か と 思われる。
【キ ーワード】 漢字クラス ， 日 本語学習者， 複式授業， 自宅学習， グループ練習
1 は じ め に
日 本語教育 に お い て は ， 中級， 上級レベ ル に な っ て も 文字 の 指導， す な わ ち ， 漢字 の 指導が必要 であ
る 。 初級レベ ル に お い て 漢字の基本的知識を習得 し た 後， 中級， 上級レベ ルではい か に 新 し い漢字や漢
字語 に 関す る 知識 を効率的 に 増 や し て い く かが指導 の 中心 と な る 。 こ のレベ ル の 学習者か ら は「一度覚
え て も す ぐ に そ の 漢字や漢字語 を使 う 機会 が な い た め に 忘 れ て し ま う こ と が多 L 、」 と い う 声が し ば し ば
聞 か れ る 。 漢字や漢字語 の 定着 の た め の 方法 と して は， 既習 の 漢字や漢字語 と 関連 さ せ な が ら 体系 的 に
導入す る こ と が必要 と な る が， こ れ に 加 え て ， 学習者を 飽 き さ せず に繰 り 返 し そ れ ら の 練習 を行 う 機会
を設 け る こ と も 重要で あ る 。 近 年， 教育 の 場 に お い て は ， 学習者主体 の 学び を 提供す る 教室活動 の 必要
性が唱え ら れ て い る 。 こ れ に 加 え て ， 学習者聞 の イ ン タ ー ア ク シ ョ ン は 教師 ・ 学習者聞 の イ ン タ ー ア ク
シ ョ ン に 比 べ て 多 く の 意味交渉の 機会を生 み 出 す こ と か ら ， よ り 効果 的 な 言語習得を促す も の と し て と
ら え ら れ て い る 。 継続的 な 学習 を必要 と す る 漢字学習 に お い て も ， 自 律的 な 学習 の 必要性は早くか ら 指
摘 さ れ て き て い る が， そ の た め の 足掛か り と し て ， ク ラ ス に学習者間 の イ ン タ ー ア ク シ ョ ン を導入す る
こ と で学習者の 学習意欲 を 引 き 出 し ， 学習 内容 を印象付 け ， よ り 定着を促す こ と は で き な い か と 考え た 。
本稿 は ， 漢字 ク ラ ス に お け る 学習者の 自 宅学習 の 促進 の た め の 教材開発， 及び， 自 習時間 に お け る 学
習者同士で の グ ル ー プ練習 の 導入 に つ いての 試み を報告す る も の で あ る 。 い ず れ も ， ク ラ ス に 複数 の レ
ベルの学習者が混在しているために， 教師が複式で授業を行わざるを得ない漢字クラスにおいて， 教師
の 指導 の 効率化 と 自 習 時 間 の 有効活用を主な 目 的 と し て 試 み た も の で あ る が， 実際 に 行 っ た と こ ろ ， 学
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習者が漢字や漢字語 に触れ る 機会 を 増や す こ と に つ な が り ， 学習者の 漢字学習 の 活性化 に も 効果が見 ら
れ た 。 こ の試み は 複式授業 だ け で な く ， 一斉授業 と し て 行 わ れ て い る 漢字 ク ラ ス に お い て も 利用価値が
あ る のでは な い か と 思 わ れ る 。 そ こ で， 筆者 ら が 2009年4 月 か ら 実践 し た 漢 字クラス に お け る 授業改
善の取 り 組 み と 開発教材 に つ い て 紹介 し た上で， ク ラ ス や学習者 の 様子 に つ い て 報告 し た L 、 。
2 漢字クラ スの概要
2. 1 学習者のレベル差 と複式授業
富 山 大学留学生 セ ン タ ー で 開講 し て い る 全学 の 外国 人留学生及 び外国 人研究者 向 け の 日 本語 プ ロ グ ラ
ム ( 1 学期 15週) で は， 中級 と 上級 の 合 同授業 と し て「漢字J 1 コ マ (90 分) を 開講 し て い る 。 ク ラ
ス の 人数 は毎期 10 人前後 と あ ま り 多 く は な い が， 中級 と 上級 の 合同授業 で あ る た め ， 学習者 の 日 本語
の 習得状況の差が大 き く ， 漢字 の 習得状況 に つ い て も ， 既習漢字 200 字程度 か ら 1000 字程度 ま で と ，
か な り の 聞 き が あ る 。 そ の た め ， ク ラ ス 全体 で 同ーの 教科書を使つて の 一斉授業 は難 し く ， 3 つ のグル ー
プ に 分 け て ， 複式授業 を行 っ て い る 。
グ ル ー プ分 け は コ ー ス 初 回 に 実施す る プレー ス メ ン ト テ ス ト の 結果を も と に し て 行 っ て い る 。 期 に よ
り 各 グ ル ー プ の レベ ル に 多少 の 変動 は あ る が， 多 く の 期 で既習漢字 500 字程度， 700 字程度， 1000 字弱
の 学習者の グ ループ に 分 か れ る 。 既習漢字 500 字程度 の グ ル ー プ (以下， IMK1 グ ル ー プ) で は 『漢字
1000Plus INTERMEDIA TE KA NJI BOOKJ VOL. 1 (以下， n MKU) を ， 既習漢字 700 字程度 の グ
ル ー プ (以下， IMK2- 1 グ ル ー プ) で は 『漢字 1000Plus INTERMEDIATE KANJI BOOKJ VOL.2 (以
下， n MK2J) を主教材 と し て 用 い て い る 。 既習漢字 1000 字弱の グ ル ー プ (以下， IMK2- 2 グ ル ー プ) は ，
グル ー プ 2- 1 で l 学期 間学んだ 学習者が引 き 続 き 受講す る 場合が ほ と ん ど で， n MK2J の 中 で先学期 に
取 り 上 げ な か っ た 諜 を 学ん だ後 は新聞記事等 の 生教材 を使用 し て 漢字及 び漢字語 の 学習 を 行 っ て い る 。
授業は 1 つ の 教室で行 っ て い る が， 学習者 は グ ル ー プ ご と に 分 か れ て 座 っ て い る 。 そ し て 90 分 の 授
業時間 を 大 き く 3 つ に 区切 り ， 1 グ ル ー プ 当 た り 25 � 30 分ずつ， 教師が指導 に 当 た っ て い る 。 教師が
l つ の グ ル ー プ の 指導 を 行 っ て い る 間， ほ か の グル ー プ の 学習者は， 前 回 の 学習 内容 の 確認 と し て 毎回
行 う チ ェ ッ ク テ ス ト ， 及 び， そ の 回 の 学習漢字や漢字語 に か か わ る 練習 に 取 り 組む と い う ロ ー テ ー シ ョ





図 l は 従来 (2008 年度 ま で) の漢字 ク ラ ス に お け る 授業の 構成であ る 。 毎 回 時間配分 は 多少異な る が，
漢字 の 学習 に ま だ不慣 れ な IMK1 グ ル ー プ へ は 教 師へ の 指導時間 を ほ か の グ ル ー プ よ り も 若干多め に
設 け て ， 教 師 の 指導 の 後 で練習 に 取 り 組 ま せ， 逆 に ， 漢字 ク ラ ス の 受講形態や漢字 の 学習 に も 慣 れ て い
る IMK2- 2 グ ル ー プ に つ い て は， 最初 に 学習者 自身で の 学習 時 間 を 設 け て ， そ の 後 で教師が疑問点等を
中心 に説明 す る と い う 形 と な っ て い る 。
2 .2  複式授業 に お ける困難点 と その対応
グ ル ー プ ご と に 時間 を 区切 っ て 授業 を進 め る こ と で， 複数レベ ル の 学習者が受講す る ク ラ スにお い て
も ， それ ぞ れ のレベ ル に 応 じ た 指導 を 行 う こ と が で き て い る が， 図 l の よ う な 従来 の 授業構成で は， 教
師 の 指導時間が足 り な い ， 自 習 時 聞 が活用 で き て い な い と い う 問題 も 見 ら れ た 。
2.2 . 1 教師の指導時間の不足 と自宅学習促進のための教材開発
漢字学習 に お い て は 加納 (2008) も 指摘 し て い る よ う に ， 漢字の 字形や読み， 意味だ け を 学べ ば い い
と い う こ と は な く ， I漢字が造語成分 と し て ど の よ う に 使 わ れ る か， ま た そ の 語 が文 中 で ど の よ う に 使
わ れ る か と い う 『用 法』 の 情報J (p . 2) を も 同 時 に学ん で い く 必要 が あ る 。 そ れ ら を 含 め て 導入 し ， そ
の 理解を確認す る と こ ろ ま で を 教師 に よ る 指導 の 25，...， 30 分で行 う の に は， 自 ず と 限界が あ る 。
今 の 体制 で は 指導時間の延長 は で き な い た め ， 教師の 指導時間 内 に 指導すべ き 項 目 を絞 る 込む た め の
方策 と し て ， 学習者 自 身 で調べ ら れ る 基本事項 は事前 に 確認 し て か ら 授業 に 臨む よ う に ， 自 宅で の 予習
を徹底 さ せ る こ と が必要 だ と 考え た。 従来か ら 学習 者 に は教科書 の 要点 や 学習漢字 を 予習 し て く る よ う
に 指導を 行 っ て い る が， 具体的 な 産 出物等 の 提 出 は課 し て い な か っ た こ と も あ り ， 予習 を し て き て い な
い 学習者 も 多 く い た。 た だ， 予習 を し て こ な か っ た 理 由 と し て ， ど の よ う に 学習 し た ら よ い か わ か ら な
い と い う 声 も し ば し ば 聞 か れ た 。 そ の た め ， 学習者が予習 し や す く な る よ う な 環境を整え る た め に ， 自
宅学習用 の 教材 の 開発を試み る こ と に し た 。
2 .2 .2  教室での個人学習の問題点 と 学習者間のイ ン タ ー アクシ ョ ンの活用
教 師 に よ る 指導時間以外の 自 習 時 間 は ， 導入 し た 漢字及び漢字語の練習や定着 を 図 る た め の 練習を行
う よ う に 指示 を し て い た が， 1 人で は 集中 し て 練習 に 取 り 組 め な い学習者 も い た。 さ ら に ， 真面 目 に 自
習 に 取 り 組ん で い る 学習者に と っ て も ， チ ェ ッ ク テ ス ト を 含 め て 個別 の 自 習 時 聞 が 1 時間程度 あ る と い
う 状況で は， 授業 に 出 席 し て 漢字 を 学ぶ意義が感 じ ら れ に く く .1 自 習 は教室で は な く て 自宅で行 い た い」
と い う 声が 聞 か れ る こ と も あ っ た。
そ こ で， 授業 に 従来 の 教師 ・ 学習者聞 の イ ン タ ー ア ク シ ョ ン に 加 え ， 学習者聞 の イ ン タ ー ア ク シ ョ ン
を有用 な 学び の リ ソ ー ス と し て 活用 す る こ と で， 個 別 の 学習以上の 学習効果が期待で き る の で は な い か
と 考え ， グ ル ー プ練習 を導入す る こ と に し た 。
2.3 授業の構成の見直し
学習者 の 自 宅学習 の促進のため の 教材開発 と 学習者同士で の グ ル ー プ諌習 の 導入， こ の 2 つ を大 き な
柱 と し て ， 2009 年度 よ り 漢字 ク ラ ス に お ける授業 の 構成を 図 2 の よ う に 変更 し た。
ま ず， 自 宅学習 を促進す る た め に 開 発 し た 教材 は 「予習 ワ ー ク シ ー ト 」 と IWeb ク イ ズ」 で あ る 。
こ れ ら の 教材の詳細 に つ い て は 3 で述べ る 。 さ ら に ， 自 宅学習促進 の た め には予習用 の 教材開発 を 行 う
だ け で な く ， 自宅学習 の 成果 を 授業 中 に 確認 で き る 場 を設定す る こ と が効果的 だ と 考え ， 授業開始時 に ，
「予習内容の確認 」 の 時聞 を新た に 設 ける こ と に し た 。 また， 1 5週 の 授業全体 を 見渡せる 「記録シー ト 」
を作成 し ， 自 宅学習 で の 成果等を毎回記録 し て L 、 く 仕組 み も 作 っ た。
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次 に ， 従来 は白習 時 聞 を 各学習者が教科書の 練習 問題 を解 く 個別学習 の 時間 と し て い た が， こ れ を「グ
ル ー プ練習」 の 時間 に 変更 し ， 同 じ グ ル ー プ の 学習者 と や り 取 り し な が ら タ ス ク を 達成す る と い う 形式




図2 新た な 授業構成
ま た ， I予習 ワ ー ク シ ー ト 」を 開発 し た こ と に よ っ て ， 授業中 で の 指導項 目 も か な り 絞 り 込め る よ う
に な っ た た め ， 教師 に よ る 指導時 に 用 い る 「確認練習用 シ ー ト 」 も あ わ せ て 作成 し た 。 表 1 に 漢字 ク ラ
ス 用 に こ れ ま で に 開発 し た 教材 の 一覧を示す。
表1 漢字クラ ス用に開発した教材
授業前に 学習者が教科書 に 一通り日を通 し てくるよう に ， 教科書の流
れ に 沿って， 基本事項を設問形式で提示 した も の (50 点満点)
l学習者同士でシートを交換 して採点できるよ う に ， 予習 ワークシート予習内容の 確認 |iの解答及び採点基準を示 し た も の
短時間で教師が効率的 に説明 できるよう， 教科書のポイント と ， 確認
練習用シートの解答を示 し た も の
教師 による説明 後の確認用 と して， 学習者が混乱 し そうな 点や補足的
な 内容を設問形式で提示 した も の
学習者だ けでグループ練習ができるよう に ， また， グループ練習にお
けるポイントを確認できるよう に ， グループ練習に関する指示， 及び，
練習時 に使用する漢字語等を記入する欄を設けた も の
授業後 に 学習者自身で， そ の 課 の 学習漢字の読みがとの程度習得でき
ているか を確認できるよう に ， 各課 の 学習漢字を含む漢字語 の読みを
問うWebクイズ
学習者が自身の習得状況を確認できるよう に ， また， 自宅での復習を
促すため， 前回の 学習内容か ら 漢字や漢字語の読み， 書き， 意味や用
法等 について出題 したテスト (nMKUは30 点満点， nMK2Jは20
点満点)
学習者が自身の 学習状況を把握 しやすいよう に ， 15週全体の 学習内容
が記載されたシ ー ト に ， 予習ワークシート と チェックテストの結果及
び授業 の感想を記入する欄を設けた も の
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チ ェ ッ ク テ ス ト や説明用 ス ラ イ ド は従来か ら 使用 し て い た も の で あ る が， ほか の 教材の 開 発 に あ わ せ
て 一部修正 を加え た。
3 自宅学習促進のための教材開発
3.1 予習 ワ ークシ ー ト の利用
前述 し た よ う に ， 30 分程度 の 短 い 指導 時 間 で
は， 教師 に よ る 指導で取 り 上 げ ら れ る 内容 に 限 り
がある。 そ こ で学習者 に は， 各課 の 要 点 を ま と め
た 問題形式 の ワ ー ク シ ー ト 「予習 ワ ー ク シ ー ト 」
を 用 い て ， 各課 の 要点 を 予習 し て く る よ う 指導 し
てい る 。
予習 ワ ー ク シ ー ト は， n MKU に つ い て は A4
版 1 枚， n MK2Jl に つ い て は A4 版 1 -2 枚の ボ
リ ュ ー ム で， 各課 の 問題数 は 最大 50 問と し ， 15 
-30 分程度 で で き る 内 容 と し た 。 学習者が教科
書を読み進 め や す い よ う に ， n MKU と n MK2Jl
の 要点 で提示 さ れ て い る 項 目 順 に ， そ の 中 で特 に
重要 だ と 思 わ れ る 点 を取 り 出 し た。 いずれ も 教科
書 の 要 点 を 読 め ば 簡 単 に 解 け る よ う な 問 題 と し
Tこ。
こ の シ ー ト は 宿 題 と し て 授 業 の 前 の 週 に 配布
し ， 次週 ま で の 宿題 と し て 課 し て い る 。 授業 日 に
は 学習者同士で シ ー ト を交換 し 合 い ， 解答例 を 見
な が ら 互 い の シ ー ト を採点 さ せ， そ の 上で学習者
か ら の疑問 点 に 教師が答 え る よ う に し て い る 。
3.2 予習 ワ ークシー ト 利用 の効果






1 例のように‘ 対になる簡を仁二コから選んで書いてください. 一一__j20
例) 陽気 持 ( 陰気 ) 
1) 気が強い 特 ( ) 2) 気が利〈 骨 ( 
3) 気が長い 特 ( ) 4) 積圃的 特 ( 
5) 楽観的 特 ( ) 6) 外交的 特 (
円程性的 特 ( ) 8) 商晶的 特 (
9)無責任 幹 ( ) lO) おおらか 梓 ( 
'降集 開放的 感柑的 気が利治ない 気が短い 気が弱い
消極的 神経質 責荘惑がある 内向的 悲観的
2 例のように、 亡三ゴから臨時いて〈ださい・ _l14 
例) 勘越さんはいつも元気でおしゃべりだ ( 明るい ) 
1) あの子Eもは、 自分が知らないことは何でも知りたがる ( ) 
2) 闘中さんは何でもすぐには信じないで、 まず疑ってみる ( ) 
3) あの人は. いつも周りの人とうま〈協力している ( ) 
4) 山下さんは、 何でもすく'にú"'する ( ) 
5) 彼はいつでも自分に自信を持っている ( ) 
6) 吉劉さんは、 ほめられるとすぐに赤〈なってしまう ( ) 
7) あの人はすぐに仕事をさぼろうとする. ( ) 
碑るい 協調性がある 警戒心が強い 好奇心が強い
自借家 心E性 照れ屋 なまけ者
②富義に含まれる評価・纏度
3 例のように、( ) に漢字を・いて、 次の表を完成して〈ださい. 一一一一../16
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図3 予習ワー クシ ー トCWlMK2Jl第1 課)
予習 ワ ー ク シ ー ト を導入 し た 目 的 は ， 学習者が事前 に 学習 内容 に 一通 り触れ る こ と で あ っ た 。 そ し て ，
学習者が こ の よ う に 事前 に 予習 して く る こ と で， 授業で は 学習者が予習で理解 で き な か っ た 点 や漢字語
の 用 法等， 学習者だ け で学ぶ の は 困難な内容 を 集 中 的 に 扱 う こ と が で き ， 以 前 よ り も 効率的 に 時間 を 使
う こ と が で き る よ う に な っ た 。 ま た ， 学習者が授業で予習 し た 内容を確認 し た り ， 疑問点 を教師 に 質 問
し た り す る こ とで， 内容の理解を 深 め て い る 様子が見 ら れ た。
学習者 に 対 し て 実施 し た漢字 ク ラ ス の 授業評価 ア ン ケ ー ト に お い て も ， 予習 ワ ー ク シ ー ト に 対す る コ
メ ン ト に 「予習 ワ ー ク シ ー ト を す る 時， そ の 授業を 自 分 で理解 で き ま す。 理解で き な い 点を先生 に 聞 く
こ と に し て い る の で， と て も 役立 っ て い ま すJ 1"予習 し て い る 時， 教科書や辞書 を 調 べ て も わ か ら な い
こ と を見つ け る の に 予習 ワ ー ク シ ー ト が役 に 立 っ て い る 」 な ど， 肯定 的 な も の が多 か っ た。 ま た ， 予習
ワ ー ク シ ー ト は 予習 に 限 ら ず復習用 と し て も 用 い ら れ てお り ， 1"(予習 ワ ー ク シ ー ト は) テ ス ト の た め に
い い続 習 だ と 思 い ま す」 と い う コ メ ン ト や， 1"チ ェ ッ ク テ ス ト の た め に 予習 ワ ー ク シ ー ト を 使 う 」 と い
う 回答 も あ っ た 。 予習 ワ ー ク シ ー ト は 各課の 基本事項を ま と めであ る こ と か ら ， 学習 し た 内容を復習す
る 際 に も 役立つて い る の だ ろ う 。
3.3 Webクイ ズの利用
n MKU で は 各課 に 20 -22 字 (復習 1 の 課 は 10 字) ， n MK2Jl で は 各課 に 20 -27 字 の 学習漢字
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が提示 さ れ て い る が， こ れ ら の 学習漢字 の 有す る 読 み を す べ て 確認 で き る よ う に ， 課 ご と に音読 み と
訓読み別 の Web ク イ ズ を 作成 し た九学習者が設 問 の 漢字語 の 読 み を ひ ら が な で入力 し た 後 ( 図 4 ) ， 
Check ボ タ ン を ク リ ッ ク す る と ， 採点結果 と 正答 が表示 さ れ る よ う に な っ て い る (図5 ) 。
こ の Web ク イ ズ は， 誰 で も い つ で も ど こ か ら で も ア ク セ ス 可能な も の で， 学習者 は授業の 予習用と
し て も 復習用 と し て も 利用 で き る が， 学習者 に は， 授業後 の 復習用 の 課題 と し て 採点結果のペ ー ジ を印
刷 し た も の を， 翌週 の 授業で提 出 す る よ う 義務づ け て い る 。
3.4 Webクイ ズ利用 の効果
提 出 さ せ た Web ク イ ズ の 点数 は 成績 に は 反映 さ せ て い な い た め， 学習者の Web ク イ ズ の 利用 の 仕
方 は さ ま ざ ま で， 辞書や教科書で調べ な が ら 解答 を 入力 す る 学習者 も い れ ば， 何 も 準備せ ず に ク イ ズ を
し て 間違 っ た と こ ろ を確認 し て い る 学習者 も い る 。 Web ク イ ズ は 問題 の 提示順が そ の利用 ご と に 変 わ
る た め ， 何度 も ク イ ズ に挑戦 し て ， 一番良 い 採点結果 を 提 出 す る 学習者 も い る 。
特 に パ ソ コ ン の利用 に 慣 れ た 学習 者 に と っ て ， 簡 単 に 学習漢字 を練習す る こ と の で き る Web ク イ ズ
は好評だ っ た。 学習者を対象 と し た ア ン ケ ー ト で も ， Web ク イ ズ に つ い て 「復習 や 予習 の た め に は ち ょ
う ど い い と 思 い ま す」 と い う コ メ ン ト が見 ら れ た 。 ま た ， ク イ ズ を チ ェ ッ ク テ ス ト の 準備 のため に利用
し て い る 学習者 も お り ， ア ン ケ ー ト に も ， チ ェ ッ ク テ ス ト の 勉強用 に よ く 使用 す る も の と して ， Web 
ク イ ズ を 挙 げ た 回答 が複数見 ら れ た 。 当該課 の 学習漢字す べ て の 読 み が確認で き る こ と や， 採点結果の
ペ ー ジ が設問 と 正答， そ し て ， 自 分 の 解答 と 正誤が一覧 で表示 さ れ， 自 身 の苦手 な 読 み を確認す る の に





























図4 Webクイズ画面 ( 設問と解答入力の ペー ジ) 図5 Webクイズ画面 (採点結果の ペー ジ)
4 学習者聞のイ ン タ ー アクシ ョ ンの活用
4. 1 グルー プ練習の導入
2 . 2 . 2 で述べ た よ う に ， 学習者 の 中 に は 自 習 時間 に 集 中 し て 練習 に 取 り 組 め な い 学習者 が い た こ と や
個別 の自習時間 で は 授業で漢字を 学ぶ意義が感 じ ら れ に く い こ と か ら ， 自 習時間 に 学習者同士の グ ル ー
プ に よ る 練習 を取 り 入れ る こ と に し た 。
グ ル ー プ練習 は， 教師 に よ る 指導以外 の 自 習 時間 に ， 学習者が それぞれ 2 � 3 人 の グ ル ー プ を 作 り 2)，
各課 の 要点 に か か わ る 課題 に 取 り 組む も の で あ る 。 課題 は L 、ず れ も そ の 達成 を 目 指す過程で学習者聞の
イ ン タ ー ア ク シ ョ ン を生み 出 す も の と な っ て い る 。
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4.2 グルー プ練習の種類 と 教材
グルー プ練習 の 種類 を 答 え の 求 め 方 と い う 観
点 か ら 分類す る と ， 次 の 3 つ に 分 け ら れ る 。 1
つ 目 は学習者 同士が提示 さ れ た 問題 に 順 に 答 え
る 課題で， 例 え ば 「提示 さ れ た 接辞的用 法 の 漢
字 に 結び つ く 語を， 学習者が順 に カ ー ド か ら 選
ん で複合語 を 作 る J Cn MKU 第 6 課) と い っ
た も の で あ る 。 2 つ 目 は 学 習 者 が 互 い に 出 し
合 っ た 問題 に 答 え る 課題 で， 例 え ば 「 カ ー ド に
書 か れ た 性格を表す漢字語 に つ い て ， そ の カ ー
ド を 引 い た 学習 者 か ら 出 さ れ たヒ ン ト を 聞 い
て ， そ の 語が何か を 当 て る J cn MK2J 第 I 課)
と い っ た も の で あ る 。 3 つ白は提示 さ れ た 問題
に 学習者が互 い に持 っ て い る 情報 を 組 み 合 わ せ
て 答 え る 課題で， 例 え ば 「学習者が個 々 に 与え
ら れ た 文例 の空欄 に 入 る 漢字語 (共通 の 漢字 を
用 い た 語， 例 え ば 「指導」 と 「導入J) を 書 き
入 れ て 互 い の 文 を読み合い， 共通 の 漢字が含 ま
れ て い る か ど う か を手掛か り に ， そ の 語が正 し
い か ど う か を 判断す る J Cn MK2J 第 2 課) と
い っ た も の で あ る 。 各課題 は 3 つ の 種類 の い ず
れ か に 該 当 す る が， 課 に よ っ て は こ れ ら を 組 み
合 わ せ た も の も あ る 。
グ ル ー プ練習 は 学習者 の み で行 わ な け れ ば な ら な い た め， 補助教材 と し て グ ル ー プ練習用 の ワ ー ク
シ ー ト ， 練習用 の カ ー ド， 解答例 の シ ー ト を 作成 し た 。 ワ ー ク シ ー ト は練習 を 進 め る た め の 指示と， 課
題 を 達成 し て い く 中 で 出 て く る 漢字や漢字語， そ れ ら を 用 い た例文等を書 き こ む欄か ら 成 る 。 課題 に よ っ
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図6グルー プ練習用 シ ー トCWIMK2.!1第1 課)
て は グル ー プ の メ ン バ ー ご と に 異 な る ワ ー ク シ ー ト が必要 な も の も あ り ， そ の 場合 はグル ー プ の 人数 に
応 じ て 選べ る よ う に し た 。 ま た ， n MKU n MK2J 全 28 課 中 19 課 は カ ー ド を 用 い て 行 う 課題 と な っ
て お り ， そ れ ら に は練習用 の カ ー ド を 作成 し た。 解答の 提示方法 に は グ ル ー プ 内 の ほ か の 学習者か ら 与
えられ る も の と ， カ ー ド の裏 に 提示 さ れて い る も の が あ る が， こ れ ら の 形 で解答が提示 し に く い も の に
つ いては解答例 を 作成 し ， 学習者 自 身 で チ ェ ッ ク で き る よ う に し た。 課題の 中 に は 学習者 自 身 で例文 を
考え る 必要 の あ る も の も あ り ， そ の 例文が正 し い か ど う か を 学習者 自 身 で は確認で き な い た め ， こ の 場
合 は 授業後 に ワ ー ク シ ー ト を 回収 し ， 教師が チ ェ ッ ク し て フ ィード、 パ ッ ク す る と い う 形 で対応 し て い る 。
4.3 グループ練習の効果
こ こ で は， 自 習 時間 の 有効活用 の 試 み と し て 導入 し た グル ー プ錬習 の 効果 に つ い て 述べ る 。
ま ず， グ ル ー プ練習 を取 り 入 れ た こ と で， 自 習 時間 に 何 を し た ら い い の か がわか ら ず に ， あ る い は個
別 の 学習 で は集 中 で き ず に ， 時 間 を無駄に 過 ご し て し ま う と い う 学習者は見 ら れ な く な っ た 。 自 習 時間
の 有効活用 が グル ー プ練習 の 導入 の 第一歩で あ っ た が， こ こ に は一定の 成果が あ っ た と 言 え る 。
グ ル ー プ練習 に お け る 学習者聞 の イ ン タ ー ア ク シ ョ ン の 内容を観察 してみ る と ， 課題 を達成す る た め
に 必要 な や り 取 り を行 う の に 加 え ， ほ か の 学習者が答え を考え る 際のヒ ン ト を 出 す， わ か ら な い 点 を質
問 す る な ど， 活発 に や り 取 り が行 わ れ て い る 様子が見 ら れ た。 こ の よ う な や り 取 り を通じ， 学習者が繰
り 返 し 学習 内 容 を確認す る こ と で， そ の 理解や定着の促進 が 図 ら れ て い る の で は な L 、か と 考 え ら れ る 。
実際， 学習者 を対象 と し て 行 っ た ア ン ケ ー ト 及び イ ン タ ビ ュ ー の コ メ ン ト の 中 に も 「 グルー プ練習 は習 っ
た 漢字や言葉 を 話 し 合 っ て 練習 し て い る の で， 覚え や す く て ， 応用練習 に な っ て いますJ 1相互 に 練習
す る と ， 自 分 で勉強す る よ り 速 い し ， 深 く 理解 で き ま すJ 1覚え に く い漢字や言葉 を グ ル ー プ練習 を 通
じ て 楽 し く 覚 え て い ま す」 な ど， 学習 内 容 の 理解 や 定着 に か か わ る も の が多 く 見 ら れ た。 2008 年度後
期 と 2009 年度前期 の 2 期 に わ た っ て 漢字 ク ラ ス を 受講 し ， 改善前 と 改善後， 両方 の授業 を経験 し て い
る 学習者の 中 に は， チ ェ ッ ク テ ス ト の 平均点 が 20 点満点 中 14. 1 点 (100 点換算で 70.5 点) か ら 17 .8 点 (100
点換算で 89.0 点) に 伸び た 者 も い た。 学習者 自 身 も そ れ を 自 覚 し て お り ， 漢字 ク ラ ス に 関 す る イ ン タ
ビ ュ ー に お い て も 「今回 (2009 年度前期) の 方 が い L 、。 グ ル ー プ で い ろ ん な 漢字 や 漢字 の 使 い方 と か
を勉強す る の は 一番 い い ん じゃな L 、か と 思 い ま す。 3 人 で勉強 し て い る と ， 1 人が あ る ポ イ ン ト が わ か
ら な か っ た り す る 場合， ほ か の 人 は こ れ を よ く 理解で き て い て ， 教え て も ら う と か し ま す」 と 答 え て い
た。 こ の グル ー プ は漢字国 と 非漢字国の 学習者 の 混合 グル ー プで， 互 い の 専門 も 異な る グ ル ー プ で あ っ
た が， 非漢字国学習者が漢字 の 読 み や 用 法 を ， 漢字圏学習者が漢字 の 書 き 方を教え る な ど， そ れ ぞ れ の
不得意分野を 互 い に 補 い合 っ て 練習 を 進 め て い く 様子が観察 さ れ た 。 こ れ は， 学習者各 々 の 背景 の 違 い
が グ ル ー プ練習 に 活か さ れ， 学習 に 有機的 に 働 い た結果だ と 考え ら れ る 。
さ ら に ， グ ル ー プ 内 の 学習者間 の 関係性 を 築 く の に も ， グ ル ー プ練習 が一役買 っ て い る 様子が う か が
わ れ た。 学習者の コ メ ン ト の 中 に も 「 グ ル ー プ練習 が大好 き です。 そ の 時， 練習す る と 同 時 に00 さ ん
と 仲良 く な り ま す」 と い う も の が あ っ た。 実際 こ の 学習者は， コ メ ン ト の 中 に 挙が っ て い た 学習者と グ
ル ー プ練習以外 の 時 間 で も 疑問 点 を 互 い に 聞 き 合 っ た り ， 漢字学習 に 関す る 情報 を 交換 し た り と ， 活発
に や り 取 り し て い た 。 継続的 に 漢字学習 を続 け て い く 上で， 共 に 学ぶ仲間 の存在は学習 へ の 負担感 を 多
少 な り と も 軽減 し ， 学習意欲 を喚起す る こ と に つ な が る 。 専 門 の 研究 の 忙 し さ か ら 欠席 が多 く な っ た り ，
途 中 で受講を取 り や め た り す る 学習者 も 少 な く な い が， こ の よ う な 学習者が減 っ て き た こ と も ， グ ル ー
プ練習 に よ る 学習者相互の 関係性 の 確立が継続 的 な 漢字学習 に 貢献 し て い る こ と の 1 つ の 現れ で は な い
か と 考え ら れ る 。
学習者 の コ メ ン ト に は 「 グ ル ー プ練習 が お も し ろ い と 思 いますJ It、ろ い ろ な 練習 が あ る の で， 楽 し L 、。
や る 気 に な る J I お も しろい。 雰囲気が活発 に な る 」 と い っ た情意面 に 関す る も の も 多 く 見 ら れ た。 こ れ は，
ゲー ム 的 な 要素を取 り 入 れ た 課題 の お も し ろ さ に 加 え て ， ほ か の 学習者 と の イ ン タ ー ア ク シ ョ ン 自 体が
楽 し い と 学習者が感 じ て い る 結果 だ と も 言 え る 。
5 学習者の学びの活性化
以上述べ て き た 授業改善の結果を 漢字学習全体 の 構成と し て 図示す る と ， 図 7 の よ う に な る 。 図 7 を
見 る と ， 授業改善 と し て 自 宅学習 も 含 め た 漢字学習全体 を構成 し直 し た 結果， 学習者が学習 内容の 理解
の 確認 と 定着 の 促進 の た め の プ ロ セ ス を何度 も 繰 り 返す よ う に な っ て い る こ と が わ か る 。 「予習J 1教師
に よ る 指導J 1 グ ル ー プ練習J 1復習J 1 チ ェ ッ ク テ ス ト 」 と い っ た 個 々 の 活動 を ， 1個人J 1学習者 ・ 教師問」
「学習者間」 と い っ た 多 様 な 形態で行 う こ と で， そ れ ぞ れ が有機的 に 結び つ き ， 学習者 の 学び を 活性化
し て い る 。 当 初 は 複数 レ ベ ル の 学習者を対象 と し た 漢字 ク ラ ス を効率的 に 行 う た め の 授業改善で あ っ た
が， 今 回 の 漢字学習全体の 構成 は ， 複式授業だ け で な く ， 学習者の レ ベ ルが比較的 そ ろ っ た 一斉授業 に
お い て も ， 有意義な 方法 に な る だ ろ う と 予想 さ れ る 。
改善前 と 改善後 の 両方 の 授業 を 受講 し て い る 学習者 の コ メ ン ト に 「今 回 の 授業 の や り 方が よ り い い，
よ り ふ さ わ し い と 思 っ て い ま すJ と い う も の が あ っ た 。 さ ら に ， こ の 学習者 は 12009 年度前期 に 受講
し た 時 の 方が漢字を よ く 勉強す る よ う に な っ たJ と 繰 り 返 し 述べて い る 。 こ れ も 授業改善によ る 学習 の
活性化が学習者の学び に 貢献 し た 結果で は な い か と 考え ら れ る 。
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l-翌週の授業で行われるチェックテストための勉強を1













































図7 学 習者の学 びの プロセス
6 おわ り に
今 回 の 授業改善 と 教材開発 は ， 複数レベ ル の 学習者が混在す る 漢字 ク ラ ス に お い て ， 効率的 に 教 師 に
よ る 指導 を 進 め る た め， そ し て 自 習 時 間 を 有効 に 使 う た め の 方策 を探 る こ と が 出 発点 で あ っ た。 そ の 方
法 と し て 自 宅学習 の 充実や グ ル ー プ練習 の 導入 を 図 っ て き た が， こ れ ら に つ い て は一定の成果 を 上 げ る
こ と が で き た。 そ し て ， こ の 授業改善の 過程で 自 宅学習 を も 含 めた漢字学習全体 を構成 し直す こ と に よ
り ， 学習者 の 学び を 活性化 し ， 理解や定着 を促す も の に 改善す る こ と も で き た。 し か し ， こ の よ う な 授
業を試み る 中 で， 特 に グ ル ー プ練習 に 関 し て新た に 改善す べ き 点 も 生 ま れ た 。
l つ は， グ ル ー プ練習 に 対す る フ ィ ード、 パ ッ ク を十分 に 行 う こ と が で き る よ う な 体制作 り で あ る 。 教
師 は 1 つ の グ ル ー プ の 指導 を 行 っ て い る 場合で も 常 に ほ か の グ ル ー プ の 学習 の 進行程度や様子を把握す
る よ う に し て い る 。 グ ル ー プ練習 の 解答 に つ い て も 学習者自身 で チ ェ ッ ク で き る よ う な 体制に し ， 授業
終了 時 に グ ル ー プ練習用 ワ ー ク シ ー ト を チ ェ ッ ク す る よ う に も し て い る が， そ の フ ィード、 パ ッ ク が十分
に で き て い る と は言 い に く く ， こ の 点 に つ い て は 改善 し て い く 必要 が あ る 。
も う l つ は， グ ル ー プ練習 の 課題 を 学習者の特性 に 応じて 選択 し て 与え る こ と が で き る よ う ， 課題そ
の も の の 種類や課題 を 達成す る た め の 方法 を 変 え る な ど し て ， そ の バ リ エ ー シ ョ ン を増や す こ と で あ る 。
前述 し た よ う に ， グ ル ープ練習 に 対す る 学習者の コ メ ン ト は肯定的 な も の が大半 を 占 め て い た が， 一方
で， グ ル ー プ練習 に つ い て 「 あ ま り お も し ろ く な L 、」 と 答 え た 学習者 も わ ずかだ が い た。 ゲー ム 的 な 要
素 の 多 い 練習 よ り は ， 問 題 を地道に 解 く と い っ た練習 を好む タ イ プ の 学習者 も い る こ と か ら ， そ れ ぞれ
の 学習 者 の 学習傾向 に 応 じ た 課題 の 種類や練習方法を探 っ て L 、 く 必要 が あ る だ ろ う 。 そ の た め に は ， 課
題 の 種類 に つ い て ， 難易度や生 じ る イ ン タ ー ア ク シ ョ ン の 質等 さ ま ざ ま な 観点 か ら 分析 し ， 分類 し直す
必要が あ る 。 そ し て さ ら に ， 課題 の 分析を進め て そ れ ぞ れ の 学習 内容 の 習得 に 効果的 に 結び つ く よ う な
課題 の 種類を探 る こ と で， そ の 内容 を 修正 し な が ら グ ル ー プ練習 の 質 を 高 め て い き た い と 考 え て い る 。
注
1 )  Webクイズ は ， 富山大学留学生センター の 「問題作成システム」を用いて作成 し た。 「日本語学習者向け漢字
学習サイト漢字国J (http://www3.u-toyama.ac.jp/niho/kanjien.html) か らア クセスできる。
2 )  2009 年 度前期 は ， IMKlグル ー プ 2 人， IMK2-1グル ー プ 2 人， IMK2-2グル ー プ 3 人， 2009 年 度後期 は，
IMK 1 グループ 4 人， IMK2-1 グループ 3 人， IMK2-2グループ 2 人であった。 期 によって は 同 じグル ープの
学習者が学期途 中で受講を取りやめた， あるいは授業 を欠席 したこ と で， グループ内の 学習者が 1 人だ け に な
る場合 も あった。 その際， グル ープ練習は ， 学習者がl 人で も できる課題 は 1 人で行わせ， 学習者が互い に 問
題を出 し 合って答える課題や 1 人で は達成できない課題は ， 事前に 教師がほか の 学習者役 と して問題を録音 し
た も の を使って練習させる な ど して対応 した。 また課題 によって は ， 別のグループ練習に 合流させる と いうこ
と も あっTこO
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1 . 留学生センタ ー 1 年の歩み
富 山大学留学生 セ ン タ ー は ， 学内共同教育研究施設 と し て ， 1999 年 4 月 に 文部省 (現在 の 文部科学省)
省令 に よ り 設置 さ れ た。
富 山大学 は 2004 年 に 国 立大学法人 と な り ， 2005 年 10 月 に は 富 山大学 (五福地区) ， 富 山 医科薬科大
学 (杉谷地 区) ， 高 岡短期大学 (高 岡地区) の 県 内 3 大学が再編 ・ 統合 さ れ て国 立大学法人富 山大学 と な っ
た。 統合後 は， 3 地 区 か ら 「富 山 大学留学生 セ ン タ ー 運営委員会」 の 委員が選 出 さ れ， 留学生 セ ン タ ー
の 管理運営 に 関 す る 重要事項につ い て 審議 し て い る 。 2009 年度 は， 黒田重靖セ ン タ ー長を委員長 と し て ，
3 回 の 運営委員会が開催 さ れ た 。 2 月 18 日 に 開催 さ れ た 「平成 21 年度第 3 回留学生 セ ン タ ー 運営委員会」
で は ， 黒 田 セ ン タ 長が任期半 ば の 2010 年 3 月 末 で セ ン タ 一長職 を辞す る こ と に な っ た た め ， 次期 セ
ン タ ー長選 出 の 審議が な さ れ， 人文学部 の 山 本孝一教授が選出 さ れ た 。
日 本語教育部 門 で は ， 日 本語研修 コ ー ス ， 日 本語課外補講， 総合 日 本語 コ ー ス ， 日 韓共同理工系学部
留学生 プ ロ グ ラ ム の 4 コ ー ス を 開講 し た。 本年度 も 日 本語研修 コ ー ス と 日 本語課外補講の 合同授業化を
進 め ， こ れ ま で と 同様 に 専任教員 が コ ー ス コ ー ディネ ー タ ー を務 め た。 各 コ ー ス で は ， 学生 の 出 欠状況
や学習進捗状況を包括的に見渡 しで情報 を得 る た め ， 毎 日 の 授業 内容を記録 ・ 閲覧 で き る 「授業記録 シ
ス テ ム 」 を 活用 し て ， 日 々 の 授業 に 取 り 組ん だ。 日 本語課外補講 と 総合 日 本語 コ ー ス の 授業 シ ラ パ ス は ，
英語版 と 中国 語版 も 提供 し て い る 。 そ の 他， 日 本語学習 を 支援す る た め のサイ ト 「富 山大学留学生 セ ン
タ 一 日 本語学習支援サイ ト RAICHOJ の 運営 お よび新 た な コ ンテ ン ツ の 開発， 留学生か ら の 日 本語に
関 す る 様 々 な 相談 に 応 じ る 「 日 本語相談」 の 実施 も 引 き 続 き 行 い ， 本学で学ぶ留学生 の 日 本語学習 を 多
方面か ら 支援 し た 。
留学生指導部 門 で は ， 留学生が留学生活 で 困難 を 感 じ る 事が な い よ う に ， 異文化教育 を 始 め 各種オ リ
エ ン テ ー シ ョ ン を 実施 し た。 ま た ， 留学生 や 日 本人学生等 に対す る 指導 ・ 助言お よ び留学相談の た め の
面談 を行 っ た。 今年度 は， 海外留学 に 関す る 情報提供の た め， 留学相談の面談 に 加 え 「留学座談会」 と
「 セ ン ト ・ ア ン セ ル ム 大学留学説明会」 を 開催 し ， r留学体験記集』 を 発行 し た 。 さ ら に ， 異文化教育の
一環 と し て ， 異文化交流パ ー ティ ー ， ホ ー ムピ ジ ッ ト ， ホ ー ム ス テ イ 等の留学生 と 日 本人間 の 異文化相
互理解 を 深 め る 活動 を 行 っ た 。
学部教養教育 (五福地区) で は ， セ ン タ ー の 5 教員全員 が外国 人留学生 の た め に 開講 さ れ て い る 「 日
本語」 と 「 日 本事情」 科 目 を 担 当 し ， 総合科 目 で あ る 「 日 本事情」 で は 担 当 教員 が授業を コ ー ディネ ー
ト し た。
2009 年 9月お よ び 2010 年 2 月 に は ， 留 学生指導 の 充実 を は か る た め ， I富 山 大学留学生教育指導連
絡会議」 を 開催 し ， 留学生に関す る 様 々 な 問題 に つ い て ， 各学部およ び事務組織 と 情報交換 ・ 意見交換
を 行 っ た。 ま た ， I富 山 県留学生等交流推進会議」 総会後 に 開催 さ れ る 「留学生 と の 座談会」 で は， 参
加学生達へ の 指導助言 お よ び司会 を す る な ど の 協力 を し た。
留学生セ ン タ ー 教員 は ， 本年度 も セ ン タ ー 業務 を順調かっ確実 に遂行 し た。 今後 も ， 留学生 に 対す る
教育 お よ び支援 の 充実 を は か る 。
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2 . 日本語教育部門
日本語研修コ ー ス報告 (2 009 年 4 月，_ 2 0 1 0 年 3 月)
後藤寛樹
1 は じ め に
大学院入学前予備教育 日 本語研修 コ ー ス は， 主 と し て ， 文部科学省 に よ っ て 配置 さ れ る 大使館推薦国
費研究留学生 お よ び教員研修留学生 を 対象 と し た 日 本語集 中 コ ー ス で， 毎年 4 月 と 10 月 に 開講 し ， 各
期 15 週 間 75 日 の コ ー ス を 提供 し て い る 。 富 山 大学留学生 セ ン タ ー で は， 1999 年 10 月 に 第 1 期 を 開講 し ，
2010 年 3 月 に は 第 21 期生を送 り 出 し た。 富 山 大学 に 配置 さ れ る 国 費研究留学生 の 数 は 少 な く ， 受講定
員 に 余裕が あ る た め， 2000 年 10 月 開講 の 第 3 期 日 本語研修 コ ー ス か ら は， 学 内 公募 を 実施 し て ， 大学
推薦国 費研究留学生や私費研究生等 も 受 け 入 れ て い る 。 本稿 で は ， 2009 年 4 月 か ら 開講 し た 第 20 期 と
同年 10 月 か ら 開講 し た 第 21 期 に つ い て 報告す る O
2 受講者
第 20期は ， 文部科学省 か ら の 配置学生 は な く ， 学 内 公募 に よ る 私費留学生 6 人 が受講 ・ 修 了 し た。
第 21 期 は， 文部科学省 か ら 大使館推薦で配置 さ れ た 教員研修留学生 1 人， 日 韓共同理工系 学部留 学生
事業 に 基づ い て 本学 に 配置 さ れ た 学生 (以下， I 日 韓生」 と す る ) 2 人 に 加 え ， 学 内公募 に よ る 私費留
学生 4 人が参加 し ， 合計 7 人が受講 ・ 修了 し た。 第 20 期， 第 21 期 の 受講 ・ 修 了 者 は 表lの通 り で あ る 。
表1 日 本語研修 コー ス受講・修 了者 ( 第20 期・第21 期)
陳 佳 ( チ ン カ ) 中 国 富 山大学 清家 彰敏 教授
沙 子 鈎 ( シ ャ コ キ ン ) 中 国 富 山 大学 唐 政 教授
20 I 銭 友 幸 ( セ ン ユ ウ コ ウ ) 中 国 富 山 大学 清家 彰敏 教授
唐 凌 ( ト ウ リ ョ ウ ) 中 国 富 山 大学 唐 政 教授
王 石 (オ ウ セ キ) 中 国 富 山 大学 中嶋 芳雄 教授
ホ ウ フ ン タ オ ベ ト ナ ム 富 山 大学 山 田 恭司 教授
ス シ ュ ミ タ マ ン ダlレ イ ン ド 富 山 大学 小川 亮 教授
安 大 燥 ( ア ン デ フ ァ ン ) 韓 国 富 山 大学 チ ャ ピ ゲ ン ツ ィ 准教授
金 免 亨 ( キ ム テヒ ョ ン ) 韓 国 富 山大学 松島 房和 教授
21 I婁 艶 輝 (ロ ウ エ ン キ) 中 国 富 山 大学 岡田 裕之 教授
呉 玲 (ゴ レイ ) 中 国 富 山 大学 馬 駿 教授
山 都恰什 托攻 (サ ン ド ゥハ シ ト カ ン) 中 国 富 山 大学 升方 勝己 教授
徐 哲 ( ジ ョ テ ツ ) 中 国 富 山 大学 唐 政 教授
※第20 期 は， 上記の 学生 に 加え， 3 人 の 私費研究生が受講していたが， いずれも コ ースの 修了要件 を満たさず，
修了の 認定が な されな かった。
※指導教員の 職名 は ， それぞれ コ ース修了時点 の 職名を記しである。
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3 コース担当者
第 20 期， 第 2 1 期 と も に ， セ ン タ ー 専任教員 5 人 ( 出 原節子， 加藤扶久美， 後藤寛樹， 副島健治， 演
田 美和) と ， 非常勤講師 6 人 ( 中河和 子， 深川 美 帆， 藤 田 佐和 子， 松 岡 裕見 子， 要門美規， 横堀慶 子)
が授業 を 担 当 し ， 後藤寛樹が コ ー ディネ ー ト を 担 当 し た 。
4 :::ーJ ススケジ.ユール
第 20 期 は ， 2009 年 4 月 9 日 (木) に 開講式， 同年 9 月 14 日 (月 ) に 修 了 式 を ， 第 21 期 は ， 2009 年
10 月 8 日 (木) に 開講式， 2010 年 3 月 4 日 (木) に 修 了 式 を 行 い ， ど ち らの 期 も 15 週 間 75 日 の 集 中
授業を行 っ た。 各期 の 主 な ス ケ ジ ュ ー ル は 以 下 の 通 り で あ る 。
<第 20 期>
学 内公募選考2009年 4 月 7 日 (火)
4 月 8 日 (水)
4 月 9 日 (木)
4 月 10 日 (金)
5 月 27 日 (水)
6 月 12 日 (金)
6 月 26 日 (金)




フ ィ ー ル ド ト リ ッ プ ( (株) 生産技術)
「私の国 」 発表会
7 月 25 日 ( 土) ホ ー ムピ ジ ッ ト
7 月 31 日 (金) -8 月 31 日 (月 ) 夏季休業
9 月 2 日 (水) ス ピ ー チ 発表会 ( I私 の 専門」 発表会)
9 月 14 日 (月 ) 修 了 式
<第 21 期>
2009年 10月 6 日 (火) 文科省配置学生 : 諸手続 き ， オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
学 内公募選考
10月 7 日 (水) 学 内 公募受講生 : オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
10月 8 日 (木) 開講式
10月 9 日 (金) 授業開始
1 1月 18 日 (水) 異文化交流パ ー ティー
12月 18 日 (金) I私の国 」 発表会
12月 23 日 (水) -2010年 1 月 3 日 ( 日 ) 冬季休業
2010年 1 月 22 日 (金) フ ィ ー ル ド ト リ ッ プ (富山 市民俗民芸村 ・ 五百羅漢)
2 月 6 日 ( 士) ・ 7 日 ( 日 ) ホ ー ム ス テ イ ， ホ ー ム ビ ジ ッ ト
2 月 16 日 (火) ス ピ ー チ 発表会 ( I私 の 専 門」 発表会)
3 月 4 日 (木) 修 了 式
5 コース内容
授業 は月曜 日 か ら 金 曜 日 ま で 1 日 4 コ マで， 日 本語 と 日 本事情， コ ン ピ ュ ー タ を 中心 と し た 内容で行 っ
た (表 2 ， 3 参照) 。 初級 ク ラ ス の 文法 10 コ マ 中 8 コマ と 聴解 l コ マ ， 中級 ク ラ ス の 午前 中 の 10 コ マ (文
法 8 コ マ ， 聴解， 会話各 1 コ マ ) は 日 本語課外補講 の 授業 と 合同 で 開講 さ れ る 授業 で あ る 。 通常 の 授業
の 他 に ， 学生 の 個人 の 習熟度 や ニ ー ズ に 合 わ せ た 指導 を行 う た め に ， 特別指導 も 行 っ た。 コ ー ス 後半か
ら は ， 専門課程へ の橋渡 し の 教育 と し て ， 自 分の 専門 に つ い て の口頭発表 と レポ ー ト 作成 を 行 う 「私の
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専門」 プ ロ ジ ェ ク ト も 課 し た 。
第 20 期 は， 受講者 を 日 本語能力 に 応 じ て 初級 と 中級の 2 つ のレベ ル に 分 け て 授業を 行 っ た 。 第 21 期
も 同様 に ， 受講者 の 日 本語能力 に 応 じ て 初級 と 中級の 2 つ のレベ ル に 分 け た が， 中級レベ ル は 日 韓生の
み で あ っ た の で， 日 韓生が専門科目の 授業を受けて い る 時間帯 は， 初級レベ ル の 学生を さ ら に 2 つ の ク
ラ ス に 分 け て 授業を行 っ た。
5. 1 時間割
1 
(8 : 45 � 10 : 15) 
初級 l 中級
表2 第 20 期 日 本語研修コ ース時間割
3 













( 14 : 45 � 16 : 15) 
初級 1 中級
コンビュータ 文法









※ 網 か け のクラ ス は 日 本語課外補講 と 合 同で開講されるクラス である。
表3 第 21 期 日 本語研修コ ー ス時間割
3 4 
(13  : 00 � 14 : 30) ( 14 : 45 � 16 : 15) 
初級 初級/中級* 初級 初級/中級*
コンビュータ コンビュータ 聴解
(漬 田 ) (漬 田 ) (加藤)
作文 特別指導 特別指導
(藤 田 ) (加藤) (加藤・副島) (漬田・後藤)
読解 文字・漢字 日 本事情
(横堀) (漬 田 ) ( 出 原)
コンビュータ|文字・漢字!文字・漢字|コンビュータ
(後藤) I (加藤) I (副島) I (後藤)
会話 l 会話 i特別指導|特別指導
(後藤) I (副島) I (漬田・後藤) I (加藤・副島)
* r 日 本事情J r特別指導」 以外 の午後のクラ ス について は， 日 韓生が出席する水 3 限 の 「文字・漢字」を 中 級レ
ベル と して開講 し ， その他を 初級レベルのクラ ス と して開講 した。
※ 網 か け のクラ ス は 日 本語課外補講 と 合 同で開講されるクラス である。
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5.2 日 本語科 目
初級 ク ラ ス で は ， 基本的 な 日 本語文法 を習得 し ， 運用 で き る よ う に な る こ と ， 文字 につい て も ひ ら が
な や カ タ カ ナ ， 基本的 な 漢字 を 習得す る こ と を 目 的 と し て 授業 を 行 っ た。
中級 ク ラ ス で は ， こ れ ま で・ に 身 に つ けた文法や語葉 の 知識 を も と に ， 中級レベ ル の 文法や語葉 を 習得
し ， 運用 力 を つ け る こ と を 目 指 し て 授 業 を 行 っ た。 さ ら に ， 第 20 期 は， 初級 の 文法事項 の 復習 や整理
の 時間 も 設 け， 基礎力 の 補強 も 行 っ た。
ま た ， ど ち ら の ク ラ ス で も ， 独 自 開発教材 を 用 い て ， 正 し い 日 本語 の 発音 を 身 に 付 け る た め の 指導 も
行 っ fこO
各 ク ラ ス で使用 し た 教科書等 は 以 下 の 通 り で あ る 。
初級 ク ラ ス
主教材 『 み ん な の 日 本語』 初級1， 1I ( ス リ ー エ ー ネ ッ ト ワ ー ク )
『か な マ ス タ ー J (専門教育 出 版) ， rBasic Kanji BookJ Vol. 1 ，  2 (凡人社)
『毎 日 の 発音練習J (独 自 開発 テ キ ス ト )
副教材 『 み ん な の 日 本語 初級で読 め る ト ピ ッ ク 25J r み ん な の 日 本語 書 い て 覚 え る 文型練
習帳J r み ん な の 日 本語初級 や さ し い 作文J ( ス リ ー エ ー ネ ッ ト ワ ー ク ) ， r わ く わ く 文
法 リ ス ニ ン グ 99J (凡人社) ， r ク ラ ス 活動集 10U r ク ラ ス 活動集 13U ( ス リ ー エ ー ネ ッ
ト ワ ー ク ) ， r絵 と タ ス ク で学ぶ に ほ ん ごJ (凡人社) ， r に ほ ん ご き い て は な し て J ( ジ ャ
パ ン タ イ ム ズ) ， r楽 し く 聞 こ う J r楽 し く 話 そ う J (凡人社) な ど
中級 ク ラ ス
主教材 r J.BridgeJ (凡人社)
5.3 日 本事情
『 日 本語 中級 J30U r 日 本語 中 級 J50U ( ス リ ー エ ー ネ ッ ト ワ ー ク )
『みんなの日本語』初級n ( スリーエーネ ッ ト ワ ー ク )
『新 ・ 毎 日 の聞 き 取 り 50 日 一上一J (凡人社)
n ntermediate Kanji BookJ Vol . 1  (凡人社)
『毎 日 の 発音練習J (独 自 開発 テ キ ス ト )
学 内 か ら 国 際交流学生 ボ ラ ン ティ ア と し て 募集 し た 日 本人学生 と の 交流 ・ 活動 を 通 し て ， 日 本社会 に
つ い て 学び， さ ら に は 習得 し た 日 本語 を 実際 に 使 う 機会 を 提供す る 。
ま た ， 留学生 と 日 本人学生が共 に 自 国 の 言語や文化 に 対す る 関心 を 高 め， 異文化を理解 し ， 異文化 コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能力 を養 う こ と を 目 指す。
5.4 コ ンビュー タ
こ の 授業で は， 留学生 が 日 本語環境で コ ン ビ ュ ー タ の 基本 的 な 操作を す る こ と が で き ， ひ ら が な や カ
タ カ ナ ， さ ら に 漢字な ど も 使 っ て ， 正 し い 日 本語 の 入力 が で き る よ う に な る こ と を 目 指す。 ま た ， あ わ
せ て ， 大学で の 勉学 に 必要 な 基本的 な 情報 リ テ ラ シ ー の 習得 も 目 指 し て い る 。
留学生 に は ， 日 本語の コ ン ビ ュ ー タ 用語 が漢字語や カ タ カ ナ語が多 い た め に 難解 で あ る こ と ， 促音や
劫音な ど の 特殊音 の 入力 が難 し い な ど， 特有の 問題が あ る が， そ れ を克服で き る よ う に 指導す る こ と が
大 き な 目 的 で あ る 。 ま た ， 専門課程で の 勉学 に 備 え て ， ワ ー プ ロ ソ フ ト や表計算 ソ フ ト ， プレゼ ン テ ー
シ ョ ン ソ フ トな ど を使える よ う に な る こ と も 目 指 し ， 同 時 に 日 本語で の 電子 メ ー ル の 書 き 方， イ ン タ ー
ネ ッ トの使い方， お よ び そ れ に 付随す る 著作権や セ キ ュ リティ対策 な ど に つ い て も 指導 を 行 っ た。
[使用 テ キ ス ト ] r 日 本語学習者の た め の ア カ デ ミ ッ ク イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン リ テ ラ シ ー」
(独 自 開発 テ キ ス ト )
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5.5 口頭発表プ ロ ジ'エクト
5.5. 1 口頭発表プ ロ ジ.ヱク卜
日 本語研修 コ ー ス に 在籍す る 留学生 は， そ の ほ と ん ど が大学院へ進学す る 予定 の 学生であり， コー ス
が始 ま っ て 半年後 に は そ れ ぞ れ の 専 門課程 に 進ん で専 門 の 勉強 や 研究 を始 め な け れ ば な ら な い。 ま た ，
日 韓生 に つ い て も ， コ ー ス 修 了 後 に は学部の 日 本人学生 と と も に さ ま ざ ま な 授業 を履修 し な けれ ば な ら
な し 、。 本 コ ー ス で は ， 留学生が 日 本 の大学 ・ 大学院 で の 研究活動 を 効率 的 に進め ら れ る よ う に ， スピ ー
チ 発表会で 自 分 の 専 門の内容を簡単 に 説明す る 口頭発表を行 い， さ ら にレポ ー ト に ま と め る と い う プ ロ
ジ ェ ク ト を 学生 に 課 し て い る 。 学生 そ れ ぞ れ の 留学 目 的 に 合 わ せ て ， 大学院進学予定 の 学生 は ， こ れ ま
で 自 国 で研究 し て き た 内容 と 富 山大学で研究 し た い 内容 に つ い て ， 教員研修留学生 は， 自 国 の 教育制度
の 説明 と 富 山 大学で学び た い 内容 に つ い て ， 日 韓生 は， 学部進学後 に 学び た い 内容 に つ い て ， 原稿 を作
成 し ， ス ピ ー チ 発表会で発表 し ， レポ ー ト に ま と め る と い う プ ロ ジ ェ ク ト で あ る 。 こ の 活動 は， 一般 日
本語， コ ン ビ ュ ー タ ， そ し て 専 門 の 学習 が一体 と な っ て 行わ れ る も の で あ る 。
具体的 に は， 留学生 は 自 分 の 専門 に つ い て ， 専門用語を調べ た り ， 必要 な 情報 を イ ン タ ー ネ ッ トな ど
か ら 得 た り ， あ る い は必要 に応 じ て 所属研究室 の 指導教員 や学生 に 質 問 し た り し た上で， 作文の 時間 に
発表原稿 を作成 し ， コ ン ビ ュ ー タ の 時間 に プレゼ ン テ ー シ ョ ン ソ フ ト を 使用 し て ス ラ イ ド を 準備 し た。
そ の 後練習 を重ね， 最終的 に は， コ ー ス 修了前 に 開催 さ れ る スピー チ 発表会 で， 作成 し た ス ラ イ ド を示
し な が ら プレゼ ン テ ー シ ョ ン を 行 っ た C5 .5 . 2 参照) 。 さ ら に ， 学生 は 発表原稿 を元 に し て レポ ー ト を作
成 し た 。 学生 の 作成 し たレポ ー ト は ， 第 20 期， 第 21 期 の も の を ま と め， 日 本語研修 コ ー ス 修了レポ ー
ト集 『 ら い ち ょ う 』 と し て 発行 し た C5.5 .3 参照) 。
5.5.2 スピーチ発表会
ス ピ ー チ 発表会 は， 第 20 期 は 2009 年 9 月 2 日 (水) に ， 第 21 期 は 2010 年 2 月 16 日 (火) に ， そ
れぞれ午後 1 時半 よ り 開催 し た。 第 20 期 は 25 人， 第 21 期 は 24人の 出 席者 が あ っ た。 出席者 は 学生 の
指導教員 や セ ン タ ー に 関係 の あ る 教員， 学務部学生支援 グ ル ー プ留学支援 チ ー ム 職員， ホ ス ト フ ァ ミ
リ ー ， 富 山 大学 の 留学生 お よ び 日 本人学生 な ど で あ る 。
留学生 は， 発表会 に 向 け て ， 指導教員， 同じ研究室 の 先輩留学生， 日 本人学生に協力 し て も ら い な が
ら 熱心 に 準備 を 進 め た 。 教員 が原稿 を朗読 し テ ー プ に吹 き 込ん だ も の を作成 し て 学生 に 渡 し た り ， 授業
時間以外 に も 発表 の 原稿 を チ ェ ッ ク す る な ど し て ， 指導 に あ た っ た。
5.5.3 修了レポート集作成
ス ピ ー チ 発表会 で口頭発表 を 行 っ た 原稿 を も と にレポ ー ト を 作成 し ， 修了レポ ー ト 集 『 ら い ち ょ う 』
と し て 発行 し た 。 留学生 は 各 自 の 専門 に つ い て のレポ ー ト を 作成 し た 他， そ れ ぞ れ の 期の中表紙， 寄せ
書 き ， 写真 の ペ ー ジ な ど を共同 で作成 し た 。 各 自 の 能力 を発揮 し ， 話 し 合 い を 進 め な が ら ， コ ン ビ ュ ー
タ の 授業で学ん だ さ ま ざ ま な 文書 の 作 り 方 な ど を 能率艮 く 活か し ， 完成度 の 高 い文集を作 り 上 げ た 。
6 成績評価
初級 ク ラ ス で は， メ イ ン テ キ ス ト crみ ん な の 日 本語Jl) に 基づ く 定期試験 お よ び文字 ・ 漢字の 試験 を
実施 し ， 中級 ク ラ ス で は ， メ イ ン テ キ ス ト crJ . BridgeJl r 日 本語 中 級 J301 J] r 日 本語 中 級 J501 J]) に 基
づ く 定期試験 を 実施 し ， ま た ， 聴解， 会話， 漢字の ク ラ ス で も そ れ ぞ れ試験 を 実施 し た。 口頭発表 プ ロ
ジ ェ ク ト に つ い て も ， 原稿 と 発表会当 日 の 発表 を 教員 が採点 し ， プ ロ ジ ェ ク ト の 成績を 出 し た。 コ ー ス
修 了 時 に ， 定期試験， そ の 他 の 試験， 口頭発表 プ ロ ジ ェ ク ト の 成績を 総合 し て ， コ ー ス 全体 の 成績判定
を 行 い ， コ ー ス へ の 出 席率 も 含 め た 成績表を作成 し て ， 受講者本人 と 指導教員へ通知 し た。
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7 コ ー ス評価
日 本語研修 コ ー ス で は， コ ー ス 改善 に 役立て る た め に ， コ ー ス 終了 時 に コ ー ス エ バ リ ュ エ ー シ ョ ン の
ア ン ケ ー ト を行 っ て い る 。 実施前 に ， 成績等 に は 全 く 影響 し な い こ とを伝え た上で， 授業の 内容， テ キ
ス ト ， 教 師 の 教 え 方， コ ン ビ ュ ー タ 授業， 口頭発表 プ ロ ジ ェ ク ト ， 日 本人学生 と の 時間， ホ ー ム ス テ イ ・
ホ ー ムピ ジ ッ ト に つ い て ， 調査を行 っ た。 そ れ ぞれ の 期 の コ ー ス 評価 の 結果 を 表 4 ， 表 5 に 示す。 な お ，
回答方法 は ， 5 段階で評点 を つ け る も の と ， 与え ら れ た 選択肢か ら 該当 す る 答 え を選択す る も の と が あ
る が， 回 答結果 に つ い て は 後者の結果 のみを掲載 し て い る 。 第 21 期 の 回答結果 に つ い て は ， ア ス テ リ
ス ク がつ い た項 目 は ， 日 韓生 も 含 め た 回答結果で あ る 。 ま た ， 自 由 意見は 日 本語 ま た は 英語で記入 さ せ，
英語か ら 日 本語への 翻訳， 日 本語 の 訂正 は コ ー ディネ ー タ ー が行 っ た。
表4 第20 期コー ス 評価
質問及び 回 答結果
( コー ス 全体)
コ ー ス は役 に 立 っ た か : 5 段階評点
ス ケ ジ ュ ー ル は ど う だ っ た か :
忙 し す ぎ る 1人， 忙 し い 1 人，
ち ょ う ど い い 4 人
日 本語は上達 し た か :
し た 4 人， 普通 2 人
( 日 本語の 授業)
授業 は ど う だ っ た か : 5 段階評点
教科書 は ど う だ っ た か : 5 段階評点
ハ ン ド ア ウ ト は ど う だ っ た か : 5 段階評点
教 師 の 教 え 方 は ど う だ っ た か : 5 段階評点
( テ ス ト)
テ ス ト は ど う だ っ た か : 5 段階評点
テ ス ト は多 か っ た か :
多 い 1 人， ち ょ う ど よ い 5 人
( コ ン ビュー タ授業)
授業 は 役 に 立 っ た か : 5 段階評点
テ キ ス ト は ど う だ っ た か : 5 段階評点
教 え 方 は ど う だ っ た か : 5 段階評点
( 口頭発表プロジェク卜)
プ ロ ジ ェ ク ト は た い へ ん だ っ た か :
た い へ ん 3 人， ふ つ う 3 人
プ ロ ジ ェ ク ト は役 に 立 っ た か : 5 段階評点
発表会 は 役 に 立 っ た か : 5 段階評点
( 見学)
見学は楽 し か っ た か :
は い 6 人
見学場所 は 適 当 だ っ た か :
は い 6 人
見学の時期は適当だ っ た か :
は い 6 人
自 由 意 見
- 見学が ち ょ っ と 少 な L 、。
・ 私 は こ の コ ー ス が好 き です。
- 授業 は ち ょ っ と 速 い です。
ど ん な と こ ろ が楽 し か っ た か
・ 知能 ロ ボ ッ ト を見 た 。
・ ロ ボ ッ ト が好 き だ。
・ ロ ボ ッ ト を 見 た 0
・ 踊 り を踊 る ロ ボ ッ ト を 見 た。
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( ホー ムビジット) 参加した 5 人の 回答
ホ ー ム ビ ジ ッ ト は楽 し か っ た か:
は い 5 人
ホ ー ム ビ ジ ッ ト の 時期 は 適 当 だ っ た か:
は い 5 人
( 日 本事情)
日 本人 と 一緒 に 勉強す る の は ど う だ っ た か:
( 自 由 記述 の み)
日 本の 文化 を知 ら な け れ ば な ら な い と 思 う か:
思 う 6 人
ど ん な と こ ろ が楽 し か っ た か
. パ ー ク ゴルフを し た 。
・ 日 本 の 文化 と 習慣を理解 し た0
. 祭 り を 見 に 行 っ た 。
- 日 本語 を よ く 練習 し ま し た 。 よ か っ た と 思 い ま
す。
- 役 に 立 ち ま す0
・ 一緒 に ス ポ ー ツ を し た ら い い と 思 い ま す0
・ 楽 し か っ た 。 (2 人)
・ 役 に 立 ち ま す。 日 本 の 文化 を た く さ ん 教 わ り ま
し た。
ど う し て そ う 思 う か。
・ 子 ど も の と き から 日 本 の 生活 と 習俗が好 き だ か
り。
- も し ， 日 本 の 文化 が わ かれば， 生活 し や す く な
り ま す。 そ し て ， 日 本 の 友 だ ち と 話す の も 簡単
に な り ま す。
質問及び 回答結果
表5 第21 期コー ス 評価
自 由 意 見
( コー ス 全体)
コ ー ス は役 に 立 っ た か: 5 段階評点
ス ケ ジ ュ ー ル は ど う だ っ た か:
忙 し い 2 人， ち ょ う ど い い 3 人
日 本語 は 上達 し た か* . 
し た 4 人， 普通 2 人， し な か っ た 1 人
( 日 本語の 授業) 本
授業は ど う だ っ た か: 5 段階評点
教科書 は ど う だ っ た か: 5 段階評点
ハ ン ド ア ウ ト は ど う だ っ た か: 5 段階評点
教 師 の 教 え 方 は ど う だ っ た か: 5 段階評点
- ち ょ っ と 速 い と 思 う 。
・ 会話の練習 が た く さ ん あ っ た方が い い。
- よ く 計画 さ れ た コ ー ス だ っ た 。
・ ち ょ っ と 速 し 、。 も っ と 進度が ゆ っ く り の 方が し 、
。、'LU 
- 日 本語 の 授 業 は と て も いL、。 4月 か ら も時間が
あ る と き に 留学生 セ ン タ ー で 日 本語を勉強した
。、puv 
- 学部 に 入 る た め に は， 今足 り な い と 思 う 0
・ ち ょ う ど よ か っ た が， 学生 の 数が も っ と 多 か っ
た ら い い と ，思 う 。
( テ ス ト) 本
テ ス ト は ど う だ っ た か: 5 段階評点
テ ス ト は 多 か っ た か:
ち ょ う ど よ い 5 人， 少 な い 2 人
- テ ス ト の 前 に も っ と 復習 が あ る と よ い0
. も っ と た く さ ん あ っ た方がいい。
・ テ ス ト は難 し か っ た が， 役 に 立 っ た0
・ 少 し し か勉強 し な く て も ， 普通 の 点数が取れた
の で， も っ と 勉強 を が ん ばろ う と い う 気持 ち は
あ ま り な か っ た 。
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( コ ン ビュー タ授業)
授業 は 役 に 立 っ た か: 5 段階評点
テ キ ス ト は ど う だ っ た か: 5 段階評点
教 え 方 は ど う だ っ た か: 5 段階評点
( 口頭発表プロジェクト) 率
プ ロ ジ ェ ク ト は た い へ ん だ っ た か:
た い へ ん 2 人， ふ つ う 5 人
プ ロ ジ ェ ク ト は役 に 立 っ た か: 5 段階評点
発表会 は役 に 立 っ た か: 5 段階評点
( 見学)
見学 は楽 し か っ た か:
は い 5 人
見学場所 は 適 当 だ っ た か:
は い 5 人
見学の 時期 は 適 当 だ っ た か:
は い 5 人
( ホー ムス テ イ・ホー ムビジット) 本
ホ ー ム ス テイ ・ ホ ー ム ビ ジ ッ ト は 楽 し か っ た か:
は い 7 人
時期 は 適 当 だ っ た か:
は い 7 人
( 日 本事情) * 
日 本人 と 一緒 に 勉強す る の は ど う だ っ た か:
日 本 の 文化 を知 ら な け れ ば な ら な い と 思 う か:
思 う 7 人
- 日 本語 を 使 う 自 信 を つ け る の に い い 機会 だ っ
fこ0
・ 日 本語 の 練習 に い い0
. 少 し 大変 だ っ た。
ど ん な と こ ろ が楽 し か っ た か
・ 日 本 の 文化 を知 る こ と が で き た。 (3 人 )
・ 日 本の 古 い も の が楽 し か っ た。
・ 五百羅漢。
- 日 本文化 を 学べ る と こ ろ へ行 き た い。
- 土日 に 行 け る と も っ と よ L 、。
ど ん な と こ ろ が楽 し か っ た か
・ ホ ス ト フ ァ ミ リ ー が と て も 親切 だ っ た0
. ひ な 人形 を飾 っ た0
・ 日 本人家族 と 一緒 に 食事 し た り ， 遊ん だ り し た。
よ か っ た と 思 う 。
・ 日 本人の生活を体験 で き た0
. 日 本 の おい し い 食べ物。
・ 学校以外 の 日 本人 に 会 え た こ と 。
- す ば ら し い経験で し た 。
・ よ か っ た。 日 本語 の 勉強 に な っ た し ， 日 本 の 文
化 に つ い て も 知 る こ と が で き た。
- と て も 楽 し か っ た と 思 う 。
・ よ か っ た。 (2 人 )
・ 日 本 の 友達 が い な い か ら ， 日 本語 を 練習 す る の
に 一 番 い い機会 だ っ た。
・ 中 級 レ ベ ル の 会 話 が で き た ら も っ と い い と 思
つ。
ど う し て そ う 思 う か。
・ 将来 日 本語 を 教え な け れ ば な ら な い の で， 日 本
に つ い て 知 る い い機会 に な っ た。
・ 日 本人 と 交流す る と 日 本の 文化が よ く わ か る 0
・ 日 本で生活す る た め に は， 日 本語だ け で は な く ，
日 本 の 文化 も 知 ら な け れ ば な ら ない と 思 う 。
・ 日 本 で生活す る の に 必要。
・ 日 本で長 く 生活す る の で， 日 本 の 文化 を 知 る こ
とが必要。
- 自 分 の 国 と 文化 が違 う か ら 。
・ 日 本人 と 接す る 機会 が あ る か ら 。
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こ の コ ー ス は 1 日 4 コ マ ， 75 日 間 の 集 中 コ ー ス と い う こ と も あ り ， 受講者 の 中 に は研究活動 を 同 時
に 進 め な が ら 受講 し て い る 留学生が L 、 る た め， ど う し て も ス ケ ジ ュ ー ル が忙 し い と と ら え ら れ て し ま う
傾 向 が あ る 。 と は い え ， 第 20， 2 1 期 と も に ， コ ー ス は 役 に 立 っ た か と い う 問 い に 対 し て ， 5 段 階評点
で も 平均 4.7 以上の 回 答 が得 ら れ て い る こ と か ら ， 受講者 の コ ー ス へ の 満足度 は 高 か っ た と 言 っ て よ い
だ ろ う 。 自 己 の 日 本語 の 上達度 に つ い て の 問 い に ， 多 く の 学生が 「上達 し た 」 と 答 え て お り ， こ の 点 か
ら も 受講者 の コ ー ス へ の 満足度 の 高 さ が う か が え る 。
日 本語 の 授業や テ ス ト に つ い て の 問 い で は ， 5 段階評点 で は ど の 項 目 も 平均 4.5 以上 の 回答が得 ら れ
て い る が， 自 由 記述で第 20， 2 1 期 と も に 「進度 が速 L 、」 と い う 記述 が 見 ら れ た。 ど ち ら も 初級 の 学生
の 回答 で あ る が， 初級 ク ラ ス で は 75 日 の 授業期 間 で 『 み ん な の 日 本語Jl 1， II を 終 え ， 聞 に 定期 テ ス ト
も 数回入 る た め に ， 1 日 な い し は 2 日 で l 課進 む と い う ス ケ ジ ュ ー ル に な っ て お り ， ど う し て も こ の よ
う な 意見が 出 て し ま う こ と が あ る 。 こ れ ま で も 在籍者の数や学習状況等 に 応 じ て ， ス ケ ジ ュ ー ル の 調整
を 行 っ て き て い る が， 間 に な る べ く 復習 日 を 入 れ る な ど し て ， 学生 の 負 担 が少 し で も 軽 く な る よ う に ，
授業 ス ケ ジ ュ ー ル の 調整や検討 を 引 き 続 き 行 っ て L 、 く 必要 が あ る 。
コ ン ビ ュ ー タ の 授業や 口 頭発表 プ ロ ジ ェ ク ト に つ い て も ， 概ね高 い 評価 を 得 て い る 。 富 山 大学 に 留学
生 セ ン タ ー が設置 さ れ た 当 初 は， コ ン ビ ュ ー タ の 扱 い に 慣 れ て い な い留学生 も 多 か っ た が， 最近 で は ，
来 日 前 に 既 に 母語環境 あ る い は 英語環境 の コ ン ビ ュ ー タ を 使 い こ な し て い る 留学生 が ほ と ん ど で あ る 。
そ の よ う な 状況 に あ っ て も コ ン ビ ュ ー タ の 授業へ の 評価 は 高 く ， そ れ だ け 日 本語環境 で の コ ン ピ ュ ー タ
の 使用 は留学生 に と っ て 困難を伴 う も の だ と 言え る だ ろ う 。 口 頭発表 プ ロ ジ ェ ク ト は， そ れ ぞ れ の 専 門
に つ い て 日 本語で説明 す る と い う プ ロ ジ ェ ク ト で あ り ， 発表会 に い た る ま で に か な り の 労力 と 時 間 が必
要 と な る 。 実際， 口 頭発表 プ ロ ジ ェ ク ト に 対す る 質問 で も ， I大変 で あ っ た 」 と い う 回答が見 ら れ た が，
一方で， 自 由 記述で は， I 日 本語 を使 う 自 信 を つ け る の に い い機会 だ っ た J I 日 本語 の 練習 に い い」 と い
う 記述 も 見 ら れ， こ の プ ロ ジ ェ ク ト が学生 に と っ て 良 い動機付 け に な っ て い る こ と も う か が え る 。
見学， ホ ー ム ス テイ ・ ホ ー ム ビ ジ ッ ト ， 日 本事情 に つ い て も 概ね 良 い評価 が得 ら れ た。 受講 し た 学生
た ち は ， こ れ ら の 機会 を， 学ん だ 日 本語 を 使 う 練習 の 場 や 日 本 の 文化や週間 を学ぶ場 と し て ， 教室で の
日 本語学習以外 に 日 本や 日 本語 に つ い て 学 ぶ 良 い 機会 だ と と ら え ら れ て い る よ う で あ る 。
8 おわ り に
大学 院入学前予備教育 ・ 日 本語研修 コ ー ス は ， 2009 年 9 月 で， 第 1 期 の 開講 か ら 丸 山 年 を 迎 え た 。
2010 年 3 月 に は 第 21 期生を送 り 出 し ， こ れ ま で の 修了 生 は ， 文部科学省 か ら の 配置学生， 学 内措置 に
よ る 受講者 を 合 わ せ て 145 人 と な っ た。 こ の 10 年 の 聞 に も ， コ ー ス を 取 り 巻 く 状況 の 変化 な ど に 合 わ
せ て コ ー ス 内容等を少 し ずつ 変え て き た が， 引 き 続 き コ ー ス の 運営 の あ り 方や 内容等を検討 し て い く 必
要 が あ る 。 特 に ， 日 本語研修 コ ー ス の授業の一部 を 日 本語課外補講 と の 合 同 ク ラ ス と し て 開講す る よ う
に な っ て 4 年が経過 し ， 合同 ク ラ ス と し て の 利点 も あ る 反面， ニ ー ズ や 出 席要件の 異 な る 学生が 同 時 に
授業 を 受 け る こ と に よ る 欠点 も 見 え 始 め て い る 。 2010 年度 に は， こ れ ま で研修 コ ー ス 単独 の 授業 と し
て 開講 し て い た 初級 ク ラ ス の 一部 の 授業科 目 およ び 内 容 を 改 め ， 日 本語課外補講の 学生 も 受講で き る よ
う に す る こ と に な っ て い る 。 つ ま り ， 合 同 授業 と な る 科 目 が新た に 増 え る こ と に な る の で， 現在見え て
き て い る 合 同 ク ラ ス の 欠点 を ど の よ う に 補 っ て い く か が大 き な 課題 で あ る と 言え る 。
ま た ， 第 20 期 は， 3 人 の 学生 が 修 了 要件 を 満 た さ ず に コ ー ス を 修 了 す る こ と が で き な い と い う 残念
な 結果 と な っ て し ま っ た。 こ の 背景 に は， 日 本語 の 学習 だ け で な く ， 大学院入試の 準備 も 含 め た 様 々 な
事情が あ る と 考 え ら れ る 。 コ ー ス あ る い は留学生 セ ン タ ー だ け で は解決で き な い側面 も 有 し て い る と 思
わ れ る が， こ の よ う な こ と が続 け て 起 こ ら な い よ う に す る た め に ， コ ー ス と し て ， ま た 留学生セ ン タ ー
と し て ど の よ う な 対策が取れ る か考え て い か な け れ ば な ら な い。
今後 も ， 指導教員 や留学生の ニ ー ズ を は じ め， 日 本語研修 コ ー ス を 取 り 巻 く 状況 は 変化 し て い く こ と
が予想 さ れ る 。 さ ま ざ ま な 変化 に 瞬時 に 対応 し ， よ り 中 身 の 濃 い コ ー ス が提供で き る よ う に ， セ ン タ ー
教員， コ ー ス 担 当 非常勤講師を は じ め， 受講者の 指導教員 や事務系職員 と も 連携 を密 に し て 指導 に あ た っ
て い き た L 、。
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日本語課外補講報告 (2 009 年 4 月，._ 2 0 1 0 年 3 月)
は じ め に
漬 由 美和
日 本語課外補講 は， 富 山 大学 に 在籍す る 外国人留学生及 び外国人研究者で あ れ ば誰 で も 受講で き る プ
ロ グ ラ ム で あ る 。 日 常生活や大学 で の 学習 ・ 研究活動 に 必要 な 日 本語 の 習得 を 目 指 し て ， 初級， 中級，
上級 の 3 つ の レ ベ ル別 ク ラ ス ， 及 び， 中級 ・ 上級 ク ラ ス の 共通科 目 「漢字」 を 開講 し て い る 。 2009 年度 は ，
前期 (2009 年 4 月 - 9 月 ) と 後期 (2009 年 10 月 - 2010 年 3 月 ) に そ れ ぞ れ 15 週 間 開講 した。
以 下， 2009 年度 の 日 本語課外補講の 実施状況 に つ い て 報告す る O な お， 2005 年 10 月 に 富 山 大学 (五
福 キ ャ ン パ ス ) ， 富 山 医科薬科大学 (杉谷 キ ャ ン パ ス ) ， 高 岡短期大学 (高 岡 キ ャ ン パ ス ) の 3 大学が再
編 ・ 統合 した こ と に よ り ， 富 山 大学で実施 さ れ て い る 日 本語課外補講 は， 五福 キ ャ ン パ ス に おい て 留学
生 セ ン タ ー が実施す る も の と ， 杉谷 キ ャ ン パ ス に おい て 医学部所属 の 日 本語 ・ 日 本事情担 当 教員 が 中心
と な り 実施す る も の と の 2 つ と な っ た が， 本稿で は， 五福 キ ャ ン パ ス で留学生 セ ン タ ー が実施 し て い る
日 本語課外補講 に つ い て 報告す る 。
2 受講者
前期 は， 初級 ク ラ ス が 8 人， 中級 ク 3 ス が 1 1 人， 上級 ク ラ ス が 27 人， 計 46 人 (大学院生 15 人， 研
究生 14 人， 特別聴講学生 9 人， 特別研究学生， 日 本語 ・ 日 本文化研修留学生， 科 目 等履修生 (県費留学生)
各 2 人， 学部生， 教員研修生各 l 人) が 日 本語課外補講を 受講 し て い る 。 46 人の 国 ・ 地域別 の 内 訳 は ，
中 国 35 人， 韓国 3 人， ロ シ ア 2 人， ア メ リ カ 合衆国， イ ン ド ネ シ ア ， チ ェ コ ， フ ィ ン ラ ン ド ， モ ロ ッ コ ，
モ ン ゴル各 1 人 と な っ て い る 。 ま た ， 所属別 の 内訳 は ， 経済学部 13 人， 理工学教育部 8 人， 人文学部 7 人，
経済学研究科， 工学部各 4 人， 芸術文化学部， 教育学研究科， 生命融合科学教育部各 2 人， 人間発達科
学部， 理学部， 人文科学研究科， 医学薬学教.育部各 1 人 と な っ て い る 。
後期 は， 初級 ク ラ ス が 13 人， 中 級 ク ラ ス が 15 人， 上級 ク ラ ス が 25 人， 計 53 人 (研究生 17 人， 特
別聴講学生 10 人， 大学院生 13 人， 特別研究学生， 日 本語 ・ 日 本文化研修留学生各 5 人， 学部生， 科 目
等履修生 (県費留学生) ， 客員研究員各 l 人) が 日 本語課外補講を 受講 し て い る 。 53 人の 国 ・ 地域別 の
内 訳 は ， 中 国 36 人， 韓 国 6 人， チ ェ コ ， ミ ャ ン マ ー 各 2 人， イ ン ド， イ ン ド ネ シ ア ， エ ジ プ ト ， バ ン
グ ラ デ シ ュ ， ベ ト ナ ム ， モ ン ゴ、ル， ロ シ ア 各 l 人 と な っ て い る 。 ま た ， 所属別 の 内訳 は ， 理工学教育部
12 人， 人文学部， 経済学部各 10 人， 工学部 8 人， 芸術文化学部， 生命融合科学教育部各 3 人， 人開発
達科学部， 人文科学研究科各 2 人， 理学部， 経済学研究科， 医学薬学教育部各 1 人 と な っ て い る 。
な お， 日 本語 ・ 日 本文化研修留学生， 及 び， 協定校か ら の 短期留学生 に つ い て は， 日 本語課外補講上
級 ク ラ ス で 開講 し て い る 科 目 を， 総合 日 本語 コ ー ス の 科 目 と し て受講 し て い る (詳細 は， 総合 日 本語 コ ー
ス 報告， 短期留学生報告 を参照) 。
3 授業担当者
前期， 後期 と も に ， セ ン タ ー 専任教員 2 人 (加藤扶久美， 漬 田 美和) ， 及 び謝金講師 ( 日 本語研修 コ ー
ス と の 合 同授業 に つ い て は 非常勤講師) 9 人 (遠藤祥子， 高 島 智美， 中河和子， 永 山 香織， 深川 美 帆，
藤 田 佐和子， 松 岡裕見子， 要 門美規， 横堀慶子) が授業 を 担 当 し た。 漬 田美和が コ ー デ ィ ネ ー ト を 行 っ た 。
4 授業 日 程
前期 は 4 月 10 日 (金) - 7 月 30 日 (木) を 授業期間 と した。 曜 日 調整のた め， 5 月 1 日 (金) は水
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曜 日 ， 7 月 23 日 (木) は月 曜 日 の 授業を行 っ た。
後期 は 10 月 9 日 (金) - 2 月 9 日 (火) を授業期間 と し た。 12 月 23 日 (水) - 31 日 (木) は 冬季休業，
1 月 15 日 (金) は 大学入試 セ ン タ ー試験準備 日 の た め ， 休講 と し た 。 ま た ， 曜 日 調整 の た め， 1 月 12
日 (火) は月 曜 日 の 授業 を 行 っ た。
学期 ご と に ， 留学生 セ ン タ ー 専任教員 5 人 ( 出 原節子， 加藤扶久美， 後藤寛樹， 副島健治， 漬 田 美和)
が オ リ エ ン テ ー シ ョ ン を行 っ た。 前期 は 4 月 8 日 (水) ， 後期 は 10 月 7 日 (水) に オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
を 開催 し た。 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン の 案 内 は， 留学生 セ ン タ ー の ホ ー ム ペ ー ジ に 掲載す る 他， 日 本語， 英語，
中 国語 の 3 カ 国語表記で作成 し た ポ ス タ ー を五福 キ ャ ン パ ス 内 の 各学部及 び留学生セ ン タ ー 談話室 に 掲
示 し ， ま た ， 学期初 め に 発行 さ れ る 留学生 セ ン タ ー ニ ュ ー ス の 掲示板で も 紹介 し た 。 留学生 セ ン タ ー の
ホ ー ム ペ ー ジ で は， 時間割や授業概要 ( 日 本語， 英語， 中 国 語版を用意) の 閲覧， そ れ か ら ， 受講 申請
書 と ふ り が な 入 りの 時間割 も PDF フ ァ イ ル と し て ダ ウ ン ロ ー ド で き る よ う に な っ て い る 。 オ リ エ ン テ ー
シ ョ ン で は ， 受講希望者一人一人 と セ ン タ ー 専任教員 が面接 し ， 受講者 の 日 本語の 習熟度 に 応 じ た ク ラ
ス を紹介 し ， 受講 申 請書 の 提 出 に よ り ， 登録を 行 っ た。 た だ し ， 来 日 時期が遅れ る 学生等 に つ い て は， コ ー
デ ィ ネ ー タ ー が面接 を行 っ た 上で， 開講期 間 の 途 中 か ら の 受講 も 認 め た。
5 授業内容
5 .  1 時間割
前期， 後期 と も に 週 32 コ マ 授業を行 っ た 。 前期 の 時間 割 を 表 1 ， 後期 の 時間 割 を 表 2 に 示す。
生活 日 本語 (加藤)
生活 日 本語 (要門)
表1 2009 年度前期日 本語課外補講時間割
文法 (永 山 )
文法 (永 山 )
* 1 限 8 :45 � 10: 15， 2 限 10:30 � 12 :00， 3 限 13:00 � 14 :30， 4 限 14:45 � 16 : 15  
* 網掛 け の 授業科 目 は， 日 本語研修 コ ー ス と の 合 同授業
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読解 1 (藤 田 )
文法 (遠藤)
読解 II (遠藤)











表2 2009 年度後期日 本語課外補講時間割
生活 日 本語 (加藤)
生活 日 本語 (要門)
文法 (永 山 )
文法 (永 山 )
* 1 限 8 :45 � 10: 15， 2 限 10:30 � 12 :00， 3 限 13:00 � 14:30， 4 限 14:45 � 16 : 15 
* 網掛 け の 授業科 目 は， 日 本語研修 コ ー ス と の 合 同授業
5 . 2 初級クラ スの授業内容
上級 ク ラ ス
表現技術 (漬 田 )
会話 (松 岡)
作文 (松岡)
読解 1 (藤 田)
文法 (遠藤)
読解 II (遠藤)
日 本文化 ( 中 河)
聴解 (要門)
前期， 後期 と も に ， 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で毎 日 午前 中 2 コ マ連続で 「文法」 の 授業 と 午後 に 週 1 コ マ
「聴解」 の 授業 を 行 っ た。 ま た， 毎 日 日 本語 の 授業 に 出 席す る こ と が困難な 受講者の た め に ， I生活 日 本
語」 の 授業 を週 2 コ マ (月 曜 日 と 木曜 日 の 2 限) 設 け た。
週 刊 コ マ の 「文法」 の 授業で は， r み ん な の 日 本語初級Jl I ， II ( ス リ ー エ ー ネ ッ ト ワ ー ク ) を メ イ
ン テ キ ス ト と し て ， 教科書を 1 日 l 課な い し は 2 臼 に 1 課 の ペ ー ス で初級文型 の 導入及 び そ の 定着 の た
め の 練習 を 行 っ た 。 授業の 最初 に ， r毎 日 の 発音練習Jl (独 自 開発教材) を用 い た 発音練習 も 適宜取 り 入
れ た 。
表3 初級 クラ ス 「文法J CWみん な の 日 本語初級j)) の 授業進度
1 課-- 4 課
5 課-- 7 課
8 課-- 11 課
12 課-- 14 課
15 課-- 18 課
19 課-- 22 課
23 課-- 26 課
27 課-- 29 課
1 課-- 6 課試験
7 課-- 12 課試験
13 課-- 18 課試験
19 課-- 25 課試験
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30 課-- 32 課
33 課-- 35 課
36 課-- 38 課
39 課-- 41 課
42 課-- 45 課
46 課-- 48 課
49 課-- 50 課
復習
26 課-- 32 課試験
33 課-- 38 課試験
39 課-- 45 課試験
日 本語能力試験
3 級模擬試験
「聴解」 の 授業で は， r毎 日 の 聞 き 取 り 50 日 』 上， 下 (凡人社) ， r絵 と タ ス ク で学ぶ 日 本語Jl (凡人社) ， rわ
く わ く 文法 リ ス ニ ン グ 99Jl (凡人社) ， r楽 し く 聞 こ う Jl I ， II (凡人社) ， r 日 本語 き い て は な し て Jl Vol . 1 ，  
Vol. 2 ( ジ ャ パ ン タ イ ム ズ) ， mituational Functional J apaneseJl Vol . 1 ，  Vol. 2 ，  Vol. 3 (凡人社) ，
『 み ん な の 日 本語初級聴解 タ ス ク 25Jl ( ス リ ー エ ー ネ ッ ト ワ ー ク ) の CD や テ ー プ を 用 い， 初級 ク ラ ス 「文
法j (rみ ん な の 日 本語初級Jl) の 授業進度 に 合 わ せ て ， 聴解練習 を 中心 に 行 っ た。
週 2 コ マ の 「生活 日 本語」 の 授業 で は ， r JAPANESE FOR BUSY PEOPLEJl 1 (講談社 イ ン タ ー
ナ シ ョ ナ ル) を メ イ ン テ キ ス ト と し て ， 1 日 の 授業で l 課進 む ペ ー ス で初級文型 の 導入及 び会話力 を伸
ばす た め の 練習 を 中心 に 行 っ た。
5 . 3 中級クラ スの授業内容
前期， 後期 と も に ， 午前 中週 4 日 は 2 コ マ 連続で、 「文法」 の 授業 を 行 い， 1 日 は 「聴解」 と 「会話」
の授業を各 1 コ マ 行 っ た。
「文法」 の 授業で は ， 週 2 日 ずつ 2 種類 の 教科書 を使用 し た 。 月 曜 日 と 水曜 日 は， r ジ ェ イ ・ ブ リ ッ ジ Jl (凡
人社) を メ イ ン テ キ ス ト と し て ， 3 日 ( 6 コ マ ) の 授業で l 課進 むペ ー ス で， 中級の文型や表現を導入 し ，
そ れ ら を 大学生活で遭遇す る 場面や様 々 な ト ピ ッ ク に 合 わ せ て ， 運用 で き る よ う 談話練習 な ど も 行 っ た 。
一方， 木 曜 日 と 金 曜 日 は 『 日 本語 中 級 J301Jl r 日 本語 中 級 J501 Jl ( ス リ ー エ ー ネ ッ ト ワ ー ク ) を メ イ ン
テ キ ス ト と し て ， r 日 本語 中 級 J301Jl は l 日 ( 2 コ マ ) の 授業 で 1 課進 む ペ ー ス ， r 日 本語 中 級 J501Jl
は 2 日 ( 4 コ マ ) の 授業で l 課進 むペ ー ス で， そ れ ぞ れ 中級 の 語葉や文法事項を導入 し ， 主 に 読解や作
文 の 力 を 伸 ば す た め の 練習 を行 っ た。
「聴解」 の 授業 で は， r毎 日 の 聞 き 取 り 50 日 中級』 上， 下， r新 ・ 毎 日 の 聞 き 取 り 50 日 中 級』 上， 下
(凡人社) ， rニ ュ ー ス か ら お ぼ え る カ タ カ ナ 語 350Jl ( ア ル ク ) な ど の CD や テ ー プ を用 い ， 中 級 の 語葉
や表現 を 確認 し な が ら ， 聴解練習 を行 っ た 。
「会話」 の 授業 で は， r文法」 の 授業 で の メ イ ン テ キ ス ト 『 日 本語 中 級 J301Jl r 日 本語 中 級 J501Jl を
部分的 に 用 い て ， 話 し 合 い の 練習 や プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 練習 を 中心 に ， 大学生活や 日 常生活で 出 会 う
場面 に 応 じ た 日 本語 を 使 っ て ， 適切 に 話す た め の 練習 を 行 っ た 。
5 . 4 上級クラ スの授業内容
前期， 後期 と も に ， r読解」 の 授業を週 2 コ マ ， r作文j， r聴解j， r会話j， r文法j， r表現技術j， r 日
本文化」 授業を そ れ ぞ れ週 1 コ マ 行 っ た。
「読解」 の 授業は， r読解 1 j と 「読解 IIj の 2 科 目 を 設 け ， r読解 1 j は 『生 き た 素材で学ぶ 中級 か
ら 上級へ の 日 本語Jl ( ジ ャ パ ン タ イ ム ズ) を メ イ ン テ キ ス ト と し ， 発音の 指導， 表現や文型練習 な ど も
取 り 入れ な が ら 読解練習 を行 っ た。 学期 ご と に 教科書 の 奇数 ユ ニ ッ ト ， 偶数ユニ ッ ト に分 け ， 2 期続 け
て 受講す る と ， 教科書 を 全 て 終 え ら れ る よ う に な っ て い る 。 「読解 IIj は， 専門書の 他 に ， 現代 日 本社
会 の 問題を扱 っ た新聞記事， 文学作品， 教養書な ど の 生教材 を 利用 し ， 初 め に論理構成を 把握 さ せ， 効
率 的 な 読 み の練習を心が け た。 ブ ッ ク レ ポ ー ト 作成 の 練習 も 行 っ た 。
「作文」 の 授業 で は， コ ン ビ ュ ー タ を 使用 し な が ら ， レ ポ ー ト や論文 を書 く 際 に 必要 と な る 論理 的 な
文章の 書 き 方の 練習 を 行 っ た。 『留学生 の た め の 論理 的 な 文章の 書 き 方Jl ( ス リ ー エ ー ネ ッ ト ワ ー ク ) ， r大
学 ・ 大学院留学生 の 日 本語 4 論文作成編Jl ( ア ル ク ) 等 を 参考書 と し ， 練習 問題等 は ワ ー プ ロ 文書で提
供 し た。
「聴解J の 授業 で は， 日 本語 の 聴解教材 と あ わ せ て ， テ レ ビや ラ ジ オ ， イ ン タ ー ネ ッ ト な ど， 様 々 な メ デ ィ
ア を用 い て ， 大学生活や 日 常生活 に必要な 聴解練習 を 行 っ た 。
「会話」 の 授業 で は， ロ ー ル プ レ イ 等 の 会話練習 等 を 通 し て ， 大学生活 や 日 常生活で 出 会 う 場面， 状
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況 で の 会話力 を伸 ばす練習 を行 っ た。 ま た ， ア カ デ ミ ッ ク ・ ジ ャ パ ニ ー ズ に必要な ス ピ ー チ や討論 の 基
礎力 を つ け た。
「文法」 の 授業で は， 前期 は 『完全 マ ス タ ー 1 級 日 本語能力試験文法対策 問題J C ス リ ー エ ー ネ ッ ト ワ ー
ク ) ， 後期 は 『新基準対応文法問題 日 本語能力試験 l 級 ・ 2 級試験 に 出 る 文法 と 表現J C桐原書庖) を メ
イ ジ テ キ ス ト と し ， 大学で の 学習， 研究生活 に 必要 な 上級 レ ベ ル の 文法 ・ 表現 に つ い て ， 演習形式で確
認 し た。 日 本語能力試験 1 級受験対策 も あ わ せ て 行 っ た 。
「表現技術」 の 授業 で は ， 日 上 の 人 と の や り と り や， 不特定多数の 人 に 対 し て 情報発信す る 際 に 必要
と な る ， フ ォ ー マ ル な 場で、用 い ら れ る 日 本語 の 表現を確認 し た後， メ ー ル や メ モ な ど 日 常的 ・ 実用 的 な
文章 の 書 き 方や プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ・ ス ラ イ ド を 利用 し て の 口 頭発表 の 練習 を 行 っ た 。
「 日 本文化」 の 授業で は， テ レ ビ番組， ア ニ メ 映画， 漫画， 新 聞 ・ 雑誌記事， 自 治体広報 な ど の 様 々 な メ デ ィ
ア を使用 し て ， 教育， 仕事へ の 意識， ジ ェ ン ダ ー ， ポ ッ プ カ ル チ ャ ー と い っ た 視点 か ら 現代 日 本社会 の
問題を考え た。
5 .  5 中級 ・ 上級クラ ス共通科 目 「漢字」 の授業内容
「漢字」 は， 中 級 ・ 上級 ク ラ ス の 共通科 目 と し て ， 前期， 後期 と も に 週 1 コ マ授業を行 っ た。 教科書 に は 『漢
字 1000PLUS INTERMEDIATE KANJI BOOKJ Vol. 1 ，  Vol. 2 C凡人社) を 使用 し た。 非漢字圏
の 学生 に は ， 読み方， 書 き 方及 び意味 ・ 用 法 の 全体的 な 指導 を 行 い ， 漢字圏 の 学生 に は ， 読み方 と 意味 ・
用 法 の 確認 を 中心 に ， 長文 の 中 の 漢字を理解す る た め の 線習 も 行 っ た。 様 々 な レ ベ ル の 学習者が い る た
め， 一斉授業で は な く ， 時間 を 区切 っ て そ れ ぞ れ の レ ベ ル に 合 わ せ た 指導 を行 っ て い る 。
6 試験
初級 ク ラ ス 「文法J I聴解」 で は ， 7 回 の 定期試験 と 最後 に 日 本語能力試験 3 級 の 模擬試験 を実施 し た 。
定期試験 の 内容 は ， 筆記試験， 聴解試験で， い ず れ の 試験 も 日 本語研修 コ ー ス 初級 ク ラ ス と 同 じ も の を
使用 し た 。 初級 ク ラ ス 「生活 日 本語」 は 期末試験 の み を 実施 し た 。 中級 ク ラ ス で は， I文法 cr ジ ェ イ ・
ブ リ ッ ジ J) J は 2 回 の 定期試験， I文法 crJ30U r J50U) J は 3 回 の 定期試験， I聴解」 で は 期末試験
を 実施 し ， I会話」 は 授業 中 に 発表 を 課 し た 。 上級 ク ラ ス で は ， I読解 1 J I聴解J I会話J I文法」 は 期
末試験 を 実施 し ， I読解 IIJ I作文J I表現技術J I 日 本文化J で は 期末 レ ポ ー ト あ る い は 発表を課 し た 。
中級 ・ 上級 ク ラ ス の共通科 目 「漢字」 で は 期末試験 を実施 し た 。
7 授業評価
日 本語課外補講 の 受講者 に 対 し て ， 授業 内容 と カ リ キ ュ ラ ム に 関す る ア ン ケ ー ト 調査 を 前期 と 後期 の
授業期 間 中 に 実施 し た。 授業内容 に 関す る ア ン ケ ー ト は ク ラ ス 別 に 集計 し ， カ リ キ ュ ラ ム に 関す る ア ン
ケ ー ト は 回答者全員分 を ま と め て 集計 し た 。
授業内容 に 関 す る ア ン ケ ー ト は， い ず れ の ク ラ 叉 に お い て も ， 基本的 に は 科 目 ご と に 実施 し た が， 同
ー の 教科書を使用 し た 科 目 (初級 ク ラ ス 「文法」 と 「聴解J) に つ い て は ま と め て 実施 し ， 逆 に ， 科 目
名 が 同 じ で も 異 な る 教科書を採用 し た 科 目 ( 中 級 ク ラ ス 「文法J) に つ い て は使用教科書 ご と に 分 け て
実施 し た 。
以下， 表 4 に 前期初級 ク ラ ス ， 表 5 に 前期 中級 ク ラ ス ， 表 6 に 前期上級 ク ラ ス ， 表 7 に 後期初級 ク ラ
ス ， 表 8 に 後期 中級 ク ラ ス ， 表 9 に 後期上級 ク ラ ス の 授業内容 の ア ン ケ ー ト 集計結果を ま と め た 。 中級・
上級 ク ラ ス の 共通科 目 「漢字」 は， 上級 ク ラ ス の 受講者が大半 を 占 め る た め ， 上級 ク ラ ス に 入 れ て 集計
し た。 授業 内容 に 関す る ア ン ケ ー ト で は， 中級， 上級 ク ラ ス に つ い て は， 1 人 の 学生が複数の 授業科 目
に 答 え て い る た め ， 括弧 内 の 人数 は L 、 ず れ も 延べ人数を表す。 評点 は 5 段階評価で， 値が大 き い ほ ど良
い 評点 で あ る こ と を示す。 「 と て も よ か っ た」 を 5 点， I よ か っ た」 を 4 点， Iふつ う 」 を 3 点， I あ ま り
よ く な か っ たJ を 2 点， I全然 よ く な か っ た 」 を l 点 と し て ， そ の 平均点 を 出 し た も の で あ る 。
カ リ キ ュ ラ ム に 関 す る ア ン ケ ー ト 調査 は， 1 人 の 学生 が 1 回 の み 回 答す る こ と に な っ て い る 。 表 10
に 前期， 表 1 1 に 後期 の 結果を ま と め た 。
な お ， 自 由 記述 に つ い て は 一部英語で の 回答 も あ っ た が， 筆者が 日 本語 に 翻訳 し た。 ま た ， 日 本語 の
表記や助詞等 の 間違 い は 修正 し て 掲載 し た。
表4 前期初級 クラ ス の 授業内容 に つ い て の ア ン ケ ー ト結果 ( 回答者 6人)
質問項 目 ( 回答者数)
1 . 授業内容
と て も よ か っ た ( 3 人)
よ か っ た ( 2 人)
ふ つ う ( 1 人)
あ ま り よ く な か っ た ( 0 人)
ぜ ん ぜ ん よ く な か っ た ( 0 人)
2 . 授業の レ ベル
ち ょ う ど よ か っ た ( 2 人)
よ か っ た ( 3 人)
ふ つ う ( 0 人)
あ ま り よ く な か っ た ( 1 人)
ぜ ん ぜ ん よ く な か っ た ( 0 人)
3 . 授業の 進度
ち ょ う ど よ か っ た ( 2 人)
よ か っ た ( 2 人)
ふつ う ( 1 人)
あ ま り よ く な か っ た ( 1 人)
ぜ ん ぜ ん よ く な か っ た ( 0 人)
4 . 教科書 ・ プ リ ン ト
と て も よ か っ た ( 4 人)
よ か っ た け 人)
ふつ う ( 0 人)
あ ま り よ く な か っ た ( 0 人)
ぜ ん ぜ ん よ く な か っ た ( 0 人)
5 . 教 え 方
と て も よ か っ た ( 4 人)
よ か っ た ( 2 人)
ふ つ う ( 0 人)
あ ま り よ く な か っ た ( 0 人)
ぜん ぜん よ く な か っ た ( 0 人)
6 . ど の ぐ ら い 出 席 し た か
80% �  100% ( 4 人)
60% �  80% ( 2 人)
40% �  60% ( 0 人)
20% � 40% ( 0 人)
o % �  20% ( 0 人)
評点
4.3  
4 . 0  
3 .8  
4 . 7  
4 . 7  
自 由 記述
・ 文法 は 多 分大丈夫 だ と 思 い ま す。 で も ， い ろ い ろ な 言葉
は 使わ な い の で， 忘 れ て し ま い ま すO 時 間 が あ る と き に
復習 し ま す。 (文法 ・ 聴解)
- 難 し す ぎ た。 私 は 初 め て 日 本語 を 勉強 し ま す。 (文法 ・
聴解)
-速す ぎ た。 後期 に も う 一度勉強 し た い で すo (文法 ・ 聴解)
- 先生が読解 の 本 を 紹介 し て く れ た ら ， 日 本語 の 文章 を 読
む練習 が で き る と 思 い ま す。 (文法 ・ 聴解)
- も う 少 し 練習 の 時 間 が あ れ ば， も っ と い い と 思 い ま す。
(文法 ・ 聴解)
欠席 し た 理 由
・ 専 門 の 授業 や ゼ ミ が あ っ た か ら ( 0 人)
・ ア ルバ イ ト が あ っ た か ら ( 0 人)
目 ・ 病気の た め ( 0 人)
・ そ の 授業 に 興味 が な か っ た か ら ( 0 人)
・ そ の 他 ( 2 人) : パ ス に 乗 り 遅れ ま し た 。
5 月 28 日 に 日 本へ来 ま し た 。
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7 . 予習 ・ 復習 を し た か
か な り し た ( 1 人)
す こ し し た ( 4 人)
ぜ ん ぜ ん し な か っ た ( 1 人)
そ の 他
・ 私 は 毎 日 朝 の ク ラ ス が あ り ま す が， 午後 の ク ラ ス も 参加 し た い で す。 今 の 私 の 日 本語 は だ ん だ ん よ
く な り ま し たO で も ， 文章を 作 る の は難 し い と 思 い ま すo (文法 ・ 聴解)
・ 先生方， ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。 私 の 日 本語 の 力 は 本 当 に よ く な り ま し た 。 今 も 毎 日 一生
懸命勉強 し て い ま す。 こ れ か ら も お 世話 に な り ま す。 ま た よ ろ し く お 願 い い た し ま す。 (文法 ・ 聴解)
表5 前期中級 クラ ス の 授業内容 に つ い て の ア ン ケ ー 卜結果 ( 回答者 8 人)
質問項 目 (回答者数) 評点 自 由 記述
1 . 授業内容 - 時 々 日 本で 2 番 目 の新聞 「朝 日 新聞」 と 1 番 目 の新聞 「北
と て も よ か っ た ( 8 人) 日 本新聞J を読み ま し た。 (文法 rJ30U r J50U) 
よ か っ た ( 0 人) 5 .0  - 簡単な 問題 と 難 し い 問題 が あ っ て， よ か っ た と 思 い ま す。ふ つ う ( 0 人) (聴解)
あ ま り よ く な か っ た ( 0 人) - 自 分 の 好 き な 一曲 と か面 白 か っ た こ と を 今 も 覚 え て い ま
ぜ ん ぜ ん よ く な か っ た ( 0 人) すo (会話)
2 . 授業の レ ベ ル - 私 に と っ て ち ょ っ と 簡単だ と 思 い ま す。 (文法 『 ジ ェ イ ・
ち ょ う ど よ か っ た ( 6 人) ブ リ ッ ジ J)
よ か っ た ( 2 人) 4 .8 - 文法が 時 々 わ か ら な い こ と が あ り ま し た が， よ か っ た と |ふ つ う ( 0 人) 思 い ま す。 (文法 rJ30U r J50U) 
あ ま り よ く な か っ た ( 0 人) - も う 日 本 に 来 て 2 年な の で， ち ょ っ と 簡単で し た 。 (聴解)
ぜ ん ぜん よ く な か っ た ( 0 人)
3 . 授業の進度
ち ょ う ど よ か っ た ( 8 人)
よ か っ た ( 0 人) 5 .0  ふ つ う ( 0 人)
あ ま り よ く な か っ た ( 0 人)
ぜ ん ぜ ん よ く な か っ た ( 0 人)
4 . 教科書 ・ プ リ ン ト - も っ と 練習 し た い です。 (文法 rJ30U r J50U) 
と て も よ か っ た ( 7 人) - よ か っ た。 (文法 rJ30U r J50U) 
よ か っ た ( 1 人) 4.9 ふ つ う ( 0 人)
あ ま り よ く な か っ た ( 0 人)
ぜん ぜん よ く な か っ た ( 0 人)
5 . 教え 方 - 私 は 自 分 に 甘 い です か ら ， 宿題が あ っ た ほ う が い い です。
と て も よ か っ た ( 7 人) (文法 『 ジ ェ イ ・ ブ リ ッ ジ J)
よ か っ た ( 1 人) - 時 々 私た ち を笑わせて く だ さ っ た。 (文法 rJ30U r J50U) 
ふ つ う ( 0 人) 4 .9 - テ ー プ の と お り に 聞 い た あ と も う 一度話 し ま す。 こ れ はあ ま り よ く な か っ た ( 0 人) よ か っ た と 思 い ま す。 (聴解)
ぜん ぜ ん よ く な か っ た ( 0 人) - 授業 中 に 聞 い た 言葉 を も う 一度言 う 方法が よ か っ た と 思
い ま す。 も し 自 分が復習 を し て い た ら パ 、 ま 日 本語が も っ
と 上手 に な っ た か も し れ な い。 (聴解)
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6 .  ど の ぐ ら い 出 席 し た か
80% �  100% ( 6 人)
60% �  80% ( 0 人)
40% �  60% ( 1 人)
20% �  40% ( 1 人)
o % �  20% ( 0 人)
7 . 予習 ・ 復習 を し た か
か な り し た ( 0 人)
す こ し し た ( 8 人)
ぜ ん ぜ ん し な か っ た ( 0 人)
そ の 他
欠席 し た 理 由
- 専 門 の 授業 や ゼ ミ が あ っ た か ら ( 0 人)
- ア ルバ イ ト が あ っ た か ら ( 0 人)
- 病気の た め ( 0 人)
- そ の 授業 に興味がな か っ た か ら ( 0 人)
- そ の 他 ( 1 人) : 専 門 の 宿題 が と き ど き い っ ぱ い あ っ た
の で。
・ 2 年半 日 本語 を 勉強 し た け ど， ま だ ま だ 自 分が言 い た い こ と が は っ き り 言え ず残念で し た。 も し も っ
と 会話 の 練習 を し た ら ， 日 本の 友達 と 自 由 に 交流す る こ と が で き た の に な あ と 思 い ま すo (会話)
表6 前期上級 クラ ス の 授業内容 に つ いて の ア ン ケ ー 卜結果 ( 回答者 59 人)
質問項 目 ( 回 答者数)
1 . 授業内容
と て も よ か っ た (39 人)
よ か っ た (17 人)
ふつ う ( 3 人)
あ ま り よ く な か っ た ( 0 人)
ぜ ん ぜ ん よ く な か っ た ( 0 人)
評点 | 自 由 記述
・ 教科書 は古 い で す け ど， 内容 は お も し ろ い で すO 授業 中
に み ん な と 話 し た り 相談 し た り 意見 を 発表 し た り 手伝 い
あ っ た り し て ， 楽 し か っ た です。 (読解 1)
・ テ ー マが毎週か わ っ て ， 飽 き る こ と は あ り ま せ ん で し た。
決 ま っ た パ タ ー ン で勉強 し て い た の で， や さ し か っ た で
す。 (読解 1)
・ こ の ク ラ ス は私 に と っ て と て も 役 に 立 ち ま し た。 文章 を
要約 し て ， 自 分 の 話 と か文章 の 批評 と か， 新 し い短文を
作 っ た り ， い い ク ラ ス だ と 思 う 。 最後 に い ろ い ろ お 世話
に な り ま し た 。 あ り が と う 。 (読解 II)
・ 今回 は能力試験 を 受 け な か っ た の で， ま あ ま あ 役 に 立 っ
た と 思 い ま す。 (読解 II)
・ 私 に と っ て こ の 授業 は 役 に 立つ と 思 い ま す。 初 め て 論文
を 書 い た か ら です。 (作文)
・ こ の 授業 は と て も い い と 思 い ま す。 国 の 大学 に こ の よ う
な 授業 は な い の で， ど う や っ て 作文 を 書 く の か わ か り ま
せ ん で し た 。 結論， 序論 を ど う す る か が わ か り ま せ ん で
4.6 I し た 。 こ の 授業 で い ろ い ろ 大切 な こ と を 勉強 し ま し た 。
(作文)
・ と て も お も し ろ い授業です。 後期 も こ の 授業 を や っ て ほ
し い です。 (聴解)
・ と て も お も し ろ い授業 だ と 思 い ま す。 後期 も こ の 授業を
や づ て ほ し い です。 (聴解)
・ 日 常生活 で よ く 使 わ れ る 言葉 を 覚 え ま し た 。 (会話)
・ と て も 勉強 に な り ま し た。 他 の 授業 に も 役立 ち ま し た。
(文法)
- 文法 と い う も の は も と も と あ ま り お も し ろ く な い。 で も ，
先生 の 授業で は全然眠 く な L 、 。 と て も 勉強 に な り ま し た 。
(文法)
・ 授業 を 通 じ て ， 日 本語 の 基礎知識か ら 実 際 の 応用 ま で，
い ろ い ろ 勉強 に な り ま し た。 後期で も こ の 授業 を や っ て
い た だ き た い です。 (表現技術)
・ 敬語 は 日 本語 の 勉強 で一番難 し い 問題点 です。 今期 の 勉
強 を 通 し て ， 以前 よ り 敬語 の 使 い方が わ か り ま し た 。 (表
現技術)
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2 . 授業の レ ベ ル
ち ょ う ど よ か っ た (29 人)
よ か っ た (26 人)
ふ つ う ( 4 人)
あ ま り よ く な か っ た ( 0 人)
ぜん ぜん よ く な か っ た ( 0 人)
3 . 授業の 進度
ち ょ う ど よ か っ た (28 人)
よ か っ た (23 人)
ふ つ う ( 6 人)
あ ま り よ く な か っ た ( 2 人)
ぜ ん ぜ ん よ く な か っ た ( 0 人)
4 . 教科書 ・ プ リ ン ト
と て も よ か っ た (35 人)
よ か っ た (20 人)
ふつ う ( 4 人)
あ ま り よ く な か っ た ( 0 人)
ぜ ん ぜ ん よ く な か っ た ( 0 人)
5 . 教 え 方
と て も よ か っ た (46 人)
よ か っ た (13 人)
ふ つ う ( 0 人)
あ ま り よ く な か っ た ( 0 人)
ぜん ぜ ん よ く な か っ た ( 0 人)
4 .4 
4 .3  
- 非常 に レ ベルが高 く て， 現実的 な 意味が あ る 。 ( 日 本文化)
・ 技術， 脳 の 不思議， 日 本国憲法， 日 本史 に つ い て の テ ー
マ は非常 に お も し ろ か っ た 。 ( 日 本文化)
・ テ ー マ がす べ て 素晴 ら し か っ た。 頭 を 働 か せ て ， 皆 と 一
緒 に 考 え る の は楽 し か っ た 。 ( 日 本文化)
・ お も し ろ く て ， よ か っ た。 (漢字)
・ お も し ろ か っ た です。 (漢字)
・ 専門用語が い っ ぱ L 、 あ る の で難 し い です。 (漢字)
・ レ ベ ル は ち ょ う ど い い。 (読解 1)
・ 声 を 出 し て 読む と い う 訓練 は 勉強 に な り ま し た。 わ か ら
な い単語 が あ り ま し た が， 先生 が説明 を し て く だ さ っ た
の で， す ぐ わ か り ま し た。 (読解 1)
・ ち ょ っ と 難 し か っ た。 ( 日 本文化)
・ 高 L 、 。 よ か っ たo ( 日 本文化)
・ あ る テ ー マ は 私 に と っ て と て も 難 し か っ た 。 一番難 し
か っ た の は， 新 聞 の 見 出 し の 授業です。 ( 日 本文化)
・ 非常 に よ く て ， お も し ろ か っ た。 ( 日 本文化)
・ た ぶ ん 時 間 が 少 な い の で， 文章 は 長 い し ， 時 々 時 間 が た
つ の は 本 当 に 速す ぎ ま し た。 (読解 1)
・ 2 人 だ け だ っ た の で， い い ペ ー ス で進 み ま し た。 止 め て
説 明 し て い た だ け ま し た し ， わ か ら な い と こ ろ を と ば さ
ず に 進 み ま し た 。 (読解 1)
・ 速す ぎ た。 (読解 11)
- 少 し ス ピ ー ド が速 か っ た 。 時 々 面 白 い テ ー マ を勉強 し た
と き ， ス ピ ー ド が速す ぎ て 残念 で し た。 あ る テ ー マ (技
術， 脳 の 話， 日 本史 に つ い て ) を も っ と 詳 し く 勉強 し た
い です。 ( 日 本文化)
・ 先生 が特別 に プ リ ン ト を配 っ て い た の で， 内 容 の 確認が
で き ま し た。 (読解 1)
・ 例 が あ る の で よ か っ た。 (作文)
・ と て も よ か っ た。 今年 の 1 級 の テ ス ト で 出 題 さ れ た も の
4 .5  I が 多 か っ た。 (文法)
4 .8 
・ ビ デ オ な ど が あ り ， よ か っ た。 ( 日 本文化)
・ 先生 に 例 な ど を 挙 げ て も ら っ て， よ く 理解で き た と 思 う 。
(漢字)
・ い い と こ ろ は練習 問題が た く さ ん あ る こ と です。 (漢字)
・ 先生 は や さ し く て ， ま じ め で， 十分 に 準備 し て く れ て ，
本 当 に あ り が と う ご ざ い ま す。 (読解 1)
・ 先生 は ゆ っ く り し た ペ ー ス で授業を 行 っ た の で， 迷 う こ
と は あ り ま せ ん で し た 。 説 明 が わ か り や す か っ た の で，
生徒 を焦 ら せ ま せ ん で し た 。 (読解 1)
・ 聴解 の 先生 の こ と が大好 き だ。 も し か し て ま た 10 月 …
(聴解)
・ と て も よ か っ た。 みん な 笑 い な が ら 勉強 し ま し た。 (文法)
・ 毎週水曜の 1 限 で い つ も 眠 い 感 じ が あ る け ど， 先生 の 授
業 は 本 当 に 好 き だ か ら ， で き る だ け 出席 し ま す。 先生 は
や さ し く て 親切で素晴 ら し い笑顔で い つ も 教え て く れ て
あ り が と う 。 先生 の 笑顔 を 見 な が ら ， 勉強 し た り 話 し た
り ， 本 当 に 楽 し か っ た。 (文法)
・ 先生 は と き ど き 厳 し い け れ ど， で も ， 私 の よ う な そ そ っ
か し い 学生 に と っ て と て も 役立 ち ま す。 (表現技術)
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6 .  ど の ぐ ら い 出 席 し た か
80% �  100% (56 人)
60% �  80% ( 2 人)
40% �  60% ( 1 人)
20% �  40% ( 0 人)
o % �  20% ( 0 人)
7 . 予習 ・ 復習 を し た か
か な り し た (15 人)
す こ し し た (37 人)
ぜ ん ぜ ん し な か っ た ( 7 人)
そ の 他
- よ か っ た が， 時 々 私 に と っ て 難 し か っ た 。 そ れ は 私 の 日
本語の レ ベ ル が足 り な い か ら ですo ( 日 本文化)
・ わ か り や す か っ た。 ( 日 本文化)
・ グ ル ー プ で勉強す る の は何 よ り も よ い と 思 う 。 (漢字)
・ 先生， あ り が と う ご ざ い ま す。 (漢字)
・ 先生の教え方 は わ か り やす く て， と て も い い です。 (漢字)
欠席 し た 理 由
- 専門 の 授業や ゼ ミ が あ っ た か ら は 人)
- ア ルバ イ ト が あ っ た か ら ( 1 人)
一 一 病気 の た め ( 9 人)
・ そ の 授業 に 興味が な か っ た か ら ( 0 人)
・ そ の 他 ( 4 人) : 専門 の 授業 の 準備 を し て い ま し た。
寝坊。
・ こ の授業は役に立っ と 思い ま す。 た だ， 戎念な こ と に， こ の授業は 1 限で し た の で， 大変で し たo (文法)
・ 日 本の 社会 に 関 し て い ろ い ろ 勉強 に な り ま し た。 後期 に も こ の授業を 開設 し て ほ し い です。 ( 日 本文化)
・ こ の 授業 の 科 目 名 「 日 本文化」 は， 授業 内 容 を 正確 に 表 し て い ま せ んO ま た， 授業で は 多 く の テ ー マ
を 扱 い ま す が， そ れ ら が相互 に ど う 関係す る かが整理 さ れ て い ま せ ん。 こ の ク ラ ス は ， カ リ キ ュ ラ ム
を よ り 系統立て て ， 科 目 名 を よ り 正確 に す る と ， も っ と よ く な る と 思 い ま す。 ( 日 本文化)
・ 日 本文化 の 授業で は， 今 ま で知 ら な い知識 を教 え て く れ て ， 内 容 は 豊富で お も し ろ く て ， 深 く て ， 本
当 に い い授業だ っ た 思 い ま す。 し か し ， た ぶ ん 自 分 の 日 本語の 力 が ち ょ っ と 不足 し て い る の で， 少 し
難 し い 感 じ が し ま し た。 先生 は や さ し く て ， 親切 で， い い 人です。 あ り が と う ご ざ い ま すO こ れ か ら
も が ん ば り ま す。 ( 日 本文化)
・ 先生， あ り が と う 。 こ ん な に お も し ろ い授業， 忘れ ら れ ま せ ん。 ( 日 本文化)
・ こ の 授業が毎 日 あ れ ば い い と 思 い ま す。 漢字で一番大事 な の は よ く 見 た り よ く 使 っ た り す る こ と だ か
ら です。 先生 の 教え 方 も 本 当 に い い と 思 い ま す。 (漢字)
・ こ の 授業が大好 き です。 (漢字)
表7 後期初級 クラ ス の 授業内 容 に つ い て の ア ン ケ ー ト結果 ( 回答者 9 人)
質問項 目 ( 回答者数) 評点 自 由 記述
1 . 授業内容 - 日 常 よ く 使 う も の だ っ た 。 (生活 日 本語)
と て も よ か っ た ( 5 人) • 1 つ の 課 の コ ン セ プ ト が多 L 、。 (文法 ・ 聴解)
よ か っ た ( 4 人) 4 .6  ふつ う ( 0 人)
あ ま り よ く な か っ た ( 0 人)
ぜ ん ぜ ん よ く な か っ た ( 0 人)
2 . 授業の レ ベ ル
ち ょ う ど よ か っ た ( 4 人)
よ か っ た ( 3 人)
J ノ
ふ つ う ( 1 人) 4 .4 
あ ま り よ く な か っ た ( 0 人)
ぜ ん ぜ ん よ く な か っ た ( 0 人)
無回答 ( 1 人)
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3 . 授業の 進度
ち ょ う ど よ か っ た ( 1 人)
よ か っ た ( 3 人)
ふ つ う ( 2 人)
あ ま り よ く な か っ た ( 2 人)
ぜん ぜん よ く な か っ た ( 0 人)
無回答 ( 1 人)
4 . 教科書 ・ プ リ ン ト
と て も よ か っ た ( 2 人)
よ か っ た ( 6 人)
ふ つ う ( 0 人)
あ ま り よ く な か っ た ( 0 人)
ぜん ぜん よ く な か っ た ( 0 人)
無回答 ( 1 人)
5 . 教 え 方
と て も よ か っ た ( 6 人)
よ か っ た ( 2 人)
ふ つ う ( 0 人)
あ ま り よ く な か っ た ( 0 人)
ぜ ん ぜ ん よ く な か っ た ( 0 人)
無回答 ( 1 人)
6 . ど の ぐ ら い 出 席 し た か
80% � 100% ( 5 人)
60% �  80% ( 3 人)
40% �  60% ( 1 人)
20% �  40% ( 0 人)
o % �  20% ( 0 人)
- 遅 い。 (文法 ・ 聴解)
・ 速 す ぎ た。 『 み ん な の 日 本語J II の 授業 は 速 い で す。 遅
く て も い い と 思 い ま す。 (文法 ・ 聴解)
3 .4  
- 日 常 よ く 使 う も の だ っ た。 (生活 日 本語)
4.3 
- 先生 は 熱心で， い ろ い ろ 助 け て く れ た 。 本 当 に あ り が と
う ご ざ い ま す。 (生活 日 本語)
・ 好 き 。 (文法 ・ 聴解)
4.8 I ・ 授業 を 面 白 く し て く れ た 。 (文法 ・ 聴解)
欠席 し た理 由
・ 専 門 の 授業や ゼ ミ が あ っ た か ら ( 5 人)
・ ア ルバ イ ト が あ っ た か ら ( 0 人)
一 一 病気 の た め ( 0 人)
・ そ の 授業 に 興味 が な か っ た か ら ( 0 人)
・ そ の 他 ( 0 人)
7 . 予習 ・ 復習 を し た か
か な り し た ( 1 人)
す こ し し た ( 8 人)
ぜ ん ぜ ん し な か っ た ( 0 人)
- 日 本語 を 読ん だ り 聞 い た り す る の が と て も 難 し か っ た 。
(生活 日 本語)
・ 日 本語 の 勉強 を 続 け ま す。 (文法 ・ 聴解)
表8 後期中級 クラ ス の 授業内容 に つ い て の ア ン ケ ー 卜結果 ( 回答者 3 人)
質問項 目 ( 回答者数) 評点 自 由 記述
1 . 授業 内容
と て も よ か っ た ( 3 人)
よ か っ た ( 0 人) 5 .0  ふ つ う ( 0 人)
あ ま り よ く な か っ た ( 0 人)
ぜ ん ぜ ん よ く な か っ た ( 0 人)
2 . 授業の レ ベ ル
ち ょ う ど よ か っ た ( 1 人)
よ か っ た ( 2 人) 4 .3 ふ つ う ( 0 人)
あ ま り よ く な か っ た ( 0 人)
ぜ ん ぜ ん よ く な か っ た ( 0 人)
円。
3 . 授業 の 進度
ち ょ う ど よ か っ た ( 0 人)
よ か っ た ( 3 人)
ふ つ う ( 0 人)
あ ま り よ く な か っ た ( 0 人)
ぜ ん ぜ ん よ く な か っ た ( 0 人)
4 . 教科書 ・ プ リ ン ト
と て も よ か っ た ( 0 人)
よ か っ た ( 3 人)
ふ つ う ( 0 人)
あ ま り よ く な か っ た ( 0 人)
ぜ ん ぜ ん よ く な か っ た ( 0 人)
5 . 教 え方
と て も よ か っ た ( 0 人)
よ か っ た ( 3 人)
ふ つ う ( 0 人)
あ ま り よ く な か っ た ( 0 人)
ぜ ん ぜ ん よ く な か っ た ( 0 人)
6 . ど の ぐ ら い 出 席 し た か
80% - 100% ( 1 人)
60% - 80% ( 2 人)
40% - 60% ( 0 人)
20% - 40% ( 0 人)
0 % - 20% ( 0 人)
7 . 予習 ・ 復習 を し た か
か な り し た ( 0 人)
す こ し し た ( 1 人)
ぜん ぜ ん し な か っ た ( 2 人)
4 .0 
4 . 0  
4 . 0  
欠席 し た理 由
- 専 門 の 授業 や ゼ ミ が あ っ た か ら ( 2 人)
- ア ルバ イ ト が あ っ た か ら ( 1 人)
- 病気の た め ( 0 人)
- そ の 授業 に 興味 が な か っ た か ら ( 0 人)
- そ の 他 ( 0 人)
表9 後期上級 クラ ス の 授業内容 に つ い て の ア ン ケ ー ト結果 ( 回答者 54 人)
質問項 目 ( 回 答者数)
1 . 授業内容
と て も よ か っ た (36 人)
よ か っ た (17 人)
ふ つ う ( 1 人)
あ ま り よ く な か っ た ( 0 人)
ぜ ん ぜ ん よ く な か っ た ( 0 人)
評点 | 自 由 記述
・ 授業の 内容 を 通 し て ， い ろ い ろ な 以 前 は知 ら な か っ た 知
識 を知 り ま し た 。 (読解 II)
. い ろ ん な 論文 の 書 き 方 を 勉強 で き て よ か っ た と 思 い ま
す。 (作文)
・ レ ポ ー ト に つ い て ， い ろ い ろ 教 え て く れ て ， と て も 役 に
立 ち ま し た。 (作文)
・ 映像 や CD な ど で 生 の 日 本語 を 勉強 し た の は と て も よ
か っ た と 思 い ま す。 (聴解)
・ 日 本文化 に つ い て の 知識や 日 本語 に つ い て の 内容 が深 く
4 . 6  I 理解で き ま し た。 (聴解)
・ と て も 面 白 い。 先生が優 し L 、。 だ か ら ， 楽 し L 、。 勉強 に
も な る 。 (会話)
・ も っ と 話 し た い。 (会話)
・ 現実 の 場面 に 似 て い る 練習 を や ら せ て い た だ い て ， あ り
が と う 。 (会話)
- 話す と き の 言葉づ か い が も っ と 理解で き ま し た。 (会話)
・ テ ス ト は も っ と 多 く な っ た方が い い と 思 う 。 (文法)
・ 1 級 も 2 級 も 勉強で き ま し た の で， と て も い い と 思い ま す。
(文法)
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2 . 授業の レ ベ ル
ち ょ う ど よ か っ た (32 人)
よ か っ た (16 人)
ふ つ う ( 3 人)
あ ま り よ く な か っ た ( 3 人)
ぜん ぜん よ く な か っ た ( 0 人)
3 . 授業の進度
ち ょ う ど よ か っ た (32 人)
よ か っ た (16 人)
ふ つ う ( 6 人)
あ ま り よ く な か っ た ( 0 人)
ぜん ぜん よ く な か っ た ( 0 人)
4 . 教科書 ・ プ リ ン ト
と て も よ か っ た (31 人)
よ か っ た (21 人)
ふ つ う ( 1 人)
あ ま り よ く な か っ た ( 1 人)
ぜ ん ぜ ん よ く な か っ た ( 0 人)
4 . 4  
4 . 5  
4 . 5  
- 二級 と 一級 の 内容で， ち ょ う ど い い と 思 う 。 (文法)
・ 授業 を 二つ の 部分 に 分 け て 教 え た か ら ， 分か り や す か っ
た です。 (表現技術)
・ 尊敬語な ど の 内 容 は と て も よ か っ た ですO そ れ に最後の
プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 作 り 方 な ど役 に 立 ち ま し た。 (表
現技術)
・ 日 本 に つ い て 以 前 は全然知 ら な い こ と が だ ん だ ん わ か る
よ う に な っ て き て ， 勉強 に な り ま し た O と て も 役 に 立っ
と 思 い ま す。 ( 日 本文化)
・ 日 本社会 の い ろ い ろ な 面 を 知 り ， 日 本社会 や文化 に つ い
て ， よ く 理解 で き た。 ( 日 本文化)
・ 前 の 期 よ り よ か っ た と 思 い ま す。 新聞 の 記事 の 中 の 漢字
は 日 常生活の 中 で よ く 使 う か ら です。 そ し て ， 記事 を読
ん で， 漢字 を勉強す る だ け で は な く ， 日 本の 事情 も よ く
わ か る よ う に な り ま し た 。 (漢字)
・ 聞 い て す ぐ わ か る し ， 勉強 に も な れ た と 思 う 。 (作文)
・ 大体二級 レ ベ ル です の で， 日 本語能力 を 伸 ばす チ ャ ン ス
と し て い い で す。 (聴解)
・ 知識 も 増や し て く れ た の で， 好 き です。 (会話)
・ や さ し か っ た です。 (会話)
・ や さ し か っ た です。 (文法)
・ ち ょ う ど い い と 思 い ま す。 自 分 の レ ベ ル に 合 っ て い ま し
た 。 (文法)
・ 理解 で き る し ， 日 常 の 授業 で使 う 語 な ど が で て き ま す。
(表現技術)
・ むず か し い です。 ( 日 本文化)
・ ち ょ う ど よ か っ た 。 ま た お も し ろ い と 思 い ま す。 ( 日 本
文化ト
・ 大体一級 の レ ベ ルで， 私 に と っ て ち ょ っ と 難 し い が， 理
解 で き る o ( 日 本文化)
・ 先生 の 話す ス ピ ー ド が ち ょ う ど い い と 思 う 。 (作文)
・ ち ょ う ど い い と 思 い ま すO 理解で き ま し た。 (作文)
・ ち ょ う ど い い と 思 い ま す。 (聴解)
・ ち ょ う ど よ か っ た。 も ち ろ ん。 (会話)
・ 時 々 速 い。 (文法)
・ ち ょ う ど い い と 思 う 。 内容の 深 さ が理解で き る 。 ( 日 本文化)
・ よ く 役 に 立 ち ま し た o (読解 11)
・ 各課 に 例文や練習問題が あ る の で， 授業 は と て も 役立つ。
わ か り や す い と 思 う 。 (作文)
・ 聞 い た 後， ス ク リ プ ト を も ら う の で， 完全 に 理解 で き ま
す (聴解)
・ プ リ ン ト を通 し て ， い ろ い ろ 知識 を 得 ま し た。 (聴解)
・ で き れ ば， プ リ ン ト な ど で例文 を 配 っ て い た だ け る と ，
あ り が た い で す。 (会話)
・ 優れ て い る 。 (会話)
・ も っ と 完全 な メ モ が ほ し い。 (会話)
・ 先生 の 個人 的 な ま と め や ノ ー ト な ど が勉強 し た い で す。
(文法)
- 本が欲 し い。 (文法)
・ 授業 を 通 し て ， 丁寧 な 表現 に 関 し て よ い勉強 に な り ま し
た 。 (表現技術)
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5 . 教 え 方
と て も よ か っ た (37 人)
よ か っ た (17 人)
ふ つ う ( 0 人)
あ ま り よ く な か っ た ( 0 人)
ぜ ん ぜ ん よ く な か っ た ( 0 人)
6 .  ど の ぐ ら い 出 席 し た か
80% - 100% (51 人)
60% - 80% ( 3 人)
40 % - 60% ( 0 人)
20% - 40% ( 0 人)
0 % - 20% ( 0 人)
7 . 予習 ・ 復習 を し た か
か な り し た (24 人)
す こ し し た (28 人)
ぜ ん ぜ ん し な か っ た ( 2 人)
- も っ と 完全 な の が ほ し し 、。 (表現技術)
・ 分か り や す か っ た です。 (表現技術)
・ も っ と こ と ば が あ っ て ほ し い。 ( 日 本文化)
・ 教材 は よ か っ た と 思 い ま す が， ピ ク チ ャ ー な ど が あ れ ば
も っ と よ く な っ た と 思 い ま す。 ( 日 本文化)
・ と て も よ か っ た と 思 い ま す。 プ リ ン ト の お か げで， 授業
の 内容が深 く 分か る よ う に な っ て い る 。 ( 日 本文化)
・ Intermediate Kanji Book と い う 教 科 書 が あ ま り 好 き
で は あ り ま せ ん。 専門的な言葉が た く さ ん あ る か ら です。
で も ， こ の教科書に あ る レ ッ ス ン は役に立ち ま し た。 (漢字)
・ 先生が ま ず説明 し て ， そ の 後で学生 に 一人ずつ練習 問題
を答 え さ せ る と い う 形 は と て も よ か っ た と 思 う 。 (作文)
・ 先生 の 説明 は よ く 理解 で き る し ， お も し ろ い こ と を 教 え
て く れ る し ， よ か っ た です。 (聴解)
・ 感想、 を 聞 く の で， 一人ず つ 聞 く の で， 授業 を 始 め る 前，
学生 た ち と 話 し あ う の で， 好 き ですo (会話)
・ 学生 に や さ し い し ， 授業 も い つ も 楽 し く て 本 当 に よ か っ
た です。 (会話)
・ 先生 は と て も ま じ め な 方 で， 分か り や す く 説明 し て く だ
さ い ま し た 。 (文法)
・ 学生 に や さ し く ， 説明 も 親切な の で よ か っ た です。 (文法)
4 .7  I ・ と て も 分か り や す く ， や さ し い と 感 じ ま し た。 あ り が と
う ご ざ い ま し た。 (表現技術)
・ 細か く 説明 し て く れて あ り が と う ご ざ い ま す。 (表現技術)
・ と て も い い です。 ( 日 本文化)
・ ど の 内容 で も 易 し い 段階か ら 難 し い 段階 ま で， だ ん だ ん
導 い て く れ る 方法 は と て も よ か っ た と 思 い ま す。 ( 日 本
文化)
・ 学生 の 積極性 を 引 き 出 し ， 学生 に 自 主的 に 話 さ せ た り し
て ， と て も よ か っ た。 ( 日 本文化)
・ 先生， あ り が と う ご ざ い ま し たO 一年間， こ の ク ラ ス を
取 っ て ， 私 は い ろ い ろ な こ と を 学 び ま し たO こ の ク ラ ス
が大好 き です。 (漢字)
欠席 し た 理 由
・ 専 門 の 授業 や ゼ ミ が あ っ た か ら ( 2 人)
・ ア ルバ イ ト が あ っ た か ら ( 0 人)
目 ・ 病気の た め ( 2 人)
・ そ の 授業 に 興 味 が な か っ た か ら ( 0 人)
・ そ の 他 ( 2 人) : 事故 に あ っ たO
天気 が ・ ・ ・
・ 予習復習 す る と ， 授業の 効果が増す と 思 う 。 (作文)
・ も っ と 予習 や復習 を し た ら よ い と 思 っ た が ・ ・ ・ 。 (聴解)
・ 予習 と 復習 を 通 じ て ， い ろ い ろ な 単語や 表現 を勉強 し ま
し た。 (聴解)
・ 復習 は か な り し た。 (会話)
・ メ モ が な く て ， 時 々 何 を 見 た ら い L 、 か分 か ら な か っ た。
実 は 復習 し た か っ た です。 (会話)
・ い ろ い ろ 勉強で き ， 本 当 に 充実 し て い ま し たo (会話)
・ い つ も テ ス ト を し た の で， 予習 や 復習 を し な け れ ば な り
ま せ ん。 そ れ は と て も よ い こ と だ と 思 い ま すo (文法)
・ 1 級の 文法 は 難 し L 、 。 (文法)
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そ の 他
- 復習 だ け し ま し た 。 (表現技術)
・ 予習 し な か っ た。 メ モ が あ っ た ら ， 復習 し た 。 ( 日 本文化)
・ 授業 の 内 容が お も し ろ く て ， 予習や復習 の よ う な こ と が
好 き です。 ( 日 本文化)
・ 内 容 は 予習， 復習 し な け れ ば， 授業 中 内容 は 十分理解 で
き な い か ら だ。 ( 日 本文化)
・ 読解 の 教材 に も っ と 文芸 的 な 文章 を入れ て い た だ け る と ， う れ し い です。 (読解 II)
・ も っ と 自 分 で読 ま な け れ ば い け な い と 思 い ま すo (読解 1I)
・ こ の半年の授業 を 受 け て ， 論文 の 書 き 方 (構成， 文型 な ど) な ど い ろ い ろ 勉強が で き ま し た。 あ り が
と う ご ざ い ま し た。 (作文)
・ 今 ま で 明 ら か で な か っ た 部分 を ， 先生 の ご指導の も と ， も う 一回勉強 さ せ て い た だ き ， あ り が と う ご
ざ い ま し た。 (作文)
・ こ の 授業の 内 容 は ほ ん と う に論文の 書 き 方 に 役 に 立 ち ま す。 あ り が と う ご ざ い ま し た 。 (作文)
・ 聴解の授業は と て も お も し ろ い です。 こ の 授業で い ろ い ろ な 知識を楽 し く 得 る こ と がで き ま す。 (聴解)
・ 授業で い ろ い ろ な 面 白 い 映像 を 見 る こ と を通 し て ， 日 本語能力 が伸 び ま し た。 そ し て ， 先生 の 教 え 方
も い い し ， 授業の 速 さ も い い し ， 私 に と っ て ち ょ う ど い い と 思 い ま すO 次 の 期 に も し 時聞 が よ け れ ば，
ぜ ひ受 け た い です。 (聴解)
・ 国 で こ つ こ つ勉強す る つ も り です。 (聴解)
・ こ の 授業が好 き です。 (会話)
・ opera や り た L 、 。 (会話)
・ 話す チ ャ ン ス を も っ と 提供 し て く だ さ れ ば， あ り が た い で、すo (会話)
・ こ の 授業 を 通 し て ， 本 当 に 勉強 に な り ま し た。 1 級 や 2 級 の 文法 を 身 に つ け る と ， 日 本語能力試験 に
助 か り ま す。 先生 の 説 明 と 教 え 方 は と て も 詳 し く て ， わ か り や す い です。 (文法)
・ こ の授業は と て も勉強 に な り ま し た。 いつ も テ ス ト があ っ た の で， 授業の 内容はかな り 覚え ま し た。 (文法)
・ 類似文法 が た く さ ん あ り ， も し よ か っ た ら ， ま と め て 紹介 し て く だ さ れ ば， あ り が た い です。 あ り が
と う ご ざ い ま し た 。 (文法)
・ 本が欲 し い。 (文法)
・ や は り ， 記憶力 が必要だ と 思 い ま す。 (文法)
・ こ の 授業 は い ろ い ろ 勉強 に な り ま し た。 と く に ， プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 作 り 方が よ か っ た と 思 い ま すO
(表現技術)
・ も っ と 完全 な レ ジ ュ メ が欲 し い。 (表現技術)
・ こ の授業で テ ス ト も プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン も や っ た の で， 授業の 内容は ほ と ん ど覚え ま し た。 (表現技術)
・ い ろ い ろ な 新 し い も の を勉強 し ま し た。 と て も 役 に 立 ち ま す。 あ り が と う ご ざ い ま し た 。 (表現技術)
・ い ろ い ろ 勉強 に な り ま し た 。 あ り が と う ご ざ い ま し た。 ( 日 本文化)
・ ち ょ っ と 難 し い。 ( 日 本文化)
・ こ の 授業の 内 容 は 私 に と っ て むず、か し か っ た け れ ど も ， だ ん だ ん 分か る よ う に な り ま し た。 そ の う え
こ の 授業 を 受 け て 語葉 も 増 え て き ま し た。 こ の 授業を受 け て ， 前 は 分 か ら な か っ た 分野 の こ と も 分か
る よ う に な り ま し た。 ( 日 本文化)
・ 新 し い単語が た く さ ん 出 て き て ， 難 し い授業で し た が， と て も 参考 に な り ま し た。 ( 日 本文化)
・ も っ と 自 分 の 意見 を 話 し 合 っ た ら も っ と い い 授業 に な っ た と 思 う 。 ( 日 本文化)
・ こ の 授業 を 通 し て ， た く さ ん の 情報 を 得て ， 現代の 日 本文化， い ろ い ろ な 側面を理解 し ま し た。 ほ ん
と う に い い授業 だ と 思 っ て い ま す。 ( 日 本文化)
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- ビ デ オ と 映像 に よ っ て ， 幅広 い分野 の 知識 を 得 て ， い い勉強 に な り ま し た 。 来学期 も こ の 授業 を 受 け
た い です。 ( 日 本文化)
・ 日 本文化 と い う 授業 を受 け て ， ほ ん と う に い ろ い ろ 勉強 に な り ま し た。 授業の 内 容 は と て も お も し ろ
か っ た し ， 社会 に つ な が っ て い る し ， と て も 役 に立つ も の だ と 思 い ま す。 ( 日 本文化)
- 漢字を勉強す る 時 に， こ の 漢字を書 く ， 話す と き に ど の よ う に使 っ た ら い い かが分か り ま せ ん で し た。
そ れ で， 宿題 と し て あ た ら し い漢字 を使 っ て ， 文 を 書 い た ほ う が い い と 思 い ま す。 宿題が増え る か も
し れ ま せ ん が， と て も 役 に 立っ と 思 い ま す。 (漢字)
表1 0 前期の カ リ キ ュ ラ ムに つ い て の ア ン ケ ー 卜結果 ( 回答者 1 7 人)
1 . 日 本語課外補講 を ど こ | オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 出 席者 ( 9 人) ・ オ リ エ ン テ ー シ ョ ン の 掲 示 を 見
で知 っ た か (複数回答可) I た ( 2 人)
2 . 授業科 目 数の 希望
3 . 授業科 目 の 希望
・ 学部 の 教員 に き い た ( 4 人)
・ 留 学生 セ ン タ ー の 教 員 に き い た
( 2 人)
・ 友 だ ち に き い た ( 1 人)
・ 学部 の 事務 で き い た ( 1 人)
・ 無回答 ( 1 人)
オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 欠席者 ( 8 人) ・ 学部 の 教員 に き い た ( 2 人)
・ 留 学生 セ ン タ ー の 教 員 に き い た
( 1 人)
- 友だ ち に き い た ( 3 人)
・ 無 回 答 ( 2 人)
今 の ま ま で い い (12 人) : 初級 3 人， 中級 1 人， 上級 8 人
多 く し て ほ し い ( 4 人) : 初級 3 人 (会話 2 人， 中級 ク ラ ス ) ，
中級 1 人 (会話)
そ の 他 ( 1 人) : 上級 l 人 (文法 の 授業を午後 の 時間帯 に移動 し て も ら
L 、 TこL 、 )
今 の ま ま で い い (13 人) : 初級 6 人， 上級 7 人
新 し い科 目 を 作 っ て ほ し い ( 3 人) : 中級 2 人 (作文) ， 上級 1 人
無回答 ( 1 人) : 上級 1 人
4 . 来期 の 授業時間帯 の 希 | 専門 の 時間割が わ か ら な い の で こ た え ら れ な い ( 7 人) : 中級 1 人，
望 | 上級 6 人
そ の 他
い つ で も い い け 人) : 初級 l 人， 上級 2 人
午前 1 ・ 2 限 ( 4 人) : 初級 3 人， 上級 l 人
午後 3 ・ 4 限 ( 1 人) : 初級 l 人
そ の 他 ( 1 人) : 中級 l 人 (帰国す る )
無回答 ( 1 人) : 初級 1 人
・ 夏休 み が終わ っ た あ と ， 中級 ク ラ ス で勉強 し た い です。 (初級)
・ ク ラ ス の 学生 の 人数が多 い の で， 練習時間が少 な く な り ま す。 (初級)
・ 今 の作文の授業の教え 方 は， ち ょ っ と つ ま ら な い。 も し お も し ろ い も の を加 え れ ば， も っ と 効果 が あ
る か も し れ な い。 (上級)
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表1 1 後期の カ リ キ ュ ラ ムに つ い て の ア ン ケ ー ト結果 ( 回答者 1 2 人)
1 .  日 本語課外補講を ど こ オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 出 席者 ( 8 人) ・ オ リ エ ン テ ー シ ョ ン の 掲示 を 見
で知 っ た か (複数回答可) た ( 3 人)
- 学部 の 教員 に き い た ( 1 人)
- 留 学生 セ ン タ ー の 教員 に き い た
( 3 人)
- 友 だ ち に き い た ( 3 人)
オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 欠席者 ( 4 人) ・ 友 だ ち に き い た ( 4 人)
2 . 授業科 目 数 の 希望 今 の ま ま で い い ( 7 人) : 初級 5 人， 中級 1 人， 上級 1 人
多 く し て ほ し い ( 5 人) : 初級 4 人 (生活 日 本語， 漢字， 会話) ，
中級 l 人
3 . 授業科 目 の 希望 今 の ま ま で い い ( 9 人) : 初級 7 人， 中級 2 人
新 し い科 目 を 作 っ て ほ し い ( 2 人) : 初級 2 人 (新 し い聴解， 漢字)
そ の 他 ( 1 人) : 上級 1 人 (上級 ク ラ ス で も 発音 の 練習 が で き れ ば，
と て も い い と 思 い ま す。 )
4 . 来期 の 授業時間帯 の 希 専 門 の 時間割が わ か ら な い の で こ た え ら れ な い ( 3 人) : 初級 3 人
望 午前 1 ・ 2 限 ( 2 人) : 初級 1 人， 中級 1 人
午後 3 ・ 4 限 ( 2 人) : 初級 1 人， 上級 l 人
い つ で も い い ( 1 人) : 中級 1 人
無回答 ( 4 人) : 初級 4 人
そ の 他
・ 留学生 セ ン タ ー の 先生 の 教え 方 は と て も い い。 (初級)
・ 私 は 上級 ク ラ ス で す が， 中 級， 初級 の 文法 を よ く 間 違 え ま す。 こ う い う ト ラ ブル は ほ か の 人 に も あ
る と 思 い ま す。 で も 上級 ク ラ ス に 入 っ た ら ， 初級， 中級の授業を取れ ま せ ん。 そ れ で， も し ， 上級 ク
ラ ス の 人 が 中級 ク ラ ス の 文法を取 る こ と が で き れ ば， と て も 役 に立っ と 思 い ま す。 (上級)
ま ず， 各 ク ラ ス の 授業内容 に 関す る ア ン ケ ー ト 結果 に つ い て は， 前期， 後期 と も に 初級 ク ラ ス の 授業
進度で 3.8 点， 3 .4 点 と な っ て い る 以外 は す べ て 4.0 点以上で， 全体 の 9 割以上が 4.0 点以上， 5 割以上
が 4.5 点 と な っ て お り ， 概ね良 い 評価 を 得 て い る と 言 っ て よ い だ ろ う 。 以下， ク ラ ス 別 に ， 今後 の 参考
と な る と 思 わ れ る 点 を い く つ か取 り 出 し て お き た L 、。
初級 ク ラ ス で は， 前期 と 後期 と も に ， 授業 の 進度 に 対す る 評点 が低 く な っ て い る が， コ ー ス 開講時に
お け る 日 本語 の 学習歴 に ば ら つ き が あ る こ と や， 来 日 が遅 れ て コ ー ス の 途 中 か ら 参加 し た 受講者が L 、 る
こ と ， ま た ， 日 本語 の 学習 時 聞 が十分 に 取れ る 環境 に あ る 受講者 と そ う で な い受講者が い た こ と が主な
要 因 だ と 思 わ れ る 。 初級 ク ラ ス の 授業 の 進度 に 対す る 評価 は 2009 年度だ け で は な く ， こ れ ま で も 低 い
傾 向 に あ っ た。
中級 ク ラ ス で は ， ア ン ケ ー ト 結果 か ら は 見 え て こ な い が， 初級， 上級 ク ラ ス の 受講者 と 比べ て ， コ ー
ス 終 了 時 ま で学習 を継続で き な い 受講者が多 か っ た 。 中級 ク ラ ス の 受講者 は理工系 の 学生が多 く ， 初級
レ ベ ル の 日 本語力 を習得 し た 後 は ， 専 門 の 学習 ・ 研究 が 中 心 と な り ， 日 本語 の 学習 に 時間 を 割 く こ と が
困難 に な る ケ ー ス が多 い。 こ れ に 加 え て ， 中級 ク ラ ス の 授業 は 日 本語研修 コ ー ス と の 合 同授業 と な っ て
い る た め， 欠席が続 く と ， 日 本語研修 コ ー ス の 受講者 と の 習得状況の 聞 き も 大 き く な っ て し ま い， 授業
に 出 づ ら く な っ て し ま っ た受講者 も い る の で は な L 、 か と 思 わ れ る 。
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上級 ク ラ ス は ， 全体的 に 高 い評価 を得て い る 。 た だ， 前期 は授業の レ ベ ル， 後期 は授業 の 進度 に お い
て 「 あ ま り よ く な か っ た」 と い う 回答 が複数見 ら れ た。 い ず れ も 受講者数が多 い授業 に お い て 見 ら れ た
コ メ ン ト で， 受講者数が多 い と ， 受講者聞 の 日 本語力 の 差 も 大 き く な り が ち な の で， 不満を感 じ る 受講
者 が い た の で は な し 、 か と 考え ら れ る 。
次 に ， カ リ キ ュ ラ ム に 関 す る ア ン ケ ー ト 結果 に つ い て は， 前期， 後期 と も に 日 本語課外補講 に 関 す る
情報 は 「教職員 や友人か ら き い た 」 と い う 回答が多 い。 ま た ， 授業時間帯 に つ い て は 「専門 の 時間割が
わ か ら な い の で こ た え ら れ な L 、 」 と い う 回答が最 も 多 い が， 午前 と 午後 で は ， 午前を希望す る 学生 の ほ
う が多 L 、。 授業科 目 数や 内容 に つ い て は 「今の ま ま で い い」 と い う 回答が L 、 ず れ の 期 も 最 も 多 く な っ て
い る が， 2009 年度 は 前期 も 後期 も 初級 ク ラ ス の 受講者か ら 科 目 数 を 多 く し て ほ し い と い う 要望が 目 立 っ
た 。 こ れ に つ い て は 2010 年度 よ り ， 日 本語研修 コ ー ス と の 合 同授 業 を 増 や す こ と に よ っ て 対応 し た い
と 考え て い る 。
8 おわ り に
2009 年度 に 行 っ た 取 り 組 み と し て ， Web で 公開 し て い る 授業概要 の 多言語化が挙 げ ら れ る 。 従来 は，
時間割な ど の 基本 的 な 情報 は 日 本語 と 英語 の 2 言語で提供 し て い た が， 授業概要 に つ い て は 日 本語 で の
み掲載 し て い た 。 2009 年度 か ら 新 た に 日 本語 と 英語 と 中 国語 の 3 言語で授業概要 の 閲覧 を 可能 と し た 。
こ の 主 な 目 的 は ， 本学 の留学生 に 日 本語 の 授業 に 関す る 情報 を 詳 し く 伝え る こ と で あ る が， 本学へ の 留
学希望者へ の 情報提供 に も 役立つ も の と 思 わ れ る 。
コ ー ス の 内 容 に つ い て は， 前年度 に 行 っ た カ リ キ ュ ラ ム の 変更 (1 日 本語課外補講報告 (2008 年 4 月
- 2009 年 3 月 ) J r富 山 大学留学生 セ ン タ 一 紀要』 第 8 号参照) に よ っ て ， 初級 と 上級 ク ラ ス に つ い て
は， 受講者が各 自 の ニ ー ズ に 応 じ て 必要 な 科 目 を選択 し や す く な り ， ク ラ ス の 運営 も し や す く な っ た と
感 じ る が， 中級 ク ラ ス に つ い て は ， ま だ 日 本語研修 コ ー ス と の 合 同授業の 運営 が十分 に う ま く い っ て い
る と は言え な い状況 に あ る 。 中級 ク ラ ス は ， 受講者の 日 本語力 や ニ ー ズ も 期 に よ っ て か な り 異な る た め
に ， 対応 が困難 な 面 も あ る が， 日 本語研修 コ ー ス コ ー デ ィ ネ ー タ ー 及 び授業担 当 者 と 連携 し な が ら ， 合
同授業 に 適 し た 指導方法 や 内 容 の 検討を 引 き 続 き 行 っ て い く つ も り で あ る 。
ま た， 2009 年度 は 中 級 ・ 上級 ク ラ ス 共通科 目 「漢字」 の 受講者 向 け に ， 使用教科書 の 内 容 に あ わ せ
て 復習用 Web 教材を新 た に 作成 し た。 今後 も 教室以外の 日 本語学習環境 の 整備 に 力 を入 れ た い。
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総合 日本語コ ー ス報告 (2 008 年 1 0 月，_ 2 009 年 9 月)
漬 田 美和
1 は じ め に
総合 日 本語 コ ー ス は， 日 本語 ・ 日 本文化研修留学生 の た め に ， 2004 年 10 月 に 新設 し た 日 本語 プ ロ グ
ラ ム で あ る 。 富 山 大学 の 外 国人留学生全体 の 中 で， 日 本語 ・ 日 本文化研修留学生 の 占 め る 割合 は 低 い た
め， 本 コ ー ス の 授業科 目 は L 、 ず れ も 日 本語課外補講上級 ク ラ ス と の 合 同 授業 と し て 開講 し て い る 。 2005
年 9 月 に ， 初 め て 本 コ ー ス の 修了生を送 り 出 し ， 2008 年 10 月 に 5 期 目 の 学生 を迎え た。
以下， 2008 年度秋期 (2008 年 10 月 - 2009 年 3 月 ) 及 び春期 (2009 年 4 月 - 9 月 ) の 総合 日 本語 コ ー
ス の 実施状況 に つ い て 報告す る 。
2 受講学生
12008 年度富 山 大学 日 本語 ・ 日 本文化研修留学生 プ ロ グ ラ ム 」 に 参加 し た 学生 は 2 人 で， 2 人 と も が
総合 日 本語 コ ー ス を受講 し た 。 2 人 の 出 身 国 は ア メ リ カ 合衆国 と ロ シ ア で， い ず れ も 所属 は人文学部で
あ る 。 な お ， 2006 年 10 月 よ り ， 本学 と の 学術交流協定 に 基づ く 短期留学生 も 総合 日 本語 コ ー ス に参加
可能 と な っ た が， 短期留学生 の 受講状況等 に つ い て は 別 に 報告す る 。 (1短期留学生報告」 参照)
総合 日 本語 コ ー ス の 授業科 目 と し て ， 2008 年度 は 秋期 と 春期， 各期 9 科 目 を提供 し た 。 総合 日 本語 コ ー
ス の 授業科 目 は必修科 目 で は な い が， 本学の 日 本語 ・ 日 本文化研修留学生 プ ロ グ ラ ム の 修 了要件 の ーっ
と し て ， 学部や教養教育の 授業科 目 及 び総合 日 本語 コ ー ス の 授業科 目 の 中 か ら 各期 8 科 目 以上 の 履修 が
義務づ け ら れ て い る O
2008 年度 の 日 本語 ・ 日 本文化研修留学生 の 総合 日 本語 コ ー ス の 受講状況 は， 1 人 は 1 1 科 目 (秋期 5 ，
春期 6 ) ， も う I 人 は 5 科 目 (秋期 3 ， 春期 2 ) 受講 し た。
3 担当者
秋期， 春期 と も に ， 1 人 の セ ン タ ー 専任教員 (漬 田 美和) ， 及 び， 7 人 の 謝金講師 (遠藤祥子? 高 畠 智美，
中河和子， 深川美帆 (秋期 の み) ， 藤 田 佐和子， 松 岡裕見子， 要門美規 (春期 の み) ) が授業 を 担 当 し た 。
い ず れ の 期 も ， セ ン タ ー 専任教員 (漬 由美和) が コ ー デ ィ ネ ー ト を行 っ た 。
4 スケジ.ユール
秋期 は， 2008 年 10 月 14 日 (火) - 2009 年 2 月 13 日 (金) を授業期間 と し た。 12 月 24 日 (水) -
1 月 2 日 (金) は冬季休業， 1 月 16 日 (金) は大学入試セ ン タ ー試験準備 日 の た め ， 休講 と し た 。 ま た ，
曜 日 調整 の た め， 1 1 月 4 日 (火) と 1 月 15 日 (木) は 月 曜 日 の 授業 を 行 っ た 。
春期 は ， 2009 年 4 月 10 日 (金) - 7 月 30 日 (木) を授業期間 と し た 。 曜 日 調整 の た め ， 5 月 1 日 (金)
は 水 曜 日 ， 7 月 23 日 (木) は月 曜 日 の 授業 を 行 っ た。
学期 ご と に ， コ ー デ ィ ネ ー タ ー が オ リ エ ン テ ー シ ョ ン を行 っ た 。 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン の 実施 日 は， 秋
期 は 2008 年 10 月 8 日 (水) ， 春期 は 2009 年 4 月 7 日 (火) で あ る 。 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン で は， 学生 に
各授業科 目 の 目 的， 理解達成 目 標， 授業計画等を 掲載 し た 授業概要 の 冊子 (授業概要 は留学生セ ン タ ー
ホ ー ム ペ ー ジ 上 に も 掲載， Web 版 は 日 本語， 英語， 中 国語 の 3 言語 で の 閲 覧 が可能) を 渡 し ， コ ー ス
の 内容， 各授業科 目 の 詳細 に つ い て 説 明 を 行 っ た。 春期の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン で は ， 履修 の 際の 参考 と
な る よ う ， 秋期 の 学業成績通知書を 学生 に 渡 し て い る 。 履修登録 は， 授業開始後 1 週間以 内 に 行 い ， 履
修登録 を 行 っ た 授業科 目 に つ い て 学期終了 時 に 成績 を 出 す シ ス テ ム と し て い る 。
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5 授業内容
総合 日 本語 コ ー ス は ， 上級 レ ベ ル の 日 本語課外補講 の 授業 と 合 同 で授業 を行 っ て い る が， 日 本語課外
補講 は成績評価 が必要 で な い た め， 授業科 目 に よ っ て は必要 に 応 じ ， 総合 日 本語 コ ー ス の 受講者だ け に
別課題や試験 を課す な ど の 方法を取 っ て い る 。 科 目 別 の 授業概要 は 表 1 の 通 り で あ る 。




(秋期 : 水 曜 3 限， I 




(秋期 : 火曜 2 限， I 
春期 : 火曜 3 限)
聴解
(秋期 : 金曜 1 限，
春期 : 木曜 3 限)
会話
(秋期 : 火曜 3 限， I 
春期 : 火曜 日艮)
漢字
(秋期 : 木曜 3 限， I 
春期 : 月 曜 3 限)
表現技術
(月 曜 2 限)
日 本文化
(秋期 : 水曜 4 限，













日 本人 向 け に 書か れ た 文章 の 読解 を 通 し て ， 大学で の 学習 や研究 に 必
要 と さ れ る 実践的 な 日 本語読解能力 を 身 に つ け る 。 主教材 と し て 『生
き た 素材 で学ぶ 中級か ら 上級へ の 日 本語JI (The Japan Times) を 使
用 し ， 秋期 は 奇数 ユ ニ ッ ト ， 春期 は偶数 ユ ニ ッ ト を 学ぶ。 こ の 他， 適
宜 テ ー マ に 合 っ た 生教材 も 取 り 入れ， 中上級の 表現， 文法， 語葉 を 習
得す る 。
大学生活 で 出 会 う 様 々 な テ キ ス ト タ イ プ の 読 み 物 を 扱 い ， そ れ ぞ れ の
タ イ プ の 読 み 物 の 特徴 と な る 基本 的 な 構造， 文体等 を 把握 し ， そ れ に
慣 れ る 手 だ て を 見つ け る 。 特 に 留学生 に と っ て 必 要 な 専 門書， 論文，
教養書 を 読 み 解 く 技能 を 多面 的 に 養 う と と も に ， ブ ッ ク レ ポ ー ト の 際
の 基本的技術を マ ス タ ー す る 。
大学で の 学習， 研究生活 に 必要 な 上級 レ ベ ル の 文法 ・ 表現 (時を表す
表現， 接続表現， 文末表現な ど) を， 実践的 な 演習 を通 し て ， 習得す る 。
日 本語能力試験 l 級受験対策 も あ わ せ て 行 う 。
論理 的 な 文章を 書 く た め に 必要 な 構成， 表現， 文法 の 基本 を 学 び， 学
習 し た 項 目 を 用 い て ま と ま っ た 文章 を 書 く こ と で， レ ポ ー ト や論文 を
書 く 力 を つ け る 。 文章 を書 く 練習 は コ ン ピ ュ ー タ を使 っ て 行 い ， ワ ー
プ ロ 文書で の レ ポ ー ト 作成方法 も 同時 に 学ぶ。
大学で講義 を 聞 い た り ， 演習 や研究会 に 参加 し た り す る 際 に 必要 な 聴
解力や， 日 常生活 に 必要 な 聴解力 を 身 に つ け る た め に ， 様 々 な 種類 の
聴解練習 を 行 う 。 日 本語 の 聴解教材 と あ わ せ て ， テ レ ビ や ラ ジ オ ， イ
ン タ ー ネ ッ ト な ど， 様 々 な メ デ ィ ア を 用 い た 練習 を 行 う 。
ロ ー ル プ レ イ 等 で の 会話練習 を 通 し て ， 大学生活や 日 常生活 で 出 会 う
場面や状況 で の 会話力 を 伸 ばす。 ま た ， 人や物， こ と が ら な ど様 々 な
題材 に つ い て 日 本語で的確に説明す る 力 を養 う 。
日 常生活や大学 の 講義で用 い ら れ て い る 漢字 の 意 味 を 理解 し ， 正 し く
読み， 使 う 力 を 身 に つ け る 。 学生一人一人 の レ ベ ル に 応 じ た テ キ ス ト
cr漢字 1000PLUS INTERMEDIATE KANJI BOOKJI Vol. 1 ，  Vol . 
2 C凡人社) 等) を 用 い， 大学で の 学習， 研究生活 に 必要 な 漢字 を 習
得す る 。
目 上 の 人 や初対面 の 人 と や り と り す る ， あ る い は ， 不特定多 数 の 人 に
対 し て 情報発信す る 際 に 必要 と な る ， フ ォ ー マ ル な 場 で用 い ら れ る 日
本語 の 表現， 日 常 的 ・ 実用 的 な 文章 の 書 き 方， 日 本語 で の 口 頭発表の
ス キ ル を習得す る 。
留 学生 と し て 日 本社会 を 分析す る 試 み (情報 の 読 み と り ， 整 理 な ど)
を TV 番組， 新聞 ・ 雑誌記事， 自 治体広報 な ど の 様 々 な メ デ ィ ア を 用
い て す る 。 日 本社会 を 読 む解 く た め の 身 の 回 り の リ ソ ー ス を 活用 す る
手 だ て を与え， そ こ か ら 得 た も の を 日 本語で発信す る 力 を養成す る 。
ヰ 1 限 8 :45 � 10 : 1 5， 2 限 10 :30 � 12 :00， 3 限 13:00 � 14 :30， 4 限 14 :45 � 16 : 15  
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い ず れ の 科 目 も 秋期 と 春期 で 同ー の 授業概要 ( 目 的) と な っ て い る が， 秋期 に 履修 し た 科 目 を春期 に
続 け て 履修 で き る よ う に ， 授業で取 り 上 げ る ト ピ ッ ク や タ ス ク の 内容 は 期 ご と に 変 え て い る 。
な お ， 学生 に よ る 授業評価 ア ン ケ ー ト は ， 日 本語課外補講上級 ク ラ ス と ま と め て 実施 し た 。 授業評価
ア ン ケ ー ト の 結果 に つ い て は， 日 本語課外補講報告 の 7 授業評価 を参照 い た だ き た い。
6 成績評価
成績評価 の 方法 に つ い て は ， 成績評価 の 基準 を 授業概要 に 明記す る と と も に ， オ リ エ ン テ ー シ ョ ン で
も 説 明 し て い る 。 こ の 基 準 を も と に 授業担 当 者 が， 優 (80 点 - 100 点 ) ， 良 (70 点 - 79 点 ) ， 可 (60
点 - 69 点) ， 不可 (59 点 以 下) で判定 を 行 う が， 総合 日 本語 コ ー ス の 授業科 目 に つ い て は 単位が 出 な
い こ と に な っ て い る 。 学生へ の 成績の通知は， 9 月 の 日 本語 ・ 日 本文化研修留学生 プ ロ グ ラ ム の 修 了 時
に ， 成績 を記 し た 履修証明書の 発行を留学生 セ ン タ ー長名 で行 っ て い る 。
7 学生か ら の評価
前述 の 通 り ， 各授業科 目 に 関 す る 授業評価 ア ン ケ ー ト は 日 本語諜外補講 と ま と め て 実施 し ， こ れ以外
に ， 総合 日 本語 コ ー ス 全体 に つ い て は イ ン タ ビ、 ュ ー 調査 (実施 日 : 2009 年 7 月 28 日 (火) ， 30 日 (木) ，
調査対象 : 2008 年度 日 本語 ・ 日 本文化研修留学生 ( 2 人) ) を行 っ た。 こ の 結果 を 表 2 に 示す。
表2 総合 日 本語 コ ー ス ( 日 本語 ・日 本文化研修留学生) イン タビュー調査結果
1 . 総合 日 本語 コ ー ス : I ・ 前期 に は専 門 と 重 な っ た 科 目 が L 、 く つ か あ っ た の が残念 だ っ た が， 留
科 目 に つ い て | 学生 の 専門 は い ろ い ろ な の で仕方が な い と 思 う 。 日 本語 の 授業で， 敬
語 で デ ィ ス カ ッ シ ョ ン す る 場が ほ し か っ た 。 デ ィ ス カ ッ シ ョ ン そ の も
の は で き る が， 敬語や丁寧語が難 し い。 日 本企業 に 就職す る 場合 に こ
の 力 が必要 だ と 思 う 。
・ 個人 的 な 希望を言え ば， も っ と あ っ た ほ う が L 、 ぃ。 漢字の 授業 は も っ
と 頻繁 に あ っ た ほ う が習得 し や す い と 思 う 。 一度 だ と 覚え る 漢字 の 量
が多 く ， 教師の 指導 の 時聞が少 な い と 思 う 。 た だ， 富 山大学は留学生
の 数が少 な い か ら ， 科 目 数 に つ い て は仕方 が な い と も 思 う 。
2 . 総合 日 本語 コ ー ス : I ・ ど う し て も 分か ら な い言葉が 出 て く る 授業 も あ っ た が， 授業中電子辞
レ ベ ル に つ い て | 書で調 べ な が ら 対応す れ ば 問題な か っ た 。
・ つ い て い く の が難 し い の も あ っ た (漢字， 読解 II ， 日 本文化) し ， そ
う で な い も の (読解 1 ) も ， ち ょ う ど よ か っ た も の (作文) も あ っ た 。
3 . 自 身 の 日 本語力 に い 順調 に 話せ る よ う に な っ た し ， 話す ス ピ ー ド も 速 く な っ た 。 周 り に ネ
つ い て | イ テ ィ プ の 日 本人が多 く い る と い う 環境が一番良か っ た と 思 う 。 日 本
語能力試験 2 級や 1 級 の 文法 も 前 よ り 使え る よ う に な っ た が， 新 し い
文法を 誰か に 教 え て も ら う 機会 は な か っ た 。 前 に 知 っ て い た 文法で も
実 際 に 使 う 機会が な い も の も あ っ た 。 漢字 は， 書 き ， 読 み と も に 良 く
な っ た 。 専 門 の 授業で も い ろ い ろ な 専門用語を覚え る こ と が で き た0
・ 伸 び た と 思 う 。 特 に 読む力 がつ い た。 毎 日 漢字 を 見 て い た の で， 漢字
を読む力 がつ い た。 そ し て ， 日 本人 の 友達 と 会話す る と き ， 自 分 自 身
が び っ く り す る ほ ど速 く ス ム ー ズ に 自 然 に 話せ る よ う に な っ た。
4 . 富 山 で の 留学生活 に | ・ 最初 は 日 本 が好 き で や っ て 来 て ， 実 際 に 来 て み た ら い ろ い ろ な 問 題
つ い て | も あ っ た が， 次第 に そ れ ら に も 慣れ， 今で は う ま く 対応で き る よ う に
な っ た。 留学中 に ， 日 本語 の 能力 の 向上だ け で は な く ， 文化へ の 適応
力 も 身 に つ け る こ と が で き た の で， 次 に 日 本で勉強す る 機会 が あ っ た
ら ， 今度 は も っ と う ま く い く と 思 う 。 日 本 に 来 て 一番つ ら か っ た こ と
は， 自 転車で何度か転ん だが， そ の と き に 周 り の 人 た ち が手 を 貸 し て
く れ な か っ た こ と 。 一度 だ け 助 け て く れ た 人が い て ， そ の と き は と て
も う れ し か っ た。 日 本人 の 友人 も 少 な い が， 信頼で き る い い 関係 の 友
人 が で き た 。 将来で き れ ば 日 本 の 大学院で勉強 し た L 、。
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- 冬 は 暗 く て 外 に 出 ら れ な い か ら ， 友達が作 り に く か っ た。 秋期 の ほ う
が き っ か っ た 。 春期 に 入 っ た ら 友達 も で き た し ， 毎 日 遊ん だ り す る こ
と が で き た。 本 当 に い い人 た ち に 出 会え た。 ボ ラ ン テ ィ ア を す る 機会
も あ っ た 。 翻訳な ど の ボ ラ ン テ ィ ア を し た 。 チ ャ リ テ ィ ー シ ョ ー に も
出 て ， ス テ ー ジ で歌 っ た 。 テ レ ビ に も 出 た し ， 新聞 に も 載 っ た。 普通
こ こ に 住ん で い る 人で も な か な か体験で き な い こ と を 体験で き た。 富
山 の よ う な 地方都市だ か ら こ そ で き た 経験 だ と 思 う 。 富 山 で は， 必要
な も の は 何で も そ ろ う し ， 行 き た い と こ ろ に は 自 転車で ほ と ん ど行 け
る し ， 魚や野菜 も 美味 し く ， と て も い い と こ ろ だ と 思 う 。
ま ず， コ ー ス の 日 本語 の 科 目 に つ い て は ， 専 門 の 授業 と の 時間 的 な 重 な り で受講 し た い 科 目 が取 れ な
か っ た と い う コ メ ン ト や， 科 目 数が も っ と あ っ た ほ う が よ い と い う コ メ ン ト が あ っ た が， レ ベ ル に つ い
て は 適 当 だ っ た よ う で あ る 。 次 に ， 自 分 自 身 の 日 本語力 の 伸 び に つ い て は， 話す ・ 聞 く 力 と ， 漢字 ・ 語
葉力 を 中心 に 日 本語力 の 伸 び を 実感 し て い る こ と が わ か る 。 最後 に ， 富 山 で、 の 留学生活 に つ い て は， 来
日 当 初 は 辛 い 思 い も し た よ う で あ る が， 2 人 と も 良 い友人がで き ， 日 本や富 山 で の 留学生活 に と て も 満
足 し て い る 様子が窺え た 。
8 おわ り に
2008 年度秋期， 春期 は カ リ キ ュ ラ ム 等 に 変更 は な く ， こ れ ま で と 同 様 の 科 目 数 で 開講す る こ と が で
き た 。 総合 日 本語 コ ー ス の 各科 目 に お け る 授業 内容 は か な り 整 っ て き て い る が， 今後 さ ら に 充実 さ せ る
た め に は， 授業担当者間 の 情報 の 共有 を 進 め ， 可能で あ れ ば， 共 同 で教材開発を行 う な ど の 取 り 組 み が
考 え ら れ る 。 時間 的 な 余裕 が な く 実現 が な か な か難 し い が， 少 し ずつ検討を重ね， 改善 に 向 け て の 準備
を 進 め た い と 考 え て い る 。
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短期留学生報告 (2 008 年 1 0 月，_ 2 009 年 9 月)
加藤扶久美
は じ め に
富 山 大学留学生 セ ン タ ー で は ， 学術交流協定校か ら の 短期留学生が学部 お よ び大学院で学習 ・ 研究が
円 滑 に 進 め ら れ る よ う に ， I富 山 大学短期留学生受入れ体制 要項」 に 基づ き ， 日 本語教育 お よ び見学旅
行 「 ス タ デ ィ ・ ト リ ッ プ」 の 立案 ・ 実施を し て い る 。
表 1 に 所属別短期留学生数 を 示 し た。 2008 年度後期 (2008 年 10 月 � 2009 年 3 月 ) と 2009 年度前期
(2009 年 4 月 � 9 月 ) に ， そ れ ぞ れ 14 人在籍 し た。 短期留学生 の 多 く は ， 留学期 間 が 10 月 か ら 翌年 の
9 月 ま で の 1 年間 で あ る が， I医薬」 と 「芸術」 で は ， 半年間 だ け 在籍 し た 。
表 1 所属別短期留学生数
五福地区 杉谷地 区 品 岡地区 合計人文 人 間 経済 理工 医薬 芸術
2008 年度後期 8 2 2 。 14 
2009 年度前期 7 2 2 。 2 14 
- 人文 は人文学部 と 人文科学研究科， 人間 は人間発達科学部， 経済は経済学部 と 経済学研究科， 理工 は理工学教育部，
医薬 は 医学薬学教育部 ， 芸術 は芸術文化学部 を示す。
本稿で は， 表 1 に 示 し た 短期留学生 に つ い て ， 2008 年度後期 と 2009 年度前期 の 日 本語 プ ロ グ ラ ム (五
福 キ ャ ン パ ス ) の 受講状況 と ス タ デ ィ ・ ト リ ッ プ の 実施状況 に つ い て 報告す る 。
2 日 本語プ ロ グ ラ ム (五福キ ャ ンパス) の受講状況に つ い て
2 . 1  総合 日 本語 コ ー ス
上級 レ ベ ル の 短期 留 学生 は， 総合 日 本語 コ ー ス を 受講 で き る 。 受講者 は， 2008 年 度 後 期 が 9 人，
2009 年度前期 が 6 人 で あ る 。
表 2 に 所属別 「総合 日 本語 コ ー ス 」 受講者数 を 示 し た 。 「総合 日 本語 コ ー ス 」 の 受講者 は文系の 人文学部，
人文科学研究科， 人開発達科学部， 経済学部 に 在籍 し て い る 。
2008 年度後期
2009 年度前期
表 2 所属別 「総合 日 本語 コー ス」 受講者数





- 人文は 人文学部 と 人文科学研究科 ， 人聞 は 人間発達科学部 ， 経済 は 経済学部 と 経済学研究科を示す 。
J 
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表 3 に 出 身大学別 「総合 日 本語 コ ー ス 」 受講者数 を 示 し た。 受講者が比較的多 い の は， 韓 国 の 国民大
学校 と 中 国 の 山 東大学で あ る O
表3 出身大学別 「総合 日 本語 コ ー ス」 受講者数
韓 国 中 国 ロ シ ア
国民大学校 江原大学校 山 東大学 遼寧大学 大連理工 ノ ボ シ ビルス ク 合計大学 大学
2008 年度後期 3 2 9 
2009 年度前期 1 2 。 6 
表 4 に ， 授業科 目 別 「総合 日 本語 コ ー ス 」 受講者数 を示 し た 。
読解
I 
2008 年度後期 。(受講者 : 9 人)
2009 年度前期 。(受講者 : 6 人)
表4 授業科 目 別 「総合 日 本語コ ー ス」 受講者数
読解 作文 聴解 会話 漢字E 
4 3 3 2 
2 3 。 。
日 本 文法 表現 合計 平均受講文化 技術 コ マ 数
4 3 3 23 2 .6  
3 4 14 2 .3  
ーー』ーーー聞-ー 1.-田--田ー四ーー
平均受講 コ マ 数 は， 2008 年度後期 が 2.6 コ マ で， 2009 年度前期 が 2.3 コ マ で あ る 。 2008 年度後期 と
比 べ て 2009 年度前期 は， 1 人 当 た り 平均受講 コ マ 数 が 0.3 少 な い が， こ れ は 専 門 の 授業等 と 重 な っ た
り し た こ と に よ る と 考え ら れ る 。
2 .2  日 本語課外補講
初級 ・ 中 級 レ ベ ル の 短期留学生 は 日 本語課外補講 を 受 講 で き る 。 受講者 は， 2008 年度後期 が 2 人，
2009 年度前期 が 4 人で あ る 。
表 5 に 所属別 「 日 本語課外補講」 受講者数 を 示 し た。 2008 年度後期 は ， 工学部 1 人 と 経済学研究科
1 人 の 計 2 人が， 初級 ク ラ ス を 受講 し た。 2009 年度前期 は， 2008 年度後期 に 初級 ク ラ ス を 受講 し た 2
人 と 芸術文化学部 の l 人が 中級 ク ラ ス を， 芸術文化学部 の l 人が初級 ク ラ ス を 受講 し た。
2008 年度後期 の 高 岡 キ ャ ン パ ス 芸術文化学部 の 受講者 は ， 高 岡 キ ャ ン パ ス と 五福 キ ャ ン パ ス 問 の シ ャ




表5 所属別 「 日 本語課外補講」 受講者数





上級 レ ベ ル の 短期留学生 に つ い て は， 受講 し た 総合 日 本語 コ ー ス の 科 目 の 成績評価 が な さ れ る (1総
合 日 本語 コ ー ス 報告」 参照) 。 学生へ の 成績通知 は ， 日 本語教育部門短期留学生担 当 の 加藤扶久美が 「学
業成績通知書」 を 作成 し ， 学期末 に 個別 に 渡 し て い る 。 人文学部 に つ い て は， 学部長名 で， 1富 山 大学
人文学部短期 ( 1 年) 留学生 プ ロ グ ラ ム (受 け 入 れ) J に 基づ く 「履修証明書」 が発行 さ れ て い る 。
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初級 ・ 中級 レ ベ ル の 短期留学生 に つ い て は， 依頼 に 応 じ て ， 受講 し た 日 本語課外補講 の 「受講証明書」
が発行 さ れ る 。
3 ス タ デ' ィ ・ ト リ ッ プの実施状況
3. 1  フ ィ ール ド ・ ト リ ッ プ と の合同見学
日 本語研修 コ ー ス の フ ィ ー ル ド ・ ト リ ッ プ と の 合 同 見学 と し て ， 2008 年 1 1 月 21 日 (金) の 午後 に
富 山 市民俗民芸村 ・ 五百羅漢へ， 2009 年 6 月 12 日 (金) の 午後 に 株式会社生産技術 (第八 ロ ボ ッ ト 展
示場) へ 出 か け た。 短期留学生 の 参加者 は 2008 年度後期 が 6 人， 2009 年度前期 が 3 人 で， 留学生指導
部 門 の 出 原節子が コ ー デ ィ ネ ー ト し ， 引 率者 は ， 2008 年度後期 が 出 原節子 と 後藤寛樹， 2009 年度前期
が 出 原節子， 後藤寛樹 お よ び副島健治 で あ っ た。
3.2 ス タ テ. ィ ・ ト リ ッ プ
2009 年 3 月 3 日 (火) 午後 に ， ス ク ー ルパ ス で広貫堂資料館， 梅か ま ミ ュ ー ジ ア ム ， 岩瀬 カ ナ ル会館，
富 山 港展望台 の 見学 に 出 か け た。 参加者 は 19 人で， 短期留学生が 5 人， そ の 他 の 留学生が 12 人， 外国
人研究者が 2 人 で， 短期留学生担 当 の 加藤扶久美が企画 し ， 加藤扶久美 と 副島健治 に 学務部学生支援 グ
ル ー プ留学支援 チ ー ム か ら 1 人加 わ っ て 引 率 し た 。
4 おわ り に
学術交流協定 に 基づ く 短期留学生 に 対す る 留学生 セ ン タ ー の 支援 は， 日 本語教育 と ス タ デ ィ ・ ト リ ッ
プ で あ る 。 日 本語教育 に つ い て は， 日 本語課外補講 を受講す る 初級 ・ 中級 レ ベ ル の 学生 お よ び総合 日 本
語 コ ー ス を 受講す る 上級 レ ベ ル の 学生 に 対 し て ， 今後 も 学部 と の 連携 を と り な が ら 支援体制 を さ ら に 充
実 さ せ て い き た い。
ま た ， ス タ デ ィ ・ ト リ ッ プ に つ い て は， 短期留学生以外の留学生や研究者 に も 参加 を 呼 び か け て 実施
し 好評で あ っ た の で， 今後 も 積極的 に 進 め て い き た L 、 。
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日 韓共同理工系学部留学生 プ ロ グ ラ ム報告
(2 009 年 4 月，_ 2 0 1 0 年 3 月 )
1 は じ め に
副 島健治
1998 年 の 日 韓首脳会議 に お け る 121 世紀 に 向 け た 新 た な 日 韓パ ー ト ナ ー シ ッ プ」 の 構築 の 合意 に 基
づ き ， 具体的 な 行動計画 と し て 「 日 韓共 同 理工系学部留学生事業」 が立 ち 上 げ ら れ た 。 こ の事業は韓国
で選抜 さ れ た 高校卒業生 を留学生 と し て 日 本 の 国立大学の 理工系学部が受 け入れ る プ ロ グ ラ ム で あ る 。
1999 年 に 本事業 の 第 1 期生 の 募集が開始 さ れ た。 富 山 大学へ は 本事業 に よ っ て ， 2001 年度 (第 2 期生)
4 人， 2003 年度 (第 4 期生) 1 人， 2004 年度 (第 5 期生) 1 人， 2006 年度 (第 7 期生) 1 人 の 配置学
生 (以下， 1 日 韓生」 と す る ) が あ っ た 。 そ し て ， 2009 年度 に 2 人 の 日 韓生 (第 10 期生) を 予備教育
生 と し て 本学留学生 セ ン タ ー に迎 え た。 本事業 は 10 年計画で開始 さ れ て お り ， 第 10 期生 が最終期生 と
い う こ と に な る が， 1平成 2 1 年度 日 韓共同理工系 学部留学生事業協議会J (2009 年 8 月 4 日 (火) ， 於 :
鹿児島大学) に お い て ， 本事業 は 「第 2 次 日 韓 プ ロ グ ラ ム 」 と し て 継続 さ れ る こ と が発表 さ れ た 。
「 日 韓共 同 理工系 学部留学生事業」 に よ る 本学配置 の 日 韓生へ の 予備教育， す な わ ち 日 韓共 同 理工系
学部留学生 プ ロ グ ラ ム (予備教育) を 「 日 韓 プ ロ グ ラ ム 」 と 呼ぶ こ と と す る 。
本学 に お け る 日 韓生 の 第 2 期生， 第 4 期生， 第 5 期生 は 本学学部 を す で に 卒業 し た。 現在の 本 プ ロ グ
ラ ム の 学部在籍者 は 第 7 期生 1 人 で あ る が， 工学部の 3 年生 と し て 真面 目 に 勉学 に 励 ん で い る 。
2 2009 年度の本事業 に よ る 書山大学への配置 に つ い て
2009 年度 に お け る 富 山 大学 の 理 ・ 工学部 の 日 韓生 の 受 け 入れ可能数 (各学科合計) は 16 人で， 2 名
の 配置が あ っ た 。 (表 1 ) 
表1 [2009 年度 富 山大学配置 日 韓生 ( 第1 0 期生) J
氏名 受入れ学部 ・ 学科
ア ノ
安 大 喚 (Ahn Dae H wan) 工学部 ・ 電気電子 シ ス テ ム 工学科
キ ム T ヒ ョ ン
金 免 亨 (Kim Tae Hyung) 理学部 ・ 物理学科
3 2009 年度 日 韓プ ロ ク. ラ ムの スケ ジ. ユ ール
上の 2 人 を 迎 え ， 富 山 大学 に お け る 日 韓生 (第 10 期生) の た め の 予備教育 を実施 し た。
第 10 期生 の た め の 主な ス ケ ジ ュ ー ル は以 下 の 通 り 。
2009年 9 月 30 日 (水) 日 韓 プ ロ グ ラ ム 専門教科講師 ミ ー テ ィ ン グ
10月 6 日 (火) 配置 日 韓生来 日 ， 外国人登録， 国民健康保険， 銀行 口 座 の 手続 き (市役所) 等
10月 7 日 (水) 日 本語研修 コ ー ス オ リ エ ン テ ー シ ョ ン ， キ ャ ン パ ス ツ ア ー ， 教科書購入
日 本語 プ レ イ ス メ ン ト テ ス ト ， 1 日 韓生 の た め の 生活 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 」
10月 8 日 (木) 日 本語研修 コ ー ス 開講式
10月 13 日 (火) 工学部長表敬訪問
10月 15 日 (木) 理学部長表敬訪問
11月 18 日 (水) 1留学生 と 日 本人学生 と の 異文化交流パ ー テ ィ ー」
12月 18 日 (金) 口 頭発表 プ ロ ジ ェ ク ト ( 日 本語研修 コ ー ス ) 1私の 国」 発表会
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2010年 2 月 6 日 (土) ，.._， 7 日 ( 日 ) ホ ー ム ピ ジ ッ ト ・ ホ ー ム ス テ イ
2 月 16 日 (火) 口 頭発表 プ ロ ジ ェ ク ト ( 日 本語研修 コ ー ス ) í私 の 専門」 ス ピ ー チ 発表会
3 月 4 日 (木) 日 本語研修 コ ー ス 修 了 式
4 日 韓プ ロ グ ラ ムの概要
こ の プ ロ グ ラ ム は， 日 本語教育 と 専 門 教科， í 日 本文化」 お よ び そ の 他 の 特別 指 導 か ら な っ て い る 。
日 本語 ・ 日 本事情教育 の 部分 に つ い て は ， 日 本語研修 コ ー ス ( 中級) を部分的 に 受講す る 形 で実施 し て
い る 。 専門教科 と 「 日 本文化」 は 日 韓 プ ロ グ ラ ム 独 自 の 開講で あ る 。
日 本語 ・ 日 本事情教育 に お い て は ， í 日 本語文法 1 J í 日 本語文法 II J í 日 本語聴解J í 日 本語会話J í 日
本語文字 ・ 漢字J í 日 本事情」 の 科 目 の 授業 を実施 し た 。 専門教科 に お い て は ， í数学J f物理J í化学J í科
学技術 日 本語J í コ ン ビ ュ ー タ J í英語J の 科 目 の 授 業 を 実施 し た 。 こ れ ら 以 外 に 「特別指導」 の 時間 を
設 け た。
4. 1 日 韓プ ロ グ ラ ム (第 1 0 期生) の時間割
第 10 期生 の プ・ ロ グ ラ ム に お け る 時間割， 時 間 区分 は 次 の 通 り で あ る 。
[ 時間割 ]
時限 (月 ) (火) 注 1 (水) (木) (金)
日 本語交法 I 日 本語聴解 日 本語文法 I 日 本語文法 E 日 本語文法 H
2 日 本語文法 I 日 本語会話 日 本語文法 I 日 本語文法 E 日 本語文法 E
3 ヌ下古ミ・三ロ五日 注 2 数学 日 本語文字 ・ 漢字 化学 コ ン ビ ュ ー タ | 
4 特別指導 物理 日 本事情 科学技術 日 本語 特別指導
5 「 日 本文化」 活動等
(注 1 ) 平成22年 1 月 12 日 (火) は 月 曜 日 の 授 業 を 実施。
(注 2 ) 平成21年10月 26 日 (月 ) 3 限 目 の 授業 は 1 1月 6 日 (金) 4 限 目 に 実施。
[ 時 間 区分 ]
I 1 限 目 I 2 限 日 I (昼休 み) I 3 限 目 I 4 限 目 5 限 目
8:45 ，.._， 10 : 15  I 1O :30 ，.._， 12 :00 I 12 :00 ，.._， 13 :00 I 13 :00 ，.._， 14 :30 I 14:45 ，.._， 16 : 15  I 16:30 ，.._， 18 :00 
4.2 í特別指導」 に つ いて
4 . 1 の 時間 割 の 通 り ， 毎週月 曜 日 4 限 目 と 金 曜 日 の 4 限 目 を 「特別指導J と 位置付 け て 諸活動 を 行 っ た 。
必要 に 応 じ て 5 限 目 も 行 っ た 。
4.2 . 1 í特別指導」 に お け る 「 日 本文化」 活動
学 内 外 か ら 講師 を 招 い た り ， 美術館 を 訪問 し た り し て ， 日 本文化 に 関 す る レ ク チ ャ ー あ る い は 実技指
導 の 「 日 本文化」 活動 を 行 っ た 。 日 韓生以外 の 日 本語研修 コ ー ス の留学生 を 中 心 に ， 広 く 参加 を 認 め た。
2009 年度 は 4 回実施 し た 。
( 1) 日 本文学 10 月 30 日 (金) 4 限 (参加 : 17 名 )
(2) 邦楽 1 1 月 27 日 (金) 4 ・ 5 限 (参加 : 1 1 名 )
(3) 茶道 12 月 1 1 日 (金) 4 限 (参加 : 15 名 )
(4) 水墨画鑑賞 2010 年 1 月 8 日 (金) 4 限 (参加 : 10 名 )
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4.2 .2 r特別指導」 に お け る その他の活動
「 日 本文化」 活動以 外 の 特別 指導 と し て 「 ガ イ ダ ン ス 」 ・ 「 自 主活動 A J ・ 「 自 主活動 B J ・ 「学習 点検」
等 の 活動 を 行 っ た 。
「 自 主活動 A J は， 基本的 に 学 内 で の 自 主活動で， 日 韓生 の 自 主 的 な 学習 等 の ほ か に ， 富 山 大学 中 央
図書館探索， 日 本映画鑑賞， ス ピ ー チ 指導な ど を行 っ た。 「 自 主活動 B J は ， 引 率 を 伴 う 学外施設の 見学で，
本年度 は 郷土博物館， 佐藤記念美術館， 富 山市科学博物館， 富 山 市天文台 ( t 、 ず れ も 富 山市内) を 訪 ね た 。
「学習点検」 で は， 日 韓生 の 学習状況を把握 し コ ン サ ル テ ィ ン グ や具体的 な 学習指導等を 行 っ た。
ま た ， 日 韓生 は 日 韓 プ ロ グ ラ ム の 特別指導 と は 別 に ， 日 本語研修 コ ー ス の 特別 指導 に も 参加 し た 。
以下， 具体的 に 実施 し た 日 を示す。
「 ガ イ ダ ン ス J 2009年 10月 9 日 (金)
「 自 主活動 A J 2009年 10月 16 日 (金) ， 10月 19 日 (月 ) ， 10月 26 日 (月 ) ， 11月 2 日 (月 ) ， 1 1月 9 日 (月 ) ，
2010年 1 月 12 日 (火) ， 1 月 18 日 (月 ) ， 1 月 22 日 (金) ， 2 月 5 日 (金) ， 2 月 8 日 (月 ) ，
2 月 12 日 (金)
「 自 主活動 B J 2009年 11月 30 日 (月 ) ， 12月 14 日 (月 ) ，
2010年 1 月 25 日 (月 )
「学習点検J 2009年 10月 26 日 (月 ) ， 11月 16 日 (月 ) ， 12月 7 日 (月 ) ，
2010年 1 月 4 日 (月 ) ， 2 月 l 日 (月 )
日 本語研修 コ ー ス 特別指導 (1 ス ピ ー チ 発表会」 等 を 含む)
2009年 10月 23 日 (金) ， 11月 13 日 (金) ， 12月 4 日 (金) ， 12月 18 日 (金) ， 12月 21 日 (月 ) ，
2010年 l 月 29 日 (金) ， 2 月 15 日 (月 ) ， 2 月 16 日 (火)
そ の他 2009年 11月 20 日 (金)
4.2 .3 他大学 と の交流
12 月 18 日 (金) の 日 本語研修 コ ー ス 口 頭発 表 プ ロ ジ ェ ク ト (1私 の 国 」 発表会) は ， 金沢大学配置
の 日 韓生 と 合 同 で行 っ た。 口 頭発表後 は ， 留学生 セ ン タ ー 1 階談話室 に て 両校 の 日 韓生 の 交流 の 時 聞 を
持 っ た。
金沢大学 の 日 韓生 と の 交流 は 2006 年度 の 日 韓 プ ロ グ ラ ム (第 7 期生) で 行 わ れ て お り ， 今 回 で 2 回
目 で あ る 。
5 日 韓プ ロ グ ラ ム担当者
プ ロ グ ラ ム の 内容 の 担 当 者 は 以下 の 通 り で あ る 。
砂 [ 日 本語 ・ 日 本事情 ] (科 目 名 /担 当 者)
「 日 本語文法 1 J / 中 河和子 ・ 高 自 智美
「 日 本語文法 II J /松 岡裕見子 ・ 副 島健治
「 日 本語聴解J /加藤扶久美
「 日 本語会話J /副 島健治
「 日 本語文字 ・ 漢字J /漬 田 美和
「 日 本事情J / 出 原節子
砂 [ 専門教科 ] (科 目 名/担当者)
「数学J /吉 田 範夫 (世話教員) ・ 渡遺義之 ・ 阿部幸隆 ・ 菊池万里 ・ 古 田 高土 ・ 幸 山 直人 ・ 村川 秀樹
「物理J /石川義和 (世話教員) ・ 桑井智彦 ・ 清水建次 ・ 兼村晋哉
「科学技術 日 本語J /宮武滝太
「化学J /宮武滝太
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「英語J /土 田 千津子
「 コ ン ビ ュ ー タ J /松 岡裕見子
砂 [ 日 本文化 ] (科 目 名 /担 当 者)
「 日 本文学J /呉羽長
「邦楽J /井上雅喜代 ・ 遠藤雅楽佐保 ・ 小谷晃子
「茶道J /津津宗美
「水墨画 の 基礎知識 と 鑑賞J /富 山 県水墨美術館職員
砂 コ ー デ ィ ネ ー タ ー
副 島健治 (留学生 セ ン タ ー )
6 日 韓共同理工系学部留学生事業受入れ方法検討ワ ー キ ン グ
6. 1 構成員
日 韓共 同 理工系学部留学生事業 の 本学 に お け る プ ロ グ ラ ム を 円 滑 に 遂行す る た め の 準備 な ど を 行 う
「 日 韓共 同理工系 学部留学生事業受入れ方法検討 ワ ー キ ン グJ (以下 「 日 韓W G J と す る ) は 2001 年 4
月 に 立 ち 上 げ ら れ， 若干の メ ン バ ー の 交代 を 経 て 現在 に 至 っ て い る 。 2009 年度 の メ ン バ ー は 石川 義和 (理
学部， 日 韓W G 長) ， 宮武滝太 (工学部) ， 加藤扶久美 (留学生 セ ン タ ー ) ， 副 島健治 (留学生 セ ン タ ー ) ， 
飯野 る み子 (学生支援 グ ル ー プ留学支援 チ ー ム ) の 5 人で構成 さ れ， 副 島が コ ー デ ィ ネ ー タ ー を 務 め て
い る 。
6.2  日 韓W G の活動
2009 年度 は 以 下 の よ う に ， 日 韓W G の ミ ー テ ィ ン グ が 4 回持 た れ た。
0 日 韓共 同理工系学部留学生事業受入 れ方法検討 ワ ー キ ン グ第 23 回 ミ ー テ ィ ン グ
日 時 : 2009 年 5 月 26 日 (火) 15 :00 - 16 :20， 場所 : 留学生 セ ン タ ー長室
参加者 : 日 韓W G メ ン バ ー
[ 報告事項 ]
砂 日 韓 プ ロ グ ラ ム 協議会 と 推進 フ ェ ア 開催 に つ い て
砂 日 韓生配置 を受 け て
a 日 韓生 の た め の 予備教育 (専門科 目 ) に つ い て ， b 日 韓 プ ロ グ ラ ム 時間割， c 日 韓生 の た め の 予
備教育の 「英語」 と 「 コ ン ビ ュ ー タ 」 講師， d I 日 本文化」 講師， e I 日 本文化」 実施 日 程調整表
[ 審議事項 ]
砂 昨年度 (2008 年度) の 日 韓共同理工系学部留学生 プ ロ グ ラ ム 総括
砂今年度 の 日 韓 プ ロ グ ラ ム 協議会 と 推進 フ ェ ア 開催 の 参加者
砂今年度 の 推進 フ ェ ア に 向 け て ア イ デ ア な ど
砂 そ の 他
O 日 韓共 同 理工系 学部留学生事業受入 れ方法検討 ワ ー キ ン グ第 24 回 ミ ー テ ィ ン グ
日 時 : 2009 年 7 月 24 日 (金) 9:30 - 10:30， 場所 : 留学生 セ ン タ ー 長室
参加者 : 日 韓W G メ ン バ ー ， 張 勤ぺ 石原外美竺 朝野真※ ( ※ は 推進 フ ェ ア 参加者)
[ 報告事項 ]
惨今年度の 「 日 韓 プ ロ グ ラ ム 協議会」 と 推進 フ ェ ア 開催， 参加者 に つ い て
砂 日 韓生配置 を 受 け て ， 今年度 の 日 韓生予備教育 に つ い て 確認
a 日 韓生 の た め の 予備教育 ( 日 本語 ・ 専門科 目 ， 時間割) ， b I 日 本文化」
[ 審議事項 ]
砂 金沢大学 の 日 韓生 と の 交流 に つ い て
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砂 今年度 の 日 韓 プ ロ グ ラ ム 推進 フ ェ ア に 向 け て
砂 推進 フ ェ ア 後 の 報告 と 反省会等
砂 第 10 期生の 予備教育 (今年度 の 後期) に つ い て
専門科 目 授業担 当者へ の 説 明会 (a 時期， b 場所， c 内容)
砂 そ の 他
0 日 韓共 同理工系学部留学生事業受入れ方法検討 ワ ー キ ン グ第 25 回 ミ ー テ ィ ン グ
日 時 : 2009 年 1 1 月 18 日 (金) 13 :00 � 14 :30， 場所 : 留学生 セ ン タ ー長室
参加者 : 日 韓W G メ ン バ ー
[ 報告事項 ]
砂 今年度 の 「 日 韓 プ ロ グ ラ ム 協議会」 に つ い て
砂 日 韓 プ ロ グ ラ ム 「推進 フ ェ ア 報告会」 に つ い て
砂 本年度配置 日 韓生 と 予備教育 に つ い て
惨 来年度 の 配置 に 関 し て
[ 審議事項 ]
砂今年度の 日 韓 プ ロ グ ラ ム 推進 フ ェ ア (1 フ ェ ア 報告会 」 も 含む) の 反省
砂 来年度 の 日 韓 プ ロ グ ラ ム 推進 フ ェ ア に 向 け て
険金沢大学の 日 韓生 と の 交流 に つ い て
砂 日 韓 プ ロ グ ラ ム 「 特別 指導 」 に お け る 学外施設 の 見学 に つ い て
砂 そ の f也
0 日 韓共 同理工系学部留学生事業受入れ方法検討 ワ ー キ ン グ第 26 回 ミ ー テ ィ ン グ
日 時 : 2010 年 1 月 19 日 (火) 16 :30 � 17 : 30， 場所 : 留学生 セ ン タ ー長室
参加者 : 日 韓W G メ ン バ ー
[ 報告事項 ]
砂 第 7 期生 と 本年度配置 の 第 10 期 生 の 様子
砂 金沢大学 の 日 韓生 と の 交流 (12 月 18 日 (金) ) に つ い て
砂 来年度 の 配置 に 関 し て
[ 審議事項 ]
砂 来年度 の 日 韓 プ ロ グ ラ ム 推進 フ ェ ア に 向 け て
砂今年度 日 韓 プ ロ グ ラ ム 予備教育 の 終了 (修了) に つ い て
砂 そ の 他
6.3  日 韓W G のその他の活動
O推進 フ ェ ア 直前最終打 ち 合 わ せ
日 時 : 2009年 9 月 3 日 (木) 9 : 30 - 10 :30， 場所 : 学生相談室 (学生支援 グ ル ー プ事務室隣)
O推進 フ ェ ア 報告会
日 時 : 2009年 9 月 9 日 (水) 1 1 :00 - 12 :30， 場所 : 理学部 2 階小会議室
参加者: 推進 フ ェ ア 参加者， 日 韓W G メ ン バ ー ， 学生支援 グ ル ー プ長
7 平成 21 年度 日 韓共同理工系学部留学生事業推進 フ ェ ア
本事業 は 10 年計画 の 事業 と い う こ と で， 今年度で一旦 の 区切 り が つ け ら れ， 来年度 よ り 「第 2 次 日
韓 プ ロ グ ラ ム 」 に 入 る 。 こ の 第 2 次事業 に お け る 第 1 期生筆記試験合格者 150 人 と 保護者 お よ び そ の 関
係者を対象 と し て ， 1推進 フ ェ ア 」 が 開催 さ れ た。
「推進 フ ェ ア 」 と い う の は ， 理工系 学部 を擁す る 日 本 の 各 国立大学が ソ ウ ル市 内 に 設定 さ れ た 会場 に
no 
ブ ー ス を設 け ， 日 韓生候補者 お よ び そ の 関係者 に 対 し て 自 大学 を 紹介 し 配置希望 を促す も の で あ る 。
日 本か ら 37 の 国立大学が参加 し た (資料展示 の み の 10 大学 を 含む) 。
日 時 : 2009 年 9 月 6 日 ( 日 ) 9 :00 � 17 :00 
場所 : 国 立 国 際教育院 (所在地 : 韓国 Seoul 特別市鐘路区東崇洞 181)
主管 : 韓 国 国 立 国 際教育院， 日 本国 文部科学省， 日 本大学連合会
本学か ら は 石原外美 (工学部機械知能 シ ス テ ム 工学科) ， 張勤 (理学部生物園環境科学科λ 朝野真 (学
務部学生支援 グ ル ー プ留学支援 チ ー ム ) の 3 人 が参加 し ， 本年度富 山 大学配置予定の 日 韓生 (第 10 期生)
の 安大 燥 君 も 手伝 い に 来 て く れ た 。
本年度 は 富 山 大学 を 紹介す る デ ザ イ ン の 団扇 を 準備 し て ， 会場で 日 韓生候補者や そ の 保護者等 に 配布
し た 。
推進 フ ェ ア の 日 程 は ， 午前 中 は 全体 に 対す る 説明会が講堂で行わ れ， 昼食を は さ み， 午後 は本事業の
第 2 次 プ ロ グ ラ ム の 第 l 期採用 予定者 を 対象 と し て ， 各参加大学の ブ ー ス に お い て 通訳 を 介 し て 説 明 が
行 わ れ た 。 本学 の ブ ー ス へ は 13 人 の 訪 問 が あ っ た。
8 おわ り に
日 韓共 同 理工系 学部留学生事業 は ， 開始後 10 年 を 経て ， 次年度か ら 「第 2 次」 の 段 階 に 入 る こ と に な っ
た 。 今後 日 本 の 国立大学 お け る 本事業の 重要性 は 高 ま り ， さ ら に 各大学 の 日 韓 プ ロ グ ラ ム の 充実が求め
ら れ る と 思 わ れ る 。
日 本 の 各 国立大学へ の 日 韓生 の 配置 は ， 日 本留学希望生徒が 「志望調査」 で ど の 大学 を 望ん だ か に よ
り ほ ぼ決定 さ れ る の で， 受 け 入 れ よ う と す る 日 本 の 国立大学 は ， 自 大学が留学希望者の 希望大学 と し て
選 ば れ る よ う に 努力 す る こ と が求 め ら れ る と い う 現実が あ る 。 こ れ ま で も 富 山 大学 と し て も ， 日 韓W G
を 中心 と し て 本事業 に よ る 韓国人留学生が配置 さ れ る よ う に 努力 し て き た が， い っ そ う の 努力 が必要で
あ ろ う 。
今年度 は 3 年ぶ り に 本学へ の 2 名 の 配置が あ り ， 本報 に 詳述 し た よ う に 出 来 る 限 り の 充実 し た プ ロ グ
ラ ム を 実施 し た 。 今後 も 日 韓生 の 配置が あ る よ う に 積極的 に 努力 し ， 充実 し た プ ロ グ ラ ム を 提供 し て い
き た い。
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教養教育 「 日本語J r 日本事情」 報告
(2009 年 4 月 ，....， 20 1 0 年 3 月 )
は じ め に
加藤扶久美
富 山 大学 の 学部教養教育 は， 2005 年 に 富 山 大学 (五福 キ ャ ン パ ス ) ， 富 山 医科薬科大学 (杉谷 キ ャ ン
パ ス ) お よ び高岡短期大学 (高岡 キ ャ ン パ ス ) を 再編 ・ 統合 し て か ら も ， 各 キ ャ ン パ ス で 旧実施体制 を
引 き 継 い で実施 さ れ て い る 。 本稿 で は 五福 キ ャ ン パ ス に お い て ， 学部正規留学生 を対象 と し て 開講 さ れ
て い る 教養教育 「 日 本語J I 日 本事情」 に つ い て 報告す る 。
五福 キ ャ ン パ ス の 教養教育 で は ， 外国語科 目 と し て 「 日 本語 AJ I 日 本語 BJ を ， 総合科 目 と し て 「 日
本事情 1 J I 日 本事情 II J I 日 本事情 ill J を 開講 し て い る 。 以下 に ， 2009 年度 の 教養教育 「 日 本語J I 日
本事情」 の 実施状況 に つ い て 報告す る 。
2 r 日 本語」
「 日 本語 AJ は 学部正規留学生 1 年生 を 対象 と し た 科 目 で， 前学期 に 「 日 本語 AlJ を ， 後学期 に 「 日
本語 A2J を 開 講 し て い る 。 「 日 本語 BJ は ， 2 年生 以 上 の 学部正規留学生 と 各学部 か ら 受講 申 請願 い
の 出 さ れ た 聴講生， 科 目 等履修生 を 対象 と し た 科 目 で， 前学期 に 「 日 本語 B3J を ， 後学期 に 「 日 本語
B4J を 開講 し て い る 。
授業で は 中 ・ 上級用 の 日 本語教材， 視聴覚教材， 新聞 や雑誌 の 記事 を 使 っ て ， 四技能 (聞 く ， 話す， 読む，
書 く ) の 面 で バ ラ ン ス の と れ た 日 本語能力 の 養成 と ， 大学で の 学習 や研究活動 に 十分 な 日 本語能力 の 養
成 を 目 的 と し て い る 。 主 に 文法 ・ 作文 中 心 の 授業 と 読解 ・ 聴解 中 心 の 授業が あ る O
2 . 1 2009 年度の実施状況
前学期 は ， 文系 ク ラ ス (人文学部 ・ 人 開 発達科学部 ・ 経済学部対象) の 「 日 本語 AlJ を 火 曜 日 3 時
限 と 金 曜 日 2 時 限 に 各 1 コ マ ， 理系 ク ラ ス (理学部 ・ 工学部対象) の 「 日 本語 AlJ を 火 曜 日 3 時 限 と
金 曜 日 2 時 限 に 各 l コ マ ， 合計 4 コ マ 開講 し た。 「 日 本語 B3J は ， 主 に 経済学部 の 留学生 を 対象 と し て
月 曜 日 3 時 限 に 1 コ マ ， 主 に 人文学部 の 留 学生 を 対象 と し て 火 曜 日 4 時限 に 1 コ マ ， 全学部留学生 を 対
象 と し て 水 曜 日 4 時 眼 に l コ マ ， 主 に 工学部 の 留学生 を 対象 と し て 金 曜 日 2 時 限 に l コ マ ， 合計 4 コ マ
開講 し た 。
後学期 は ， 文系 ク ラ ス (人文学部 ・ 人 間発達科学部 ・ 経済学部対象) の 「 日 本語 A2J を 火 曜 日 3 時
限 と 金 曜 日 2 時 限 に 各 1 コ マ ， 理系 ク ラ ス (理学部 ・ 工学部対象) の 「 日 本語 A2J を 火 曜 日 3 時 限 と
金 曜 日 2 時限 に 各 1 コ マ ， 合計 4 コ マ 開講 し た 。 「 日 本語 B4J は ， 主 に 経済学部 の 留 学生 を 対象 と し て
月 曜 日 3 時限 に 1 コ マ ， 全学部留学生 を 対象 と し て 火曜 日 l 時 限 と 水曜 日 4 時限 に 各 l コ マ ， 合計 3 コ
マ 開講 し た 。
2.2 授業科 目 及び授業担当者
前学期 は ， I 日 本語 AlJ を セ ン タ ー 専任教員 4 人 ( 出 原節子， 加藤扶久美， 後藤寛樹， 副 島健治) が
担 当 し ， I 日 本語 B3J を 学部留学生専 門教育教員 3 人 (人文学部 ; 山 崎 け L 、 子， 経済学部 ; 村上剣十郎 ，
工学部 ; 宮武滝太) 及 び非常勤講師 1 人 (横掘慶子) が担当 し た 。
後学期 は ， I 日 本語 A2J を セ ン タ ー 専任教員 2 人 (後藤寛樹， 副 島健治) ， 学部留 学生専門教育教員
2 人 (人文学部 ; ÙJ U蒔 け L 、子， 工学部 ; 宮武滝太) が担 当 し ， I 日 本語 B4J を セ ン タ ー 専任教員 l 人 (演
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田 美和) ， 経済学部留学生専門教育教員 l 人 (村上剣十郎) 及 び非常勤講師 l 人 (横掘慶子) が担当 し た 。
2 .3 受講者
前学期 の 受講者 は ， I 日 本語 Al J が 26 人 で あ り ， I 日 本語 B3J が月 曜 日 3 時 限 に 0 人， 火 曜 日 4 時
限 に 8 人 ， 水 曜 日 4 時限 に 10 人， 金 曜 日 2 時限 に O 人で あ っ た 。
所属別 の 内訳 は ， I 日 本語 AlJ が人文学部 5 人， 人 間 発達科学部 1 人， 経済学部 4 人， 理学部 l 人，
工学部 15 人 で あ り ， 火 曜 日 4 時限 の 「 日 本語 B3J が人文学部聴講生 6 人， 人文学部科 目 等履修生 l 人，
人 開 発達科学部聴講生 1 人 で あ り ， 水 曜 日 4 時限 の 「 日 本語 B3J が経済学部 2 年生 l 人， 人文学部聴
講生 5 人， 人文学部科 目 等履修生 3 人， 人間発達科学部聴講生 1 人 で あ る 。
国 ・ 地域別 の 内訳 は ， I 日 本語 AlJ が 中 国 16 人， マ レ イ シ ア 9 人， ベ ト ナ ム 1 人 で あ り ， 火 曜 日 4
時 限 の 「 日 本語 B3J が韓 国 4 人， 中 国 3 人， ロ シ ア 1 人 で あ り ， 水 曜 日 4 時限 の 「 日 本語 B3J が韓 国
3 人， 中 国 3 人， ロ シ ア 2 人， ア メ リ カ l 人， ベ ト ナ ム l 人 で あ る 。
後学期 の 受講者 は ， I 日 本語 A2J が 26 人 で あ り ， I 日 本語 B4J が火 曜 日 1 時限 に 10 人， 水曜 日 4 時
限 に 8 人 で あ っ た 。
所属別 の 内訳 は ， I 日 本語 A2J が人文学部 5 人， 人 間 発達科学部 l 人， 経済学部 4 人， 理学部 l 人，
工学部 15 人 で あ り ， 火 曜 日 l 時限 の 「 日 本語 B4J が人文学部聴講生 5 人， 人文学部科 目 等履修生 3 人，
人 開 発達科学部聴講生 2 人 で あ り ， 水 曜 日 4 時 限 の 「 日 本語 B4J が工学部 3 年生 l 人， 人文学部科 目
等履修生 4 人， 人文学部聴講生 3 人 で あ る 。
ま た ， 国 ・ 地域別 の 内訳 は ， I 日 本語 A2J が 中 国 16 人， マ レ イ シ ア 9 人， ベ ト ナ ム I 人 で あ り ， 火
曜 日 l 時 限 の 「 日 本語 B4J が韓 国 5 人， 中 国 4 人， ロ シ ア 1 人 で あ り ， 水 曜 日 4 時 限 の 「 日 本語 B4J
が 中 国 5 人， ミ ャ ン マ ー 2 人， イ ン ド ネ シ ア l 人で あ る 。
3 r 日 本事情」
「 日 本事情」 は 学部正規留学生 を 対象 と し た 科 目 で， 1 年生後学期 (第 2 期) に 「 日 本事情 1 J を ，
2 年生前学期 (第 3 期) に 「 日 本事情 ll J を ， 2 年生後学期 (第 4 期) に 「 日 本事情 皿 」 を 開講 し て い
る 。 3 科 目 と も ， 留学生 セ ン タ ー の 専任教員 が コ ー デ ィ ネ ー ト し て い る 。
「 日 本事情 1 J で は ， 日 本 の 文化 や 芸術 に つ い て の 理解 を 深 め る と と も に ， 母 国 の 文化 を 客観 的 に 見
る 目 を 養 う こ と ， I 日 本事情 ll J で は ， 日 本 の 自 然， 産業， 社会， 文化等 に つ い て の 理解 を 深 め ， 日 本
と 母 国 と の 比較 が で き る よ う に な る こ と ， I 日 本事情 皿 」 で は ， 日 本 と い う 「異文化」 を 理解 し ， 異文
イ七へ の 対処 の 仕方 を身 に つ け ， さ ら に 「異文化」 を 通 し て 白 文化へ の 理解 を 深 め る こ と を 目 標 と し て い る O
3. 1 2009 年度の実施状況
2009 年度前学期 は ， 1 日 本事情 ll J を 木 曜 日 2 時限 に ， 後学期 は ， 1 日 本事情 1 J を 火 曜 日 5 時 限 に ， 1 日
本事情 Ill J を 木 曜 日 5 時限 に 開講 し た。
2009 年度 に 2 年生 と な っ た 学生 は ， 前学期 開 講 の 「 日 本事情 ll J と 後学期 間 講 の 「 日 本事情 Ill J を
受 け る こ と に な る 。 ま た ， 1 年生 の 学生 は 後学期開講の 「 日 本事情 1 J を 初 め て 受 け る こ と に な る 。
3.2 受講者
「 日 本事情 1 J の 受講者 は 36 人 で あ っ た 。 所属別 の 内訳 は ， 人文学部 1 年生 5 人， 人開発達科学部 1
年生 l 人， 経済学部 l 年生 3 人， 工学部 1 年生 14 人， 工学部 3 年生 l 人， 人文学部聴講生 5 人， 人文
学部科 目 等履修生 5 人， 人 開 発達科学部聴講生 2 人 で あ る 。 ま た ， 国 ・ 地域別 の 内 訳 は ， 中 国 18 人，
マ レ イ シ ア 9 人， 韓国 5 人， ミ ャ ン マ - 2 人， ベ ト ナ ム l 人， イ ン ド ネ シ ア l 人 で あ る 。
「 日 本事情 ll J の 受講者 は 35 人 で あ っ た 。 所属別 の 内訳 は ， 人文学部 2 年生 7 人， 経済学部 2 年生 5
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人， 経済学部 4 年生 1 人， 工学部 2 年生 1 1 人， 生命融合科学教育部博士課程 2 年生 1 人， 人文学部聴
講生 6 人， 人文学部科 目 等履修生 3 人， 人間発達科学部聴講生 1 人で あ る 。 ま た ， 国 ・ 地域別 の 内 訳 は ，
中 国 17 人， マ レ イ シ ア 9 人， 韓 国 4 人， ロ シ ア 2 人， ベ ト ナ ム 2 人， ア メ リ カ 1 人で あ る 。
「 日 本事情 III J の 受講者 は 29 人で あ っ た 。 所属別 の 内訳 は ， 人文学部 2 年生 7 人， 経済学部 2 年生 4
人， 工学部 2 年生 1 1 人， 工学部 3 年生 2 人， 人文学部科 目 等履修生 4 人， 人文学部聴講生 l 人 で あ る 。
ま た ， 国 ・ 地域別 の 内訳 は， 中 国 13 人， マ レ イ シ ア 1 1 人， ベ ト ナ ム 2 人 ， 韓 国 1 人 ， ロ シ ア 1 人， イ
ン ド ネ シ ア 1 人 で あ る 。
3.3 コ ーデ目 ィ ネー タ ー と 授業担当者
前学期 は ， I 日 本事情 II J の コ ー デ ィ ネ ー タ ー を 加藤扶久美が担 当 し ， 学部教員 8 人 (青地正史， 石
原外美， 黒 田 重靖， 小松美英子， 竹 内章， 諸 岡 晴美， 山 田 茂， 龍世祥) と 非常勤講師 l 人 (竹 内 茂弥)
と 加藤扶久美が授業 を 担 当 し た。
後学期 は ， I 日 本事情 1 J の コ ー デ ィ ネ ー タ ー を 漬 田 美和 が担 当 し ， 学部教員 6 人 (鈴木景二 ， 隅敦 ，
立川健治， 鼓 み ど り ， 林夏生， 二村文人) と 非常勤講師 4 人 (桂博子， 三遊亭良楽， 清水星栄， 経津菩
汀) と 漬 田 美和 が授業 を 担 当 し た 。
「 日 本事情 III J は ， 出 原節子 が コ ー デ ィ ネ ー タ ー を 担 当 し ， 学部教員 8 人 (大熊敏之， 神 川 康子， 久
保 田 真功， 呉羽長， 島添貴美子， 鼓 み ど り ， 堀 田 裕弘， 水内豊和) と 非常勤講師 1 人 (彼谷環) と 出 原
節子が授業 を 担 当 し た。
3.4 授業内容
以下 の よ う な テ ー マ で授業 が な さ れ た。











漬田 美和 (留学生 セ ン タ ー )
「 日 本事情 II J
青地 正史 (経済学部)
石原 外美 (工学部)
黒 田 重靖 (工学部)
小松美英子 (大学院理工学部研究部)
竹 内 章 (理学部)
竹 内 茂弥 (非常勤講師)
諸 岡 晴美 (人開発達科学部)
山 田 茂 (工学部)
「富 山 の 民謡」
「落語」
「華道」
「富 山 の 歴史 と 観光」
「 日 本 の 手作 り お も ち ゃ と 世界 の つ な が り 」
「 日 本人の 身体所作」
「 日 本 の 美術」
「書道」
「 日 本社会 と 漫画 ・ ア ニ メ J
「 日 本 の 伝統芸能」
「情報収集 ・ レ ポ ー ト 作成」
「高度経済成長期 の 日 本人」
「 日 本 に お け る 最近 の 技術者倫理教育」
「 日 本 の 化学 と 工業」
「 日 本 に 生息す る マ リ ン ペ ス ト 」
「 日 本 の 地殻変動 と 海底資源」
「人間活動 と 環境問題」
「 日 本 の 繊維工業」
「 日 本機械産業の 歴史 と 今後 の 展望」
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龍 世祥 (経済学部)
加藤扶久美 (留学生 セ ン タ ー )




久保 田 真功 (人間発達科学部)
呉羽 長 (人文学部)
島添貴美子 (芸術文化学部)
鼓 み ど り (人開発達科学部)
堀 田 裕弘 (工学部)
水 内 豊和 (人開発達科学部)
出 原 節子 (留学生 セ ン タ ー )
4 おわ り に
「環 日 本海地域 に お け る 環境協力」
「異文化理解J I異文化体験発表」
「 日 本 の 造型」
「 日 本 の 法律」
「 日 本 の 住 ま い ・ 住宅事情」
「 日 本の 教育事情」
「 日 本文学」
「世界 の 音の 文化/ 日 本 の 音 の 文化」
「 日 本 の 美術」
「 日 本 に お け る 情報通信事情」
「 日 本 の 障害児教育」
「異文化 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 」
五 福 キ ャ ン パ ス の 教養教育 に お い て は ， I 日 本語」 の 授業担 当 者 は ， 留学生 セ ン タ ー 教員 5 人 と 学部
留学生専 門教育担 当 教員 (人文， 経済， 工) 3 人 の 計 8 人 と ， 同 じ く 留学生教育 の 経験 が豊富 な 非常勤
講師 l 人で あ り ， 全員 が留学生教育 の 経験が豊富で， 日 々 留学生 の 指導 に 携 わ っ て い る 。 入学 し て 1 年
目 の 学部正規留学生 を 対象 と し た 「 日 本語 AJ で は ， 授業 を通 し て生活上 の 指導 ・ 助言が で き る よ う に ，
ま た ， 2 年生以 上 の 留学生 を 対象 と し た 「 日 本語 BJ で は 、 学部 の 専 門性を考慮、 し た ア ド、 バ イ ス が で き
る よ う に ， 担 当 教員 が連携 し て ， き め 細 か い 指導 を 行 っ て い る 。
ま た ， I 日 本事情」 に つ い て も ， セ ン タ ー 専任教員 3 人が コ ー デ ィ ネ ー ト し て ， 学部留学生専門教育
教員 と も 連携 を し つ つ， 学部教員等 と の 連絡 ・ 調整 を し な が ら 授業 を 進 め て い る 。
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日 本語教育部門活動報告 1 一 日 本語相談 一
(2009 年 4 月 ，_ 20 1 0 年 3 月 )
1 は じ め に
副 島健治
富 山 大学留学生 セ ン タ ー で は 2003 年度 よ り ， 昼休 み の 時 間 を 利 用 し て ， 日 本語教育部 門 の 専任教員
が ア ポ イ ン ト メ ン ト な し で， 留学生 か ら の 日 本語学習 に 関 す る 相談 を 受 け た り ， 日 本語 に 関 す る 質 問 に
答 え た り す る 「 日 本語相談」 を 行 っ て い る 。 こ の 「 日 本語相談」 は留学生 セ ン タ ー が教室外 で行 う 日 本
語学習支援 と し て ， 一定 の 効用 が あ る と 言 え る 。
2004 年度か ら は 夏期休業 中 も 「 日 本語相談」 を実施 し て お り ， 2009 年度 は 合計 28 回 の 「 日 本語相談」
を 実施 し た 。 以下， 2009 年度の 「 日 本語相談」 の 実施状況 に つ い て 報告す る 。
2 í 日 本語相談J の概要
2009 年度 の 「 日 本語相談」 の 実施概要 は 次 の 通 り で あ る 。
(1) 実施場所 : 留学生 セ ン タ ー 1 階談話室
(2) 実施 日 時 : 毎週水 曜 日 昼休 み (12 :00 - 13:00) 1 時間
(3) 実施 回 数 : 前期 (授業期 間 中) 12 回
夏期休業 中 4 回
後期 (授業期 間 中) 12 回
(4) 担 当 者 : 留学生 セ ン タ ー の 日 本語教育部 門 の 教員 4 人
3 í 日 本語相談J の実施状況
表 l は 2009 年度 に 実施 し た 「 日 本語相談」 の 所属 別 来談者数， 表 2 は そ の 相談 内 容別件数 を ま と め
た も の で あ る 。
「 日 本語相談」 を よ く 利 用 す る 留学生 の 「所属学部」 は 年度 に よ っ て 異 な る が， 2009 年度 は 人文学部
所属 の 留学生が最 も 多 く 「 日 本語相談」 を 利 用 し た。 人文学部 の 留 学生 に は授業で の 発表 や レ ポ ー ト の
提 出 が求 め ら れ る た め ， 表 2 に 見 ら れ る よ う に ， 相 談 内 容 も 「授業 に 関 連 し た 作文 や 論文 ( レ ポ ー ト )
の 添 削 な ど の 相談」 が最 も 多 く ， 全 体 の 4 割 強 ( 19 件) を 占 め た 。 し か し ， 相談者が持 っ て く る 課題
と 作文 な ど は教員 に と っ て も 初見 で あ る 場合が多 く ， 一つ一つ の 相談 内 容 は 比較的重 い の で， 時間 を 大
き く 取 っ て し ま い が ち で， 時 間 内 に 全員 の 相談 に 応 じ き れ な い場合 も あ っ た。
近年 の 「 日 本語相談J の 実施状況 と 比べ て み る と ， 今年度 は 来談者数や相談件数 が 少 な か っ た (表 3 ) 。
l つ の 理 由 と し て ， 今年度 の 場合 は 経済学部 の 留学生の 利用 が例年 に 比べ て 少 な か っ た と い う こ と が あ
る 。 経済学部 の 留学生が来談す る 場合 は ， 経済学研究科 の 大学院入試 に 小論文が課 さ れ る こ と か ら ， そ
の 対策 に 「 日 本語相談」 を頻繁 に 利用 す る 傾 向 が あ る か ら で あ る 。 小論文対策 に は 留学生 セ ン タ ー の ホ ー
ム ペ ー ジ に ， 留学生 の た め の 学習支援サ イ ト “ R A I C H O " が 開設 さ れ て お り ， こ の サ イ ト か ら 「 日
本語相談」 → 「小論文 の 書 き 方 コ ー ス 」 と た ど っ て い く と ， 小論文 の 書 き 方 の ポ イ ン ト な ど が示 さ れ て
お り ， 練習 の た め の 課題 も 提示 さ れ て い る 。 「 日 本語相談」 を 利 用 し て 具体的 な 指導 が 受 け ら れ る よ う
に 設計 さ れ て い る 。 (参照 : http ://tisc .isc .u-toyama.ac.jpjsoudanjshoron.html) 
上 に 述べ た よ う に ， 表 3 を 見 る と ， 2003 年度 の 開始以来， 2009 年度 は 最 も 少 な く な っ て い る よ う に
見 え る が， 必ず し も 「 日 本語相談」 の 活動 が低調 で あ っ た と 言 う こ と で は な い。
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表 1 所属別来談者数 (単位 : 人)
人文学部 人開発達科学部 経済学部 理学部
間 期 7 。 4 。
夏期休業期 間 。 。 。 2 
後 期 14 。 4 。
止仁』I 計 21 。 8 2 
表 2 相談件数 (単位 : 件)
相 談内容
大学院入試科 目 「小論文」 の 練習作文 の 添 削
授業 に 関連 し た 作文や 論文 ( レ ポ ー ト ) の 添 削 な ど の 相談
進学 ・ 就職活動 に 関連 し た 相談 (作文 の 添削 ・ 面接 の 練習 な ど)
日 本語学習 (文法 ・ 会話 ・ 語葉 ・ 漢字 ・ 発音 ・ 勉強法) に 関 す る 相談
手続 き に 関 す る 書類 (各種保険や注文書等) に つ い て の 相談
修学上 ・ 生活上 の 相談
そ の 他 ( 日 本事情 に 関 す る 質 問 ， 手紙の 添 削 ， 文献 の 探 し 方 ， そ の 他)
計




1 1  。
前期 ! 夏期 ! 後期
。 。 。
9 。 10 
。 。 。
6 。 10 
2 
1 
2 。 2 















※ 来談者数 と 相談件数 は必ず し も 一致 し な L 、 。
表 3 相談者数 ・相談件数の推移
















※ 2004 年度か ら 夏期休業中 も 「 日 本語相談」 を実施。
2009 年度 の 「 日 本語相談」 を実施す る に 当 た り ， 担当 教員 が集 ま っ て ミ ー テ ィ ン グ を 実施 し た り ， メ ー
ル で必要事項 を 確認 し た り し て ， 円 滑 に 相談 が で き る よ う に し た 。
(1) 第 l 回 ミ ー テ ィ ン グ
日 時 : 2009 年 4 月 2 日 (木) 9 :30 � 10:00 
場所 : 共通教育棟 430 教室
内容 : 2009 年度 の 授業期 間 中 の 「 日 本語相談」 の 日 程 と 担 当 の 決定。 「 日 本語相談j 実施 の 広報 に
つ い て 。
(2) 第 2 回 ミ ー テ ィ ン グ
日 時 : 2009 年 6 月 30 日 (火) 12 :45 � 13 : 10  
場所 : 留学生 セ ン タ ー カ ウ ン セ リ ン グ室
内容 : 夏期休業期 間 中 の 「 日 本語相談」 の 日 程 と 担当 の 決定。 「 日 本語相談」 実施 の 広報 に つ い て O
5 終わ り に
今後 の 課題 と し て は ， 留学生や留学生 の ニ ー ズ の 多様化な ど に鑑み， 留学生 セ ン タ ー の 総合 的 な 日 本
語教育 の シ ス テ ム の 一環 と し て ， よ り 多 く の 留学生 た ち が 「 日 本語相談」 を 利用 で き る よ う に 工夫 し ，
広報活動や相談体制 の 在 り 方 に つ い て さ ら に 検討 し 充実 さ せ て い く こ と が必要で あ ろ う 。
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日 本語教育部門活動報告 2 一 日 本語学習支援サイ ト RAICHO -
(2009 年 4 月 ，_ 201 0 年 3 月 )
後藤寛樹
1 日 本語学習支援サイ ト RAICHO の概要
「 日 本 語学習 支 援 サ イ ト RAICHOJ ( 以 下， IRAICHO サ イ ト 」 と す る ， http : //tisc. isc.u-toyama. 
ac.jp/) は ， 富 山 大学 に 在籍す る 留学生 の 日 本語学習 を総合的 に 支援す る た め の 一つ の 手段 と し て ， 留
学生セ ン タ 一 日 本語教育部 門 が 開設 ・ 運営 し て い る サ イ ト で あ る 。 サ イ ト 開設 の ね ら い は ， 富 山 大学で
学ぶ留学生 の 学習 を 支援す る と い う 点 に あ り ， タ ー ゲ ッ ト を 富 山 大学 の 留学生 に 限定す る こ と で， サ イ
ト に 掲載す る 情報 を 絞 り 込 み， 利用者が必要 な 情報 に 容易 に ア ク セ ス で き る よ う に す る と い う 点 に 重点
を お い て い る ( た だ し ， サ イ ト 自 体 は 学 内 外 を 問 わ ず利用 で き る ) 。 イ ン タ ー ネ ッ ト は わ れ わ れ の 生活
に 深 く 浸透 し ， イ ン タ ー ネ ッ ト を 介 し て あ り と あ ら ゆ る 情報 に ア ク セ ス で き る よ う に な っ た が， イ ン タ ー
ネ ッ ト 上 に は膨大な 量 の 情報が あ り ， 求 め る 情報 を 効率 よ く 探 し 出 す た め に は ， こ の 膨大な 量 の 情報 の
中 か ら 必要 と す る も の を 取捨選択す る 能力 が必要 と さ れ る 。 し か し ， 必要な 情報の 取捨選択 は そ れ ほ ど
容易 で、 は な く ， 留学生が 日 本語学習 の リ ソ ー ス を イ ン タ ー ネ ッ ト 上 に 求 め た と し て も ， 自 己 の 学習 に 有
益 な 情報 を う ま く 選ぶ こ と が で き な け れ ば， リ ソ ー ス を 学習 に 効率的 に 生 かす こ と は で き な い 。 そ こ で，
本学 で 学ぶ留学生 に 必 要 な 情報 を 一括 し て 提供す る Web サ イ ト が あ れ ば， 留 学生 に と っ て の 利便性が
高 く な る だ ろ う と い う ね ら い の も と で 開設 し た の が， RAICHO サ イ ト で あ る 。 本稿 で は ， RAICHO サ
イ ト の 2009 年度 の 整備状況等 に つ い て 報告す る 。
2 2009 年度 RAICHO サイ ト 整備状況および利用状況
RAICHO サ イ ト を 公 開 し て い る Web サ ー バ に は ， 多肢選択式 あ る い は 回 答記述式 の 問 題 を 作成 し ，
Web 上 で 公 開 で き る 「 問 題作成 シ ス テ ム J が整備 さ れ て い る 。 こ の シ ス テ ム で は， テ キ ス ト デ ー タ ，
画像デ ー タ ， 音声 デ ー タ を 用 い た 問題 が作成で き る よ う に な っ て お り ， 現在， こ の シ ス テ ム を 用 い て 作
成 し た ひ ら が な ， カ タ カ ナ ， 漢字， 助 詞 な ど の 練習 問 題 が RAICHO サ イ ト 上 の 「 日 本語 自 己学習」 コ
ン テ ン ツ で提供 さ れ て い る 。 ま た ， 留学生 セ ン タ ー 教員 が作成 し て い る 日 本語学習者 向 け 漢字学習 サ イ
ト 「漢字 国 J (http ://www3.u-toyama.ac.jp/niho/kanjien .html) で も ， こ の シ ス テ ム を 利 用 し て 作
成 し た 漢字学習 の た め の 問題が公開 さ れ て い る 。
2009 年度 に は ， こ の 問題作成 シ ス テ ム を 用 い て ， 日 本語入力 の た め の 練習 問題 を 作成 し ， RAICHO 
サ イ ト 上 で 公 開 を 開 始 し た 。 こ の コ ン テ ン ツ は ， 提示 さ れ る 問 題 の 解答 を 入力 し ， Check ボ タ ン を ク
リ ッ ク す る と ， そ の 場で解答 の 判定 が 出 る の で， 留学生 セ ン タ ー で 開講 し て い る 日 本語研修 コ ー ス の コ
ン ビ ュ ー タ の ク ラ ス で も ， テ キ ス ト に 掲載 し た 練習 問 題 と 併せ て 活用 す る こ と で， 効果が 出 て い る 。
RAICHO サ イ ト の 利 用 状況 に つ い て は ， 学 内 だ け で は な く ， 学外 か ら も 「 サ イ ト を 利 用 し て い る 」
と い う 声 が寄せ ら れ て い る 。 特 に ひ ら が な ， カ タ カ ナ の 学習 コ ン テ ン ツ に つ い て は ， 海外 の 機 関 か ら も
利用 の 報告 が あ る 。 ま た ， I 日 本語 自 己学習」 コ ン テ ン ツ は ユ ー ザ登録を す る こ と に よ っ て ， 利 用 者 が
自 身 の 解答履歴 を 参照 で き る よ う に な っ て い る が， 2009 年 4 月 か ら 2010 年 3 月 ま で の 1 年間 に ， 新 た
に 286 人 が ユ ー ザ登録 を し て こ の コ ン テ ン ツ を 利 用 し て い る 。
3 今後の展望
RAICHO サ イ ト は 開設 か ら 約 7 年が経過 し た 。 2008 年度 ま で に ， 問題作成 シ ス テ ム の 整備 ・ 充実 を
進 め て お り ， こ の シ ス テ ム を 利 用 し て ， い ろ い ろ な 内 容 の コ ン テ ン ツ を 提供 す る こ と が 可能 と な っ て
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い る 。 既 に 述 べ た よ う に ， 2009 年度 も 日 本語入力 の た め の コ ン テ ン ツ を 作成 し ， 公 開 を 開始 し て い る
が， 留学生 の 日 本語学習 を体系 的 な 視点 で 見 た 場合， コ ン テ ン ツ の 開発 は ま だ十分 と は 言 え な L 、。 2 節
で， 2009 年度 の 1 年 間 に ， 新 た に 286 人 の 利用 者 が ユ ー ザ登録を し て ， I 日 本語 自 己学習」 の コ ン テ ン
ツ を利用 し て い る と い う こ と を 述べ た が， そ の う ち ， 継続 し て こ の コ ン テ ン ツ を 利用 し て い る の は ご く
限 ら れ た 利 用 者 の み で， 大半 の 利 用 者 は ， 登録後， 数 回 使用 し た の み に と ど ま っ て い る 。 こ れ は ， 現
在， 公開 し て い る コ ン テ ン ツ が， 文字 ・ 漢字， 初級 レ ベ ル の 文法 の 一部， 日 本語入力 の 練習 の み で， 体
系 的 な コ ン テ ン ツ が提供 さ れ て い な い た め に ， 継続 し た 利 用 に つ な が っ て い な い か ら だ と 考 え ら れ る 。
RAICHO サ イ ト の 利 用 法 や評価 も 含 め ， こ の 教材 を も と に し た 研究活動 も 視野 に 入 れ て ， 体系 的 な コ
ン テ ン ツ の 開発 を 行 っ て し 、 く 必要 が あ る と 言え る 。
富 山 大学 は 3 つ の キ ャ ン パ ス か ら な る 総合大学で あ る が， 留学生数 の 違 い や キ ャ ン パ ス ご と の 事情な
ど も あ り ， 3 つ の キ ャ ン パ ス で 同 内容 の 日 本語支援 を 行 っ て い く の は難 し い と い う 現状 が あ る 。 そ の よ
う な 状況 の 中， RAICHO サ イ ト を 利用 す る こ と で， 各 キ ャ ン パ ス で行 わ れ る 授業 で は 補 L 、 き れ な い 部
分 に つ い て の 支援 を 行 う こ と が可能 に な る と 考え ら れ る 。 イ ン タ ー ネ ッ ト を 利用 し た サ イ ト の 機能や特
長 を 大 い に 生 か し て ， 留学生 の 日 本語学習支援 を さ ら に 進 め て い く た め に ， 本学 の 留 学生 に 適 し た コ ン
テ ン ツ や授業 内 容 と も 連動 し た 形 の 体系 的 な コ ン テ ン ツ の 開発 を 進 め て い き た L 、。
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1 は じ め に
3 . 留 学 生 指 導 部 門 報 告
(2009 年 4 月 ，._ 201 0 年 3 月 )
留学生指導部 門 で は ， 部 門担 当 教員 ( 出 原) が以下 の よ う な 業務 を 行 っ て い る 。
1 . 外国人留学生 に 対す る 修学 ・ 研究上， 生活上及 び異文化適応上の 指導 ・ 助言
2 . 異文化教育及び 日 本語教育
3 . 留学生 と 日 本人学生 の 相 互理解， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能力 を 高 め る た め の 活動
4 . 海外留 学 に 関 す る 情報 の 提供及 び留学相談
5 . 留学生活 に 関 わ る 各種情報 の 提供， 地域交流団体等が主催す る 行事 の 案 内
小稿 で、 は ， 2009 年度 に 留学生指導部 門が行 っ た 主 な 活動 に つ い て ， 報告す る 。
2 指導 ・ 助言
出原節子
以 下 の よ う に 面談 時 間 (OH) を 設 け た が， 面談時 間 以外 に も 訪ね て 来 る 学生が い る の で， 時 間 の あ
る 限 り 対応 し て い る 。
< 2009 年度前期面談時間 > < 2009 年度後期面談 時間 >
1 限 u艮 2 限
月 OH 月 OH OH 
火 OH 火 OH OH 
水 OH 水 OH OH 
木 OH 木 OH OH 
金 OH 金 OH OH 
指導部 門 に 寄 せ ら れ た 様 々 な 問題 に 対 し て は ， 留学生 セ ン タ 一 日 本語教育部 門教員及び非常勤講師を
は じ め ， 各学部， 留学支援 チ ー ム ( 旧 留学支援室) ， 学生支援 グ ル ー プ ( 旧 学生支援課) 等 と 連携 し て
対処 し た 。
( 1 ) 留学生 に対す る 指導 ・助言
件数 : 28 件
( 2  ) 日 本人学生 に対す る 指導 ・助言
件数 : 27 件
( 3  ) そ の他 (富 山 大学以 外 の 教育機関 の 学生 ・ 教職員， 卒業生， 外部交流 団体等 か ら の 相談)
件数 : 15 件
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3 異文化理解 ・ 交流
( 1 ) I 日 本事情」
日 本語研修 コ ー ス 「 日 本事情」 の 授業 に ， 学 内 か ら 募集 し た 『 国 際交流学生 ボ ラ ン テ ィ ア 」 に 参加
し て も ら い ， 留学生 と の 合 同授業 を 行 っ て い る 。 こ の 授業 は ， ①語学 (主 と し て 日 本語) 能力 の 向上，
② 日 本人学生 に よ る 留学生支援， ③異文化理解， ④ 白 文化理解， ⑤異文化交流活動 の 拠点化， を 目 的
と し て い る 。
(2) 見学
前期 と 後期 に 原則 各 1 回， 日 本語研修 コ ー ス の フ ィ ー ル ド ト リ ッ プ を 実施 し て い る 。 そ れ と 同 時
に 「富 山 大学短期留学生受入れ体制要項」 に 基 づ く 短期留学生 の た め の ス タ デ ィ ト リ ッ プ も 実施 し て
い る 。 見学 に は 日 本人学生 も 希望 が あ れ ば付 き 添 い と し て 参加 を 認 め ， 異文化交流 の 場 と し て い る 。
2009 年度 も 日 本文化へ の 理解 を 深 め る た め ， 近 隣 の 博物館等 を見学 し た 。
- フ ィ ー ル ド ト リ ッ プ & ス タ デ ィ ト リ ッ プ (前期)
< 実施 日 ・ 見学場所 >
2009 年 6 月 12 日 (金) 株式会社生産技術 (第 8 ロ ボ ッ ト 展示場)
< 参加者数 >
留学生 20人
日 本人学生 2 人
- 後期 の 研修 コ ー ス フ ィ ー ル ド ト リ ッ プ は ， ス タ デ ィ ト リ ッ プ と 同 時 に 実施 し た 。 ス タ デ ィ ト リ ッ プ
の 企画立案 ・ 実施 は 短期留学生担 当 教員 (加藤) が行 っ た。
< 実施 日 ・ 見学場所 >
2010 年 1 月 22 日 (金) 五百羅漢 ・ 富 山 市民俗民芸村
< 参加者数 >
留学生 22人
(3) ホー ムス テ イ
財 団 法人 と や ま 国 際 セ ン タ ー の 斡旋 に よ り ， 1999 年度後期 よ り 留 学生 セ ン タ 一 所属 の 文部科学省
国費留学生 (予備教育生) に 対 し 1 泊 2 日 の ホ ー ム ス テ イ ・ プ ロ グ ラ ム を実施 し て い る 。
< 実施 日 ・ 参加者数 >
2010 年 2 月 6 日 (士) � 7 日 ( 日 ) l 人 (21 期生)
(4) ホー ムビジッ卜
日 本語研修 コ ー ス に は ， 文部科学省 か ら の 国費留学生 だ け で な く ， 学 内 公募 に よ る 受講生 を 受 け 入
れ て い る 。 「留学生 セ ン タ ー 在籍者 ホ ー ム ス テ イ 実施要項」 制定時 に は ， 学 内公募 の 学生 が い な か っ
た た め ， こ れ ら の 学生 は ホ ー ム ス テ イ ・ プ ロ グ ラ ム の 対象者 に 含 ま れ て い な い。 そ こ で， 富 山 市民
国 際交流協会 の 協力 に よ り ， r 日 本語研修 コ ー ス 受講学生』 を 対象 と し た 1 日 家庭訪 問 プ ロ グ ラ ム を
2002 年度前期 よ り 実施 し て い る 。
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< 実施 日 ・ 参加者数 >
2009年 7 月 25 日 (土)
2010年 2 月 6 日 (土)
(5) 異文化交流パ ー テ ィ ー
8 人 (20期生)
6 人 (21期生)
留学生 と 日 本人学生 の 交流を 目 的 と し た パ ー テ ィ ー を 春 と 秋 の 年 2 回， 留学生 セ ン タ ー の 談話室で
開催 し ， 200 円 の 参加費 で， ス ナ ッ ク 菓子 と 飲物 を 用 意 し て い る 。
< 開催 日 時 ・ 参加者数 >
2009年 5 月 27 日 (水) 17 : OO� 40人
2009年 11月 18 日 (水) 17 : OO� 33人
(6) おし ゃ べ り タイム
毎週木曜 日 の 12 : 00 � 13 : 00 に 留学生セ ン タ ー の 談話室で 「 お し ゃ べ り タ イ ム 」 を 開催 し ， 留学
生 と 日 本人学生が昼食 を 食べ な が ら 語 り 合 う 時間 を 設 け て い る が， 木 曜 日 以外 に も 留学生 と 日 本人学
生が昼食 を 共 に し て い る 姿が み ら れ る 。
(7) 異文化理解教育等へ の協力
県 内 の 教育機関 で行わ れ て い る 異文化理解教育や市 ・ 町 ・ 村主催 の 国 際交流行事， 地域の 各種団体
等が主催す る 行事等 に 参加依頼 ・ 協力依頼が あ っ た 場合 は ， そ の 要請 に 応 じ て ， 都合の つ く 留学生 に
参加協力 を 依頼 し て い る 。 今年度 は ， 2 人 の 韓 国 人留学生 に 依頼 し た。
< 参加 日 ・ 内容 >
2009 年 12 月 22 日 (火) � 12 月 23 日 (祝)
富 山 高等専門学校国 際流通学科 2 年生 の 第二外国語 ウ イ ン タ ー セ ミ ナ ー へ の 参加
4 各種情報の提供
全学の留学生 を 対象 に ， 留学生活 に 関 わ る 情報 を 提供 し ， 地域 の 交流団体等が主催す る 行事等の 案 内
を 留学生 セ ン タ ー の 談話室 に 掲示 し て い る 。
国 際交流団体 お よ び行事 内 容 に つ い て は 「外国人留学生関係行事一覧」 を 参照 し て い た だ き た し 、 。
5 オ リ エ ンテ ー シ ョ ン
( 1 ) 学部新入留学生 の た め の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
学部教員 や留学支援 チ ー ム ， 学生支援 グ ル ー プ等 の 協力 に よ り ， 前期 の 授業開始 日 前 に ， 全学の オ
リ エ ン テ ー シ ョ ン と は 別 に ， 学部新入留学生 を 対象 と し た オ リ エ ン テ ー シ ョ ン を 実施 し て い る 。 オ リ
エ ン テ ー シ ョ ン 終 了 後 に は ， 先輩学生 の 協力 を 得 て ， I前期 時 間 割」 を 作成 し ， 更 に ， 留学生指導部
門担当教員 が留学生 セ ン タ ー の 施設案 内 を し て い る 。
< 実施 日 時 >
2009 年 4 月 9 日 (木) 17 : 40 � 
< オ リ エ ン テ ー シ ョ ン の 内容 >
・ 教職員 の 紹介
・ 留学生 セ ン タ ー 及 び そ の 他 の 施設 に つ い て
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- 留学支援 チ ー ム 及 び学生支援 グ ル ー プ職員 に よ る 所掌事項 に つ い て (奨学金， 授業料免除， ア
ル バ イ ト 等)
・ 危機管理 に つ い て (各種保険等)
. 教養科 目 履修 に つ い て
本 「前期時 間 割」 作成
(2) 新規来 日 非正規生 (研究生， 科 目 等履修生， 特別聴講学生) の た め の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
< 実施 日 ・ 参加者数 >
2009 年 4 月 13 日 (月 ) 14 人
2009 年 10 月 5 日 (月 ) 17 人
< オ リ エ ン テ ー シ ョ ン の 内 容 >
・ 学 内 ・ 学外 に お け る 諸手続 き に つ い て
. 留学生 セ ン タ ー に つ い て
・ 学生生活 に つ い て
. 危機管理 に つ い て
(3) 平成 2 1 年度外国人留学生 (学部新入生) オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
2008 年度 ま で， 学務部学生支援 グ ル ー プ留学支援 チ ー ム の 企画立案 に よ り 一泊二 日 で 行 わ れ て い
た 合宿 研 修 が 廃止 と な っ た 。 そ の 代 わ り に ， 2009 年度 は 半 日 の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン が 実施 さ れ た 。
オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 後 は ， 学生 同 士 の 交流を 目 的 と し た 実地見学が行わ れ た 。
< 実施 日 >
2009 年 5 月 23 日 (土)
< 参加者 >
・ 学部新入留学生
・ 工学部教員 ( 1 人)
・ 人文学部教員 ( 1 人)
・ 経済学部職員 ( 1 人)
・ 留学生 セ ン タ ー教員 ( 1 人)
・ 学生支援 チ ー ム 職員 ( 4 人)
< 内容 >
10 : 20 ，...._， 12  : 15 
- 留学生活 に お け る 留意事項
- 大学 に お け る 相談窓 口 に つ い て
- 大学生協 の 業務 ・ サ ー ビ ス 等 に つ い て
1 2  : 1 5  ，...._， 16 : 00 
実地見学 (海王丸パ ー ク ， 高 岡地場産業セ ン タ ， 高 岡大仏)
6 海外留学相談
留学生 セ ン タ ー の 1 階 に 「留学情報資料室」 を設置 し ， 海外留学を希望す る 学生 に 情報 の 提供 を 行 う
と と も に ， 留学 (主 と し て ， 欧 ・ 米へ の 留学) の 相談 に の っ て い る 。 今年度 は ， 海外留学 に 関 す る 情報
提供の た め ， r留学体験記集』 を発行 し た。
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23 回















イ ギ リ ス 等) ， 韓国
7 その他
( 1 ) 富 山大学留学生教育指導連絡会議
2002 年 9 月 24 日 に 「富 山 大学留学生指導連絡会議要項」 を 制定 し ， 以 来留学生指導等 の 充実 を 図
る た め に 連絡会議 を 開催 し ， 留 学生 に 関 す る 様 々 な 問 題 に つ い て 各学部 の 教員 及 び事務 と の 情報交
換 ・ 意見交換 を 行 っ て 来 た が， 2006 年 7 月 21 日 に 「富 山 大学留学生教育指導連絡会議」 と し て 再 ス
タ ー ト し ， 引 き 続 き 留学生 の 教育及 び生活指導等 の 充実 を 図 る こ と を 目 的 に ， 各学部 や留学支援室 と
連携 し て 会議 を 開催 し で情報 ・ 意 見 の 交換， 収集 を 行 っ た。 2009 年度か ら は， よ り 緊密 な 連携 の た め ，
教員 だ け で な く 各学部 の 事務職員 も 会議 に 参加 し て い る 。
ア メ リ カ ，希望留学先 : 英語圏諸国 ( カ ナ ダ，
< 開催 日 >
2009 年 9 月 14 日 (月 )
2010 年 2 月 22 日 (月 )
(2) í留学座談会」
大学在学 中 に 留 学 を 考 え て い る 学生 と 留学経験者が集 い ， 留学 に 関 す る 情報提供 や意見交換 を 行 っ
。た
< 開催 日 時 ・ 場所 >








企画立案 は留学生指導部 門 で 行 い ， 芸術文化学部 の 島添貴美子教員が 「米国 セ ン ト ・ ア ン セ ル ム 大
学」 留学 に 関 す る 情報提供 を 行 っ た。
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< 開催 日 時 ・ 場所 >
2010 年 2 月 2 日 (火) 17 : 15 � 
留学生 セ ン タ ー 談話室
< 参加者数 >
4 人
8 おわ り に
2009 年 10 月 現在， 富 山 大学 に は 343 人 の 外国人留学生が在籍 し て い る 。
富 山 県 で は ， 県 内在住の 大学等 の 私費留学生 (学部 1 年生 と 大学院生 は全員。 学部 2 � 4 年生 は ， 学
業成績が上位 10%以 内 の 学生) に 対 し ， 県か ら 「富 山 県 国 際交流奨学金」 と し て 1 万 円 (年間 12 万 円 )
が支給 さ れ て い る 。 ま た ， 国民健康保険料 の 助成 も お こ な わ れ て い る 。 さ ら に ， 2002 年 10 月 よ り 財 団
法人 と や ま 国 際 セ ン タ ー が， 富 山 県， 富 山 県婦開会， 留学生 を 受 け 入れ る 富 山 県 内 の 大学 ・ 短大 ・ 高専，
宅地建物取 引 業 の 団体な ど の 連携協力 の も と に ， I留学生住宅確保支援制度」 を 実施 し て い る 。 こ う し
た 地域 の 人 々 の 暖か い支援 に よ り ， 留学生が よ り 安定 し た 居住環境 の 中 で安心 し て 留学生活 を 送 る こ と
が で き る よ う に な り ， 大変感謝 し て い る 。
こ れ か ら も 地域 と の 緊密 な 連携 を は か り ， 留学生支援体制 の 充実 の た め 一層 の 努力 を し て い き た L 、。
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4 . 留学生セ ン タ ー 関連行事等 (2009 年 4 月 ，_ 201 0 年 3 月 )
富 山 大学留学生 セ ン タ ー で は、 以下 の よ う な 行事等 に 関 わ っ た。
2009年
4 月 2 日 (木) 日 本語 プ ロ グ ラ ム 講師 ミ ー テ ィ ン グ
4 月 7 日 (火) 総合 日 本語 コ ー ス オ リ エ ン テ ー シ ョ ン ( 日 研生)
総合 日 本語 コ ー ス オ リ エ ン テ ー シ ョ ン (短期留学生)
4 月 8 日 (水) 第20期 日 本語研修 コ ー ス オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
日 本語課外補講オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
4 月 9 日 (木) 学部 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン (新入生 に 対す る 「留学生 セ ン タ ー 」 概要説明)
第20期 日 本語研修 コ ー ス 開講式
外国人留学生学部新入生オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
4 月 13 日 (月 ) 新規来 日 留学生 (非正規生) の た め の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
4 月 15 日 (水) 国 際交流学生 ボ ラ ン テ ィ ア 説 明会
5 月 23 日 (土) 学部新入留学生 に 対す る オ リ エ ン テ ー シ ョ ン & 見学
5 月 26 日 (火) 日 韓共 同 理工系学部留学生事業受入 れ方法検討 ワ ー キ ン グ第23回 ミ ー テ イ ン グ
5 月 27 日 (水) 留学生 と 日 本人学生 と の 異文化交流パ ー テ ィ ー
6 月 2 日 (火) 平成21年度第 l 回留学生セ ン タ ー 運営委員会
6 月 12 日 (金) 見学 ( 日 本語研修 コ ー ス フ ィ ー ル ド ト リ ッ プ/短期留学生 ス タ デ ィ ト リ ッ プ)
6 月 26 日 (金) 日 本語研修 コ ー ス 「私 の 国」 発表会
7 月 9 日 (木) - 10 日 (金) I平成2 1年度留学生交流研究協議会J (参加 1 人)
7 月 24 日 (金) 日 韓共 同 理工系学部留学生事業受入 れ方法検討 ワ ー キ ン グ第24回 ミ ー テ ィ ン グ
7 月 25 日 (土) ホ ー ム ピ ジ ッ ト
8 月 4 日 (火) 平成21年度 日 韓共 同理工系 学部留学生事業協議会 (参加 1 人)
9 月 2 日 (水) 第20期 日 本語研修 コ ー ス ス ピ ー チ 発表会
9 月 6 日 ( 日 ) 平成2 1年度 日 韓共同理工系学部留学生事業推進 フ ェ ア
9 月 9 日 (水) 平成2 1年度 日 韓共 同理工系学部留学生事業推進 フ ェ ア 報告会
9 月 14 日 (月 ) 平成2 1年度第1 回 富 山 大学留学生教育指導連絡会議
第20期 日 本語研修 コ ー ス 修 了 式
9 月 30 日 (水) 日 韓 プ ロ グ ラ ム (予備教育専門教科) 講師 ミ ー テ ィ ン グ
10月 1 日 (木) 日 本語 プ ロ グ ラ ム 講師 ミ ー テ イ ン グ
10月 5 日 (月 ) 新規来 日 留学生 (非正規生) の た め の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
10月 6 日 (火) 第21期 日 本語研修 コ ー ス オ リ エ ン テ ー シ ョ ン (予備教育)
10月 7 日 (水) 第21期 日 本語研修 コ ー ス オ リ エ ン テ ー シ ョ ン (学内公募)
日 本語課外補講 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
総合 日 本語 コ ー ス オ リ エ ン テ ー シ ョ ン ( 日 研生)
総合 日 本語 コ ー ス オ リ エ ン テ ー シ ョ ン (短期留学生)
日 韓生 の た め の 生活 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
10月 8 日 (木) 第2 1期 日 本語研修 コ ー ス 開講式
10月 13 日 (火) 日 韓 プ ロ グ ラ ム 第10期生 工学部長表敬訪問
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10月 14 日 (水) 国 際交流学生 ボ ラ ン テ ィ ア 説 明会
10月 15 日 (木) 日 韓 プ ロ グ ラ ム 第 10期生 理学部長表敬訪問
10月 28 日 (水) 見学 ツ ア ー の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン ( 1 回 目 )
10月 30 日 (金) 日 韓 プ ロ グ ラ ム 「 日 本文化」 活動/ 日 本文学
見学 ツ ア ー の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン ( 2 回 目 )
1 1月 7 日 (土) - 8 ( 日 ) 見学 ツ ア ー (外国人留学生 の た め の 日 本文化探訪 ・ 日 本企業見学 ツ ア ー )
11月 18 日 (水) 留学生 と 日 本人学生 と の 異文化交流パ ー テ ィ ー
日 韓共 同 理工系学部留学生事業受入 れ方法検討 ワ ー キ ン グ第25回 ミ ー テ ィ ン グ
1 1 月 27 日 (金) 日 韓 プ ロ グ ラ ム 「 日 本文化」 活動/邦楽
11月 27 日 (金) ・ 28 日 (土) 日 本留学 フ ェ ア ( タ イ ) (参加 1 人)
11月 30 日 (月 ) 日 韓 プ ロ グ ラ ム 「見学J (1) 
12月 7 日 (月 ) 留学座談会
12月 1 1 日 (金) 日 韓 プ ロ グ ラ ム 「 日 本文化」 活動/茶道
12月 14 日 (月 ) 日 韓 プ ロ グ ラ ム 「見学J (2) 
12月 15 日 (火) 平成2 1年度第 2 回留学生 セ ン タ ー 運営委員会
12月 18 日 (金) 日 本語研修 コ ー ス 「私 の 国」 発表会 (金沢大学の 日 韓生 と 合 同 で実施)
2010年
1 月 8 日 (金) 日 韓 プ ロ グ ラ ム 「 日 本文化」 活動/水墨画鑑賞
1 月 19 日 (火) 日 韓共同理工系学部留学生事業受入 れ方法検討 ワ ー キ ン グ第26 回 ミ ー テ ィ ン グ
1 月 22 日 (金) 見学 ( 日 本語研修 コ ー ス フ ィ ー ル ド ト リ ッ プ/短期留学生 ス タ デ ィ ト リ ッ プ)
1 月 27 日 (水) 富 山 県留学生等交流推進会議 (参加 2 人)
2 月 2 日 (火) 留学説明会
2 月 6 日 (土) ホ ー ム ビ ジ ッ ト
2 月 6 日 (土) - 7 日 ( 日 ) ホ ー ム ス テ イ
2 月 16 日 (火) 第21期 日 本語研修 コ ー ス ス ピ ー チ 発表会
2 月 18 日 (木) 平成21年度第 3 回留学生 セ ン タ ー 運営委員会
2 月 22 日 (月 ) 平成21年度第 2 回 富 山 大学留学生教育指導連絡会議
3 月 4 日 (木) 第2 1期 日 本語研修 コ ー ス 修 了 式
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平成 21 年度外国人留学生 と 地域 と の交流状況
No. 行 事 名 期 日 主催団体名 参加人数(留学生)
パ ス ハ イ ク & ノ 〈 ー ベ キ ュ ー 4 月 29 日 (祝) 日 豪ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド協会 8 
2 茶道 ・ 土鈴絵付 け 体験 5 月 24 日 ( 日 ) 富 山 市民 国 際交流協会 5 
3 料理交流会 香港料理 6 月 18 日 (木) 富 山 市民 国 際交流協会 1 
4 華展 「 ヴ ェ ー ル」 に 作 品参加 7 月 5 日 ( 日 ) 草月 木陽会 6 
5 ゆ か た 着付 & お わ ら 踊 り 教室 7 月 26 日 ( 日 ) 富 山 市民国 際交流協会 26 
6 地 図 で歩 く 世界旅行 の 会講師 8 月 4 日 (火) 入善町サ ー ク ル 1 
7 と や ま 祭 り お わ ら 踊 り 8 月 8 日 (土) 富 山 市民 国 際交流協会 1 1  
8 ジ ャ ノ f ン テ ン ト 8 月 20 日 (木) - ジ ャ パ ン テ ン ト 開催委員会 3 26 日 (水)
9 女子留学生 日 本語弁論富 山 県大会 10月 24 日 (土) W F W P と や ま 5 
10 日 本の 伝統文化体験 「茶道」 11月 7 日 (土) 富 山 市民国 際交流協会 3 
1 1  国 際交流 フ ェ ス テ ィ パ ル 1 1月 7 日 (士) - と や ま 国 際 セ ン タ ー 他 50 (踊 り ・ 出庖) 8 日 ( 日 )
12  み ん な で歌 お う 1 1月 8 日 ( 日 ) 富 山 市民国 際交流協会 3 
13 日 本 の 伝統文化体験 「華道」 1 1月 8 日 ( 日 ) 富 山 市民 国 際交流協会 5 
14 食文化 を通 し て の 国 際交流 1 1月 15 日 ( 日 ) 富 山雷鳥 ラ イ オ ン ズ 15 
15 地 図 で歩 く 世界旅行 の 会講師 12月 8 日 (火) 入善町 サ ー ク ル 1 
16 地 図 で歩 く 世界旅行 の 会 ・ 忘年会 12月 13 日 ( 日 ) 入善町 サ ー ク ル 3 
17  日 本 の 伝統文化体験 「書道」 12月 13 日 ( 日 ) 富 山 市民 国 際交流協会 7 
18 年忘れ パ ー テ ィ ー 12月 20 日 ( 日 ) 富 山 市民 国 際交流協会 7 
19 留 学生 ホ ー ム ス テ イ 年末か ら お正月 富 山 県婦期会 7 
20 2010新春国 際交流の つ ど い 1 月 17 日 ( 日 ) 富 山 市民 国 際交流協会 24 
21  ボ ー リ ン グ交流会 2 月 7 日 ( 日 ) 富 山 市民 国 際交流協会 17 
料理交流会 2 月 18 日 (木) 富 山 市民 国 際交流協会 7 
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5 . 留学生セ ン タ ー教員 ・ 担当業務
富 山大学留学生 セ ン タ ー で は ， 2009年度 に お い て ， セ ン タ ー 長以下， 日 本語教育部門 4 人， 留学生指
導部門 1 人 の 専任教員 が， 次 の よ う な 業務 を 行 っ た 。
【留学生 セ ン タ ー 教員】
セ ン タ ー 長 黒 田 重靖 (工学部併任)
副 セ ン タ ー 長 出 原 節子
日 本語教育部門 加藤扶久美 ( 日 本語 ・ 日 本事情担 当 )
副 島 健治 (大学院入学前予備教育担 当 )
漬 田 美和 ( 日 本語 ・ 日 本事情担当 )
後藤 寛樹 (大学院入学前予備教育担 当 )
留学生指導部 門 出 原 節子
【 コ ー ス コ ー デ ィ ネ ー タ 一 等 (2009年度) 】
コ ー ス コ ー デ ィ ネ ー タ ー
日 本語研修 コ ー ス 後藤 寛樹
日 本語課外補講 演 田 美和
日 韓共 同 理工系学部留学生 プ ロ グ ラ ム 副 島 健治
総合 日 本語 コ ー ス 漬 田 美和
短期留学生担当 加藤扶久美
(紀要報告執筆担 当 ， オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 開催， 成績管理等)
教養教育 「 日 本語J I 日 本事情」 担 当 加藤扶久美
(紀要報告執筆担 当 ， I 日 本語AJ 受講者名 簿作成等)
【授業担 当 (2009年度) 】 ⑮ : 日 本語研修 コ ー ス ， ⑮ : 日 本語課外補講， ⑬ :総合 日 本語 コ ー ス ， ⑧ :教養教育
目リ 学 期
⑮初級 「作文J ( 月 3 ) ， 中級 「文法J ( 月
4 ， 木 3 ) ， 1特別指導J ( 火 4 ， 金 4 ) ， ⑮ 
加藤扶久美 初級 「生活 日 本語J ( 月 2 ) ， ⑧外 国語科
目 「 日 本語 Al( 文 系 )J ( 火 3 )， 総 合 科
日 「 日 本事情 IIJ ( 木 2 ) 
⑮初級 「文字 ・ 漢字J ( 木 4 )， 中級 「読解」
( 金 3 ) ， I 特 別 指 導 J ( 火 4 ， 金 4 )， ⑮ 
副 島 健治 ⑮中級 「会話J ( 火 2 ) ， 中級 「文法J (木 1 ， 
木 2 ) ， ⑧外国語科 目 「 日 本語 Al( 理系 )J
( 金 2 ) 
⑮中級 「 コ ン ビ ュ ー タ J ( 月 3 ) ， 初級 「 コ
ン ビ ュ ー タ J ( 月 4 )， 中級 「文字 ・ 漢字」
漬 田 美和
( 水 3 ) ， I特別指導J ( 火 4 ， 金 4 ) ， ⑮重量
中級 「聴解J ( 火 1 ) ， 初級 「聴解J ( 火 3 ) ， 
@⑮上級 「表現技術J ( 月 2 ) 
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後 てA主f: 期
⑮初級 2 I聴解J ( 月 4 ) ， 初級 2 I作文」
( 火 3 ) ， 初級 2 I文字 ・ 漢字J ( 木 3 ) ， 1特
別 指導J ( 火 4 ， 金 4 ) ， (iÆゆ初級 1 I聴解」
( 月 3 ) ， 中級 「聴解J (火 1 ) ⑮初級 「生
活 日 本語J ( 月 2 ) 
⑮初級 1 I文字 ・ 漢字J ( 木 4 )， 初級 2
「会話J ( 金 3 )， I 特 別 指 導 J ( 火 4 ， 金
4 )， (iÆ⑮中級 「会話J ( 火 2 )， 中級 「文
法J (木 1 ， 木 2 ) ， 審外国語科 目 「 日 本
語 A2( 理系 )J ( 金 2 ) 
@初級 2 I コ ン ピ ュJ ー タ J ( 月 3 ) ， 初級
1 I コ ン ビPュ ー タ J ( 月 4 ) ， 中級 「文字 ・
漢字J (水 3 ) ， 1特別指導J ( 火 4 ， 金 4 ) ，  
⑮⑮上級 「 表 現技術J ( 月 2 ) ， ⑨外 国 語
科 目 「 日 本語 B4J ( 火 1 ) ， 総合科 目 「 日
本事情 IJ ( 火 5 ) 
則 学 期 後 てA注fι 期
⑮初級 「文法J ( 水 1 ， 水 2 ) ， 初級 「 コ ⑮初級 「文法J ( 水 1 ， 水 2 ) ， 初級 1 I コ
ン ビ ュ ー タ J ( 木 3 ) ， 中 級 「 コ ン ビ ュ ー ン ビ ュ ー タ J ( 木 3 ) ， 初級 2 I コ ン ビ ュ ー
後藤 寛樹 タ J ( 木 4 ) ， 初 級 「 会 話 J ( 金 3 )， I 特 タ J ( 木 4 )， 初級 1 I会話J ( 金 3 )， I特
別 指導J ( 火 4 ， 金 4 ) ， 骨外国語科 目 「 日 別指導J ( 火 4 ， 金 4 ) ， 骨外国語科 目 「 日
本語 Al( 文系 )J ( 金 2 ) 本語 A2( 文系 )J ( 金 2 ) 
⑮ 「 日 本事情J ( 水 4 ， 水 5 ) ， 轡外 国 語 ⑮ 「 日 本事情J ( 水 4 ， 水 5 ) ， 毎総合科
出 原 節子 科 目 「 日 本語 Al( 理系 )J ( 火 3 ) 目 「 日 本事情 IIIJ ( 木 5 ) 





留学生奨学金等選考委員会五福 キ ャ ン パ ス 部会
教養教育外国語系 第二分科会
セ ン タ ー 専任教員評価方法検討委員会
日 本語 ・ 日 本文化研修留学生プ ロ グ ラ ム 検討W G
日 韓共 同理工系学部留学生事業受入れ方法検討W G
環境推進員
安全衛生管理者
【 そ の 他業務分担 (2009年度) 】
留学生セ ン タ 一 紀要
留学生セ ン タ 一 概要
留学生セ ン タ ー ニ ュ ー ス
留学生セ ン タ ー ホ ー ム ペ ー ジ
日 本語研修 コ ー ス 報告書 『 ら い ち ょ う 』
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黒 田 重靖















資料 1 富山大学 に おける年度別留学生数の推移
資料 2 富 山 大 学 在 籍 外 国 人 留 学 生 数
資料 3 富 山 大 学 留 学 生 セ ン タ 一 規 則
資料 4 富 山 大学 留 学生 セ ン タ ー 紀要投稿要項

.年度別留学生数の推移 Change by Year 
CNumber of International Students) 














4ト φ φ φ φ φ φ φ φ 4ト 4ト 4ト 4ト 4ト 号十歌 歌 歌 百監 修 可1<" ，_1$包 Y手《 可長 検 1$< 検 検 診 ゆ〈〆 〆 〆 〆 / ぷ 〆 ぷ 〆 〆 〆 〆 〆 〆 〆
一空 +国費 十 私費 十学部 十 大学院 + 留学生セント |
-外国人留学生受入状況 Number of International Students 5 月 1 日 現在
(人)
和昭 和昭 昭和 和昭 和昭 和昭 和昭 和昭 平成平成 平成平成平成平成平成成平 平成 平成平成 成平 平成成平 平成成平 平成 平成
56 57 58 59 60 61 62 63 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  13  14  15  16 17 18 
主 年度主 E 主 年度主 主 主 年度主 年度年度 年度年度年度年度 年度 年度年度年度年度年度年度年度
総 数 2 5 3 41 8 13 16 28 57 90 118 139 171 194 191 196 202 197 204 242 265 273 267 265 319 
国 費 。 1 。 。 。 1 2 3 3 5 61 12 16 23 27 29 31 35 40 48 44 33 35 30 32 51 
手ム 費 1 5 3 4 71 1 1  13  25  52  84 106 123 148 167 162 165 167 157 156 198 232 238 237 233 268 
学 部 1 2 5 2 3 41 9 1 1  23  49 71 98 108 128 142 127 128 121 101 110 138 162 164 165 158 152 
大 学 院 。 。 。 1 l 41 4 5 5 81 19 20 31 43 52 64 68 81 96 88 101 103 104 99 105 166 
そ の 他
留 学 生 。 6 3 。 5 3 2 1 セ ンタ ー
※ 富 山大学， 富 山 医科薬科大学， 高 岡短期大学 は ， 平成17年10月 1 日 統合 に よ り 富 山 大学 と な り ま し た。
昭和56年度か ら 平成17年度 は 旧富 山大学の デ ー タ です。
外国政府派遣 は 「国費J に 含 む。
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平成 成平 平成
19 20 21 
度年 年度 度年
328 334 329 
58 48 77 
270 286 252 
151 161 157 
176 172 171 
1 
1 1 。


























留学生 セ ン タ ー
和漢医薬学総合研究所
辺口、 計
五福 キ ャ ン パ ス 281 
杉谷 キ ャ ン パ ス 42 
高 岡 キ ャ ン パ ス 6 
A 口 計 329 
平成21年 5 月 1 日 現在 As of May 1 .  2009 
正規生
国 費 外 国政府 私費 小計





1 1 1 3 1  7 23 
2 1 1 32 7 1  40 
1 
2 
1 1 1  
1 3 6 
1 1 2 
2 4 
2 2 





20 12 。 0 1  70 
22 13 32 7 1 1 10  
カ メ ルー ン Cameroon 2人
イ ン ド ネ シ ア Indonesia 2人
ロ シ ア Russia 3人
ブ ラ ジル Brazi l 3人
エ ジ プ ト Egypt 4人
タ イ Thai land 5人
ベ ト ナ ム Vietnam 1 1 人
韓国 South Korea 1 4人








5 1  68 
3 3 
30 1 12 
2 4 
1 3 









5 1  24 
。
61  163 
。
。
91  275  
研究生 ・ 科 目 等履修生等 合計
国費 県費 私費 小計 言十
男 女 男 女 男 女
2 7 9 29 
2 2 4 




4 l 5 73 
1 2 3 6 
。 2 。 。 19 24 45 157 
1 1 5 
1 1 4 
1 2 3 42 
。 14 
1 1 2 
。 8 











1 2 。 0 1  22 29 54 329 
コ ン ゴ民主共和国
Democratic Republ ic of Congo 2人
ネパール Nepal 2人
モ ン ゴル Mongol ia 2人
その他 Others 8人
富山大学留学生セ ン タ 一規則
(趣 旨)
第 l 条 こ の 規則 は ， 国立大学法人富 山 大学学則 第四条第 2 項 の 規定 に基づ き ， 富 山 大学留学生 セ ン タ ー
(以下 「 セ ン タ ー 」 と い う 。 ) に 関 し ， 必要 な 事項 を 定 め る 。
( 目 的)
第 2 条 セ ン タ ー は， 外 国人留学生及 び海外留 学 を 希望す る 富 山 大学 (以下 「本学」 と L サ 。 ) の 学生
に 対 し ， 必要な 教育及 び指導助言等 を 行 う こ と に よ り ， 本学 に お け る 国 際交流の 推進 に 寄与す る こ と
を 目 的 と す る 。
(業務)
第 3 条 セ ン タ ー は， 次 に 掲 げ る 業務 を 行 う 。
( 1 ) 外 国人留学生 に 対す る 日 本語 ・ 日 本事情教育
( 2 ) 外 国人留学生 に 係 る 入学前 に お け る 予備教育 (以下 「予備教育」 と L サ 。 )
( 3 ) 外国人留学生 に 対す る 修学上及 び生活上 の 指導助言
( 4 )  海外留学を希望す る 学生 に 対す る 修学上及 び生活上 の 指導助言
( 5  ) 留学生教育 に 関す る 調査及 び研究
( 6 ) そ の 他 セ ン タ ー の 目 的達成 に 必要 な 事項
(職員)
第 4 条 セ ン タ ー に ， 次 に 掲 げ る 職員 を 置 く 。
( 1 ) セ ン タ ー 長
( 2 ) 副 セ ン タ ー 長
( 3 ) 専任 の 教員
( 4 )  そ の 他必要 な 職員
( セ ン タ ー長)
第 5 条 セ ン タ ー 長 は ， セ ン タ ー の 業務 を 掌理す る 。
2 セ ン タ ー 長 の 任期 は ， 2 年 と し ， 再任 を 妨 げ な L 、0
3 セ ン タ ー 長 の 選考 に つ い て は， 別 に 定 め る 。
(副 セ ン タ ー 長)
第 6 条 副 セ ン タ ー 長 は ， セ ン タ ー 長 を 補佐 し ， セ ン タ ー 業務 を 整理す る 。
2 副 セ ン タ ー 長 の 任期 は ， 2 年 と し ， 再任を妨 げ な L 、 。
3 副 セ ン タ ー 長 の 選考 に つ い て は ， セ ン タ ー の専任 の 教員 の う ち か ら 第 8 条 に 定 め る 運営委員会 の 議
に 基づ き ， 学長 が行 う 。
(専任 の 教員)
第 7 条 専任 の 教員 は ， セ ン タ ー の 業務 に 従事す る 。
2 専任 の 教員 の 選考 に つ い て は， 別 に 定 め る 。
(運営委員会)
第 8 条 セ ン タ ー に ， セ ン タ ー の 管理運営 に 関す る 重要事項を 審議す る た め ， 富 山 大学留学生 セ ン タ ー
運営委員会 (以下 「運営委員会」 と い う 。 ) を 置 く 。
(運営委員会 の 審議事項)
第 9 条 運営委員 会 は ， 次 の 各号 に 掲 げ る 事項 を 審議す る 。
( 1 )  管理運営 の 基本方針 に 関 す る こ と 。
( 2 ) 事業の 計画及 び実施 に 関 す る こ と 。
( 3 ) セ ン タ ー 長， 副 セ ン タ ー 長及 び専任 の 教員 の 人事 に 関 す る こ と 。
( 4 )  予算概算 の 方針 に 関す る こ と 。
( 5 ) そ の 他 セ ン タ ー に 関 し 必要 な 事項
(運営委員会 の 組織)
第 10条 運営委員会 は ， 次 の 各号 に 掲 げ る 委員 を も っ て 組織す る 。
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( 1 ) セ ン タ ー 長
( 2 ) 学長が指名 し た 学長特別補佐又 は 学長補佐
( 3 ) セ ン タ ー の 専任 の 教員
( 4 ) 学部 (理学部， 医学部， 薬学部及 び工学部 を 除 く 。 ) 及 び研究部 の 各系 か ら 選 出 さ れ た 教授
各 1 人
( 5 ) 学務部長
2 前項第 4 号 の 委員 の 任期 は， 2 年 と し ， 再任 を妨 げ な L 、 。 た だ し ， 欠員 が生 じ た 場合 の 後任 の 委員
の 任期 は， 前任者 の 残任期 間 と す る 。
3 第 1 項第 3 号 の 委員 の う ち 教授 を 除 く 専任の 教員 は， 前条第 3 号 の 事項 の う ち 専任 の 教員 の 人事 に
関 す る 事項 の 審議 に は加 わ ら な L 、 。
4 第 l 項第 5 号 の 委員 は， 前条第 3 号 の 事項 の 審 議 に は 加 わ ら な L 、 。
(委員長)
第 1 1条 運営委員 会 に 委員長 を 置 き ， セ ン タ ー 長 を も っ て 充て る 。
2 委員長 は， 運営委員会 を 招集 し ， そ の 議長 と な る 。
3 委員長 に 事故が あ る と き は， あ ら か じ め委員長が指名 す る 委員 が， そ の 職務 を 代行す る 。
(運営委員会の 議事)
第 12条 運営委員会 は ， 構成員 の 半数以上 が 出 席 し な け れ ば 開 会で き な い。 議事 は， 出席者の過半数を
も っ て 決す る 。 た だ し ， 可否同数の と き は， 議長が こ れ を 決す る 。
2 前項の 規定 に か か わ ら ず， 第 9 条第 3 号 の 事項を審議す る 会議 は ， 構成員 の 3 分 の 2 以上が 出 席 し
な け れ ば 開会で き な い。 議事 は， 出 席者の 3 分 の 2 以上 を も っ て 決す る 。
(意見の 聴取)
第 13条 運営委員会が必要 と 認 め た と き は ， 委員以外 の 者 の 出 席 を 求 め て 意見を聴 く こ と が で き る 。
(専門委員会)
第 14条 運営委員会 に ， 専 門 的事項 を 担 当 す る た め， 必要 に 応 じ て 専門委員会 を置 く こ と が で き る 。
2 専門委員会 に 関 し 必要 な 事項 は ， 運営委員会の議を 経て ， セ ン タ ー 長が別 に 定 め る 。
( 日 本語研修 コ ー ス )
第 15条 セ ン タ ー に ， 予備教育 を行 う た め， 日 本語研修 コ ー ス を 置 く 。
2 日 本語研修 コ ー ス に 関 し 必要 な 事項 は ， 別 に 定 め る 。
(雑則)
第 16条 こ の 規則 に 定 め る も の の ほ か， セ ン タ ー の 運営 に 関 し 必要 な 事項 は ， 運営委員 会 の 議 を 経て ，
セ ン タ ー 長 が 定 め る 。
(事務)
第 17条 セ ン タ ー の 事務 は ， 学務部学生支援 グ、 ル ー プ に お い て 処理す る 。
附 則
l こ の 規則 は， 平成17年10月 1 日 か ら 施行す る 。
2 こ の 規則 の 施行後， 最初 に 任命 さ れ る 副 セ ン タ ー 長 は ， こ の 規則 の 施行 日 の 前 日 に お い て 富 山 大学
留学生 セ ン タ ー 副 セ ン タ ー 長で あ っ た 者 を こ の 規則 に よ り 選考 さ れ た も の と み な し ， 任期 は 第 6 条第
2 項の 規定 に か か わ ら ず， 平成19年 3 月 31 日 ま で と す る O
3 こ の 規則 の 施行後， 最初 に 選 出 さ れ る 第 10条第 1 項第 4 号 に 規定す る 委員 の 任期 は， 第 10条第 2 項
の 規定 に か か わ ら ず， 平成19年 3 月 31 日 ま で と す る 。
附 則
1 こ の 規則 は， 平成18年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。
2 こ の 規則施行 日 の 前 日 に お い て ， 理学部， 医学部， 薬学部及 び工学部か ら 選 出 さ れ た 者 に つ い て は，
第 10条 第 1 項第 4 号 の 研究部 の 各系 か ら 選 出 さ れ た 者 と み な す。 た だ し ， 任期 は 同条第 2 項 の 規定
に 関 わ ら ず， 平成19年 3 月 31 日 ま で と す る 。
附 則
こ の 規則 は ， 平成20年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。
附 則
こ の 規則 は， 平成21年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。
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富山大学留学生セ ン タ 一紀要投稿要項
1 目 的
富 山 大学留学生 セ ン タ ー (以下 「 セ ン タ - J と い う 。 ) は ， 日 本語 ・ 日 本事情教育， 異文化教育，
留学生教育， 国 際交流等 に か か る 理論的 ・ 実践的研究 に 関 す る 論文， 研究資料等 を発表す る た め ， 富
山 大学留学生 セ ン タ 一 紀要 (以下 「 セ ン タ 一 紀要」 と い う 。 ) を 発行す る 。
2 執筆者の資格
(1) セ ン タ ー の 専任教員及 び非常勤講師， 各学部 の 留学生専門教育教官 と す る 。
(2) 編集委員会が特 に 認 め た 者
3 原稿の 内 容
( 1 )  投稿原稿 は， 未発表 の も の と す る 。
(2) 原稿 の 種 目 は ， 論文， 研究 ノ ー ト (特定 の 主題 に 対す る 研究上及 び教育上 の 提言， 史 ・ 資 料 の
紹介及 び考察， 又 は 萌芽的研究 を記 し た も の を 指す。 ) ， 研究資料 (実践記録 ・ 調査結果， 既成の
知見の 確認等研究上報告す る 価値の あ る も の を 指す。 ) ， 実践 ・ 調査報告， 書評 の い ず れ か と す る 。
4 原稿の 長 さ
原稿 の 長 さ は ， 1 篇 に つ き ， 図 ・ 表 ・ 写真等 を 含 め ， 原則 と し て 刷 り 上が り 20 ペ ー ジ 以 内 と す る 。
5 原稿の体裁
富 山 大学留学生 セ ン タ 一紀要執筆要領 (以下 「執筆要領」 と L サ 。 ) に 従 っ て ， 記述す る 。
6 編集委員会
セ ン タ 一 紀要編集の た め ， セ ン タ 一 長 を 委員長 と し た 編集委員会 を置 く o.
7 投稿手続 き
( 1 )  投稿 カ ー ド に 所 定 の 事項 を 記入 の う え ， 原稿 と と も に セ ン タ ー 長 に 提 出 し ， 原稿受領書 を 受 け
取 る 。
(2) 提 出 さ れ た 年月 日 を も っ て ， 受付年月 日 と す る 。
(3) 原稿提 出締切 日 は， 別途定 め る 。
8 原稿の採否
論文等の採否は， 本要項及 び執筆要領 に 基づ い て ， 編集委員会が決定す る 。
9 発行田数
原則 と し て ， 年 1 回 と す る 。
1 0  そ の 他
別刷希望者 は ， 実費負担 と す る 。
付 記
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An Analysis Based on Word Type and Approaches to Establishment of Terms 
TAKABATAKE Tomomi, HAMADA Miwa; 
Kanji Class Lesson Improvement and Development of Teaching Materials 
for Multilevel Learners: Toward Revitalization of Learner's Learning o o o o • · · o o  • •  o o  9 
IT Annual Reports (April 2009- March 2010) 
1 . Outline of ISC from April 2009 to March 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  19 
2 . Japanese Language Education Division 
Intensive Japanese Program o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o • o o o o o o • o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o • o o o o o o • o o o o o o o o o o • o o o o o o .  20 
Extra-curricular Japanese Language Program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  29 
General Japanese Language Course 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  47 
Program for Exchange Students 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  51 
Japan-Korea Cooperative Program for Science and Engineering Students 0 0 0 0 0 0  54 
Japanese Language and Culture as General Education Program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  60 
Report 1 Japanese Language Consultation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  64 
Report 2 Japanese Learning Support Site RAICHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 
3 . Advisory Division . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0  0 0  0 0  o o o o o o •  0 0  o o o o •  0 0  o o o o •  0 0 0 0 0 0 0 0 .  o o o o ·  0 0  o o o o o o ·  0 0  0 0 0 0 . 0 0  0 0  0 0 0 0 . 0 0 0 0  0 0  o o .  0 0 0 0  0 0  0 0 0 0 0 0 . 0 0  0 0  o o .  68 
4. Schedules o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o • o o o o o o o o • o o o o o o o o • o o O O • o o o o o o • o o o o o o o o • o o o o O O o o o o • o o o o o o o o • o o o o o o o o • o o o o o o o o o o .  74 
5. List of Staff and the Responsibility of ISC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •  77 
6. Data o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o • o o o o o o o o • o o o o o o o o • o o o o o o • o o o o o o • o o o o o o • o o o o o o o o o o . o o o o . o o o o o o o o o o o o . o o o o o o o o • o o o o o o  79 
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